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RESUMEN EJECUTIVO 
El objetivo principal de esta tesis es Determinar la rentabilidad económica, 
financiera, social y ambiental de la siembra de cultivos de algodón aprovechando 
las aguas residuales tratadas por la nueva planta de tratamiento ubicada en las 
zonas aráceas del caserío San Pablo, distrito de Catacaos y así brindar una nueva 
alternativa de cultivo que les permita incrementar sus ingresos. 
El Perú es un país tradicionalmente algodonero, pues la especie Gossypium 
Barbadense, de donde provienen las variedades Tangüis y Pima, es originaria de la 
costa norte. El algodón es un cultivo estacional, que se desarrolla en la Costa, 
específicamente en el Valle del Medio y Bajo Piura, caracterizándose por ser uno 
de los primeros productores de algodón a nivel nacional. 
La producción de algodón ha bajado en los últimos años debido a que la gran 
mayoría de agricultores ya no apuestan por este producto, una es por la escases 
de agua y la otra por el precio muy bajo que les pagan por el producto; por eso una 
de las alternativas es utilizar las aguas residuales tratadas en este cultivo tanto 
aprovechando tierras aptas para este cultivo. 
Existen dos grandes empresas que demandan este producto a nivel de 
departamento, y de bajo Piura, la más importante que demanda este producto son 
actualmente las Desmotadoras de los Grupos Privados: Textil Piura, y 
Creditex acaparan el 89% de la producción de algodón Pima peruano, 9% lo 
hace UCISA en contrato de exclusividad con Textil Amazonas. Todas estas 
Desmotadoras tienen un común denominador: Pertenecen a los grupos 
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privados oligopsónicos y monopsónicos que concertan los precios de la 
materia prima (algodón rama) y de los productos transformados (algodón fibra 
e hilados). 
La infraestructura de la Laguna de Oxidación existente actualmente pone el 
riesgo la población del Distrito porque la demanda actual ha rebasado su capacidad 
de diseño y más aun que se encuentra en el centro de la ciudad. 
Para garantizar un servicio adecuado del tratamiento de las aguas servidas y 
evitar la contaminación ambiental en la ciudad se planteo como única alternativa la 
"Construcción de una nueva Planta de Tratamiento de aguas residuales en la 
ciudad de Catacaos". Este es un proyecto a ejecutarse por la EPS GRAU con las 
facilidades brindadas por la Municipalidad. 
Esta nueva planta de tratamiento contara con las condiciones adecuadas y el 
agua suficiente para ser utilizadas en el riego de los terrenos de la Comunidad 
Campesina de Catacaos en el Caserío de San Pablo. 
La inversión total del Proyecto es de 352, 131.00; el cual corresponde el 54.3% 
de activo fijo y el 45.7% es de capital de trabajo. El 43 % de la inversión será 
financiado vía crédito caja Piura y banco de crédito, el resto a través de capital 
propio. 
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Finalmente los indicadores económicos y financieros dan como 
resultado: VAN > O y TIR > COK, por lo tanto el proyecto es rentable económica y 
financieramente, por lo tanto se recomienda el desarrollo del Proyecto. 
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INTRODUCCIÓN. 
El Perú es un país tradicionalmente algodonero, pues desde mucho tiempo 
atrás se cultiva este producto, es originaria de la costa norte. Donde las 
condiciones climáticas son óptimas para este cultivo. 
La agricultura es una de las actividades importantes del departamento de Piura, 
todos los sectores crecieron en Piura tanto primarios como secundarios en un 
4,4%, su peso relativo en el PBI naciones es de 58,5%, su aporte al crecimiento 
regional es de 2,6%. 
El siguiente trabajo de investigación aborda Jos lineamientos de un proyecto de 
inversión para el cultivo del algodón utilizando aguas residuales en los cuales se 
han abordado los siguientes capítulos para llegar al objetivo. 
En el capítulo l. se presenta un marco teórico legal e institucional. 
En el capítulo 11. Estudio del mercado del algodón 
En el capítulo 111: localización, tamaño de la planta e ingeniería del proyecto 
En el capítulo IV: evaluación económica e evaluación financiera 
En el capitulo V: análisis del impacto social y ambiental 
En el capítulo VI: análisis de sensibilidad; luego se presenta las conclusiones 
y recomendaciones y por último la bibliografía y los anexos. 
CAPITULO 1.- MARCO TEÓRICO, LEGAL E INSTITUCIONAL 
1.1.- MARCO TEÓRICO 
1.1.1. La agricultura en el Perú. 
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La agricultura ha sido la actividad económica tradicional del Perú prehispánico, 
donde se cultivó de forma intensa productos como el maíz y la papa. Los 
pobladores prehispánicos se adaptaron a las condición es del ambiente y debido a 
carencia de espacios abiertos se crearon sistemas de terrazas (andenes) 
convirtiendo las limitaciones de la pendiente en ventajas en el uso del espacio. 
La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI significó el 
desplazamiento de la agricultura por la minería debido a la visión mercantilista 
imperante en Europa, donde los metales preciosos como el oro y la plata eran la 
base de la riqueza de los estados. Introdujeron el ganado vacuno y ovino, el telar a 
pedal que reemplazó en muchas regiones el telar a la cintura y dejaron de lado la 
producción de alimentos tradicionales como la kiwicha, maca, cañihua y el tarwi. 
El inicio de la república no significó mayor cambio en el estilo de las actividades 
económicas en el Perú y por el contrario, se intensificó la modalidad extractiva de 
recursos con fines de exportación. Así, para mediados de 1830, se descubrió el 
valor del guano de las islas como fertilizante indispensable para incrementar la 
producción agrícola que requerían las poblaciones de las nuevas ciudades, 
resultado de la revolución industrial.1 
1 Extraído de http://es.scribd.com/doc/3296866/Agricultura-en-ei-Peru el día 10 de Enero del2012. 
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La costa peruana tiene el privilegio de ostentar las mejores tierras de cultivo del 
Perú. Están tierras están conformadas por los valles aluviales emplazados en los 
ríos de la vertiente del Pacífico. Son tierras de origen aluviónico, cuyos materiales 
han sido acarreados por los ríos desde el interior del país. Convenientemente 
irrigadas, son tierras de alta productividad.2 
En la región andina distinguimos dos tipos de tierras laborables: tierras de regadío 
y tierras de secano. Las tierras de regadío se localizan en los valles interandinos o 
en las inmediaciones de las fuentes, manantiales o puquiales. Los suelos de los 
valles interandinos son aluviales y están sometidos a una explotación intensiva, 
especialmente cuando tiene agua permanente. 
La selva alta del Perú, es la zona agrícola de esta vasta región, debido a sus 
especiales condiciones geográficas. En cambio, la selva baja tiene suelos 
inundables, en donde el desarrollo agrícola es limitado. 
2 Extraído de http://es.scribd.com/doc/3296866/Agricultura-en-ei-Peru el día 10 de Enero del 2012. 
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1.1.2. El algodón 
1.1.2.1. El cultivo de algodón en el Perú. 
El Perú es un país tradicionalmente algodonero, pues la especie Gossypium 
Barbadense, de donde provienen las variedades Tangüis y Pima, es originaria de la 
costa norte. Las condiciones climáticas son óptimas para este cultivo. 
Las variedades indicadas poseen una alta calidad, gracias a su mejor 
absorción a los tintes y menor merma en los procesos de hilado y cardado. 
Adicionalmente, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde la mano 
de obra es más cara, en el Perú la cosecha se realiza a mano, lo que permite que 
las motas lleguen más limpias a dichos procesos. Todo esto hace que la industria 
textil reconozca un premio en el precio de la fibra local. 
El sector cuenta con un mercado virtualmente cautivo en la industria textil 
nacional, la que no se abastece con la producción local de algodón. Los textiles 
peruanos se encuentran enfocados en un segmento de exportación de alta calidad, 
cuyas preferencias se inclinan crecientemente hacia las fibras naturales. 
A pesar de todo lo anterior, el área sembrada de algodón en el Perú ha 
reportado una caída constante durante las últimas décadas. 
El minifundio, la informalidad', la falta de capacitación, la carencia de capital y 
falta de organización o poca asociatividad de los son los principales problemas que 
enfrentan la mayoría de los algodoneros locales, específicamente los pequeños 
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agricultores. Tales debilidades se reflejan en un manejo agrícola deficiente, en una 
elevada rivalidad interna y en un reducido poder de negociación frente a clientes y 
proveedores, lo que finalmente se traduce en bajos rendimientos y rentabilidad3. 
Lo anterior también ha repercutido en la paulatina degradación de la semilla 
nacional y en la baja competitividad del sector frente a las importaciones. En este 
contexto, la aprobación del ATPDA excluyendo a las fibras locales significaría un 
duro golpe para el sector, razón que hace aún más importante la investigación y 
transferencia de tecnología para mejorar la calidad de la fibra y así evitar que esta 
continúe deteriorándose.4 
El cultivo del algodonero es una actividad agrícola de gran importancia para la 
economía nacional. Su producto natural son los frutos, cápsulas o bellotas que al 
desecarse y abrir dan el producto primario denominado algodón en rama, 
compuesto de fibra y semilla que separan al desmotarse. 
La fibra es el producto al que se da más énfasis, por constituir la mayor y la 
mejor fuentes de ingresos económicos para el agricultor y para el país por su 
cotización en dólares, constituyendo una fuente importante de divisas. La semilla, 
llámese semilla para siembra o semilla de uso industrial (pepa para la molienda) 
sirve para conservar y continuar el cultivo y por su valor proteico y graso para la 
3 El Sr.Dionisio More, Integrante de la Comunidad Campesina manifestó que este año el quintal de algodón 
ha sido cotizado en el mercado en 57 .245.0; pero esta falta de organización compacta de Jos agricultores, ha 
permitido que en la chacra el quintal no supere S/. 180. Es de de resaltar que este precio es alto en 
comparación a años anteriores. 
4 Departamentos de estudios económicos-"BANCO WJESE SUDAMERIS"; reporte semanal 
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alimentación humana en forma directa, como harinas o aceites, y en forma indirecta 
como componentes de raciones balanceadas para animales que producen carne y 
leche o sus derivados. 
Asimismo, debemos recordar que el algodonero no solamente tiene valor 
alimenticio sino que cubre las necesidades de vestidos de la población luego de 
procesos industriales o artesanales. Igualmente, cumple un rol social como fuente 
de trabajo estacional, sobre todo para su cosecha. 
En nuestro país se cultiva el algodonero en la costa y en la selva, 
desarrollándose en base a la especie Gossypium barbadense. En la región costera 
se tiene dos zonas bien definidas: la costa central, con 85000 a 100000 hectáreas 
comprende los valles del río Santa hasta el valle de Nazca principalmente, con una 
producción de 600000 quintales de fibra larga de la variedad tangüis y la zona 
algodonera de la costa norte con 45000 a 55000 hectáreas, que comprende los 
valles de los departamentos de Piura y Lambayeque y produce 430000 quintales 
de fibra extra larga de las variedades Pima, Direx y Supima, todas en Piura, con 
44500 hectáreas y Gossypium hirsutum de la variedad Del Cerro, en Lambayeque, 
con hectareaje variable entre 500 y 8000 has, dependiendo de la disponibilidad de 
agua y competencia con el cultivo de arroz.5 
La zona algodonera oriental o de la selva se localiza principalmente en el 
Huallaga Central, con una superficie entre 4000 y 6000 hectáreas y tiene 
5 Según pagina web disponible en: http://www.lamolina.edu.pe/lnvestigacion/programa/algodon/ extra ida el dia 
05/02/2007 
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posibilidades de constituirse en importante polo de desarrollo para la producción de 
algodones precoces de fibras cortas de la especie G. hirsutum. En nuestro país se 
han venido desarrollando valiosos esfuerzos para mejorar la producción y la 
productividad, tanto en el campo agrícola como en el textil. 
Figura W1: Zonas de cultivo de algodón en el Perú 
Fuente: elaboración propia. 
1.1.2.2. El cultivo de algodón en Piura. 
Piura se caracteriza por ser uno de los primeros productores de algodón a nivel 
nacional. El algodón es un cultivo estacional, que se desarrolla en la Costa, 
específicamente en el Valle del Medio y Bajo Piura. Cuenta con una superficie 
agrícola de 6500 ha, pertenecientes a 3600 productores aproximadamente. Para la 
comercialización se ha formado el Comité Regional de Productores de Algodón, 
cuyo destino de las 30000 toneladas promedio obtenidas por campaña, es 
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adquirida mayormente por las fábricas textiles, siendo utilizado como materia 
Su planta, un arbusto cuya altura puede alcanzar de 3 a 5 metros, es muy 
resistente a la sequía y a las inundaciones. 
Ya desde el siglo XVI, las Relaciones Geográficas de Indias mencionan la 
importancia para San Miguel de Piura de los "algodonales que crian y benefician 
los naturales, de que se visten y pagan su tributo"7. Dos siglos más tarde, el 
algodón nativo se había convertido en un elemento básico del intercambio 
mercantil. Gran parte de los tocuyos fabricados con algodón piurano en los obrajes 
cuencanos iban a abastecer el mercado limeño, utilizando en su largo recorrido por 
la costa, mulas criadas y contratadas en Piura. 
El algodón piurano, llamado también "algodón del país", es el algodón 
arborescente denominado por los botánicos "gossypium peruvianum. cav". De hebra 
larga, era estimado en la colonia como uno de los mejores del Perú por lo "suave y 
alto del capullo, y la solidez en su misma delicadeza". Con él se hacían tejidos finos, 
frescos, bien dispuestos para los tintes y de larga duración. A principios del siglo XX 
era conocido en los mercados ingleses bajo el nombre de "full rough peruvian cotton". 
Su fibra nerviosa, calidad designada por la palabra "áspero", podía servir a "la 
6 Según portal disponible en la página Web: http://www.piurarural.com/comercializacionflndex.htm extra ido el 
dia (05/03/2011). 
7 Extraído de http://www.cípca.org.pe/cipcalwebir/regpiura/agro2.htm el dia 06/11/2011 
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falsificación de los tejidos de lana, los empleaban principalmente para la composición 
de la trama"8 . 
En los años 90, con el gobierno de Fujimori y la supresión intempestiva del Banco 
Agrario, la pequeña agricultura piurana moderna ha entrado en una grave crisis. Por 
su extrema vulnerabilidad y dependencia frente a los flujos financieros externos, la 
reducción del área sembrada ha caído de manera tan drástica que por primera vez ha 
sido necesario importar algodón para abastecer a la industria textil regional. 
1.1.3. Agricultura con Aguas Residuales Tratadas. 
Agricultura con Aguas Residuales Tratadas 
Según Bartone y Arlosorotfl, en 1987 ya existían cerca de 2 millones de 
hectáreas regadas con aguas residuales en los países en Desarrollo. 
Se estima que actualmente en América latina se están regando cerca de 
500000 hectáreas .no se cuentan con datos oficiales de la mayoría de países; sin 
embargo se sabe que las aguas residuales se están utilizando directa o 
indirectamente (ríos que reciben desagües) en la mayoría de ciudades que tienen 
áreas agrícolas aledañas.10 
8 Extraido de http://www.cipca.org.pe/cipca/webir/regpiura/agro2.htm el dia 06/11/2011 
9 Bartone y Arlosoroff- "Reutilización de efluentes en el Riego en los Paises en Desarrollo". (1987) 19(12): 
289-297. 
101ng. Julio Moscoso-asesor CEPIS- "Aspeclos técnico de la agricultura con aguas residuales". 
Lima- Perú, 2008. 
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• Ventajas y Limitaciones del Uso de Aguas Residuales. 
El riego con aguas residuales se vienen incrementando notablemente en los 
últimos años, debido a que otorga a la agricultura las siguientes ventajas: 
./ Disponibilidad permanente de agua . 
./ Aporte de gran cantidad de nutrientes . 
./ Incremento del rendimiento de cultivos . 
./ Mejora de la calidad de los suelos (textura) . 
./ Ampliación de la frontera agrícola. 
Aun cuando estas importantes ventajas justifican ampliamente el uso de las 
aguas residuales en agricultura, también existen algunas restricciones o riesgos 
potenciales que se deben tomar en cuenta como los siguientes: 
./ La contaminación microbiológica de los productos . 
./ La bioacumulacion de elementos tóxicos . 
./ La salinización e impermeabilización del suelo . 
./ El desbalance de nutrientes en el suelo. 
Por tal razón existen diversas estrategias de manejo agrícola que pueden 
contribuir a reducir significativamente estos riesgos potenciales. 
zs 
• Estrategias para el Manejo de las Aguas Residuales tratadas en Agricultura 
La eficiencia del uso de las aguas residuales en la actividad agrícola 
depende básicamente de las estrategias que se adopten para optimizar la calidad y 
cantidad de la producción, manteniendo la productividad del suelo y protegiendo el 
medio ambiente y la salud pública. La combinación apropiada de diferentes 
componentes permitirá un resultado óptimo para cada condición específica que se 
maneje. Para ello es requisito fundamental contar con la información sobre las 
características del efluente a ser utilizado y del área que se pretende habilitar. Los 
tres componentes básicos que deberían combinarse son: 
a) Los tipos de cultivo. 
b) Los métodos de riego. 
e) Las practicas de manejo. 
La cantidad total y disponibilidad de agua permitirá determinar la magnitud 
del área agrícola, el programa de siembras y cosechas, la frecuencia y el horario de 
riego y las necesidades adicionales de mantenimiento. 
La calidad de agua, en términos de concentración de nutrientes, sales e 
iones determinara el tipo de cultivo en función a su tolerancia, a las 
concentraciones de sales, el método de riego, la fertilización y otras prácticas de 
manejo. 
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1.1.4. Metodología utilizada. 
1.1.4.1. Concepto de Proyecto de Inversión. 
Un proyecto de inversión es un plan que si se le asigna determinado monto de 
capital y se le proporciona insumas de varios tipos, podrá producir un bien o un 
servicio, útil al ser humano o a sociedad en general (Baca Urbina 2001) 
Según en el libreo evaluación de proyectos de inversión el autor dice que; "La 
evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto conocer su rentabilidad 
económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en 
forma eficiente, segura y rentable" 
Cuadro comparativo: 
A continuación se muestra en el cuadro comparativo, que tiene como finalidad 
comparar a diferentes autores y escoger a uno de ellos, para realizar este proyecto. 
Su estudio contiene 5 etapas que son: 
. Estudios previos: está integrado por el estudio de mercado, 
estudio técnica, la evaluación económica y financiera del proyecto. 
. Diseño: se considera como una etapa independiente que 
comienza con el diseño definitivo o ejecutivo . 
. Construcción o instalación: se lleva a cabo por las actividades 
de programación, organización de obra, instalaciones 
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provisionales y elaboración de planes suministros e insumos. 
Bolívar H. Operación y mantenimiento: es la llamada "Puesta en 
(2001) marcha" o "puesta en servicio" de las instalaciones. Durante esta 
etapa se ejecutan todos los trabajos de mantenimiento preventivo 
y correctivo para que los equipos este disponibles para operar 
dentro de las condiciones previstas dentro de este diseño . 
. Fin de la vida útil: cuando las condiciones de operación ya no 
son satisfactorias llega el fin de la vida útil, momento en el que se 
toma la decisión de abandonarlo o de rehabilitar, modernizar las 
instalaciones para continuar con el proyecto . 
. Identificación de la idea; decidir la realización de un análisis 
que asegure la existencia de una alternativa factible. 
. Realización del perfil de la idea: formulación escrita que 
permite evaluar la factibilidad de la idea. 
Miguel, A. . Anteproyecto preliminar o prefactibilidad: Resolver invertir en 
(2001) estudios que permitan una decisión definitiva. 
Anteproyecto definitivo o diseño final de ingeniería: por 
último, la preparación de un proyecto requiere muchas veces 
cuantiosas inversiones en sus estudios, inversiones que crecen en 
razón directa con su grado de detalle y profundidad. 
Estudio legal: referido a las condiciones de salubridad, 
seguridad ambiental, régimen de promoción industrial, etc. 
Estudio de mercado: dimensión de la demanda, calidad, 
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precio, comercialización, competencia, etc . 
. Ingeniería del proyecto: análisis de las técnicas a adoptar en 
base a los equipos a utilizar, tecnologías apropiadas, distribución 
de equipos en la planta, posibles problemas técnicas, etc. 
. Tamaño y Localización: análisis de la infraestructura 
requerida para satisfacer la demanda, disponibilidad de mano de 
Molina C. obra, ubicación física considerando costos de transporte, etc . 
. Magnitud y estructura de la inversión: se refiere al volumen y 
discriminación del capital que se necesita para la inversión . 
. Financiamiento: Referido a las distintas fuentes a la que se 
recurrirá por el capital prestado, cuando el propio no es suficiente . 
. Estudio económico y financiero: ordenar y sistematizar toda 
la información requerida al aspecto monetario, que surgen de las 
etapas anteriores, estructuradas a modo de cuadros analíticos, 
que serán estudiados en la siguiente etapa . 
. Evaluación económica y financiera: Análisis de la información 
proveniente de la etapa anterior, con miras a tomar la decisión 
correcta. 
Clasificación de los proyectos. 
Un proyecto se distingue por su carácter, naturaleza, categoría y tipo: es de 
carácter fundamentalmente económico si la decisión sobre su realización se hace 
con la suposición de la existencia de una demanda capaz de pagar el precio del 
bien o del servicio; es de carácter social si el precio, o al menos una parte de él, 
será pagado por la comunidad a través de impuestos o subsidios. Los proyectos 
privados por lo general son de carácter económico; dependiendo de las políticas de 
cada país, los proyectos públicos como la educación y dotación de algunos 
servicios comunitarios son de carácter social (bolívar, 2001) 
La categoría de un proyecto se refiere a la pertenecía de un determinado sector 
de la actividad económica y social; así se habla de proyectos para la construcción 
de bienes (agrícolas, pecuarios, forestales, mineros, pesqueros e industriales); de 
infraestructura económica (energía, transportes y comunicaciones); de 
infraestructura social (salud, educación, vivienda y saneamiento ambiental) y de 
proyectos para la prestación de servicios (personales, materiales, técnicos, 
institucionales) (Bolívar, 2001) 
La naturaleza de un proyecto se refiere a que los proyectos pueden ser de 
instalación o implementación de un conjunto integrado de bienes de producción, de 
operación, o una combinación de las dos formas anteriores. 
En este contexto, el mantenimiento es una parte de la operación que se 
caracteriza por el empleo de insumes que son básicamente de la misma especie 
que los requeridos por la implantación, mientras la operación, en general, requiere 
insumes de otra especie. En un proyecto industrial, las refacciones o repuestos de 
la maquinaria son arte del mantenimiento, mientras que los energéticos de la 
maquinaria son parte del mantenimiento, mientras que los energéticos para que 
funciones esa maquinaria, forman parte de la operación (Bolívar 2001) 
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1.1.4.2. Partes de un Proyecto de Inversión. 
El proyecto incluye cinco etapas las cuales se presentaran a continuación. 
Estudios Previos -> diseño -> construcción o instalación -> operación -
mantenimiento-> fin de la vida útil. (Bolívar, 2001) 
1.- Estudios previos.- el estudio de factibilidad de un proyecto de inversión 
queda integrado por varios estudios específicos: el estudio de mercado, el estudio 
técnico y la evaluación económica y financiera del proyecto. El objetivo de esta 
etapa es evaluar la conveniencia de realizar el proyecto, y en su desarrollo tiene 
particular importancia el análisis de los costos y beneficios asociados al proyecto. 
1.1.- Estudio de mercado.- se definen las características de la demanda y la 
oferta del bien o servicio que se vaya a producir o proporcionar mediante el 
proyecto; en términos de mercadotecnia suele denominarse como la 
caracterización de nicho de mercado del proyecto. Se analizan meticulosamente 
los precios vigentes en el mercado y se estudia la competencia interna y externa, 
incluyendo el comportamiento de bienes o servicios complementarios y sustitutos. 
1.2.- Estudio técnico.- se ocupa de determinar aspectos como: tamaño, 
proceso, localización, tipo y dimensiones de las obras físicas, necesidades y 
disponibilidad de bienes y servicios para la ejecución del proyecto y su ubicación, 
organización para la producción, programa de realización del proyecto, las 
estimaciones de costos, y todos aquellos de índole tecnológica relacionados con el 
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proyecto, inclusive deberá prever las posibles mejoras que puedan implantarse en 
virtud del avance técnico actual y del esperado futuro. Este estudio también deberá 
contemplar los riesgos asociados al proyecto, relacionado tanto con fenómenos 
naturales (sismos, huracanes, inundaciones, etc., como con otras contingencias de 
orden técnico, político o social que pudieron presentarse durante la fases de 
construcción y operación del proyecto.) 
1.3.- La evaluación económica.- Además de tratar los factores relacionados 
con el comportamiento de los costos y beneficios que se esperan obtener, debe 
revisar la interrelación entre el proyecto y lo que rodea, contemplando la evaluación 
de los impactos económicos y ambientales, incluidos los efectos sobre los recursos 
naturales y la sociedad, en toda la nación, región o microrregión 
1.4.- El estudio o análisis financiero.- este estudio se ocupa de analizar las 
posibles fuentes de los recursos necesarios para realizar el proyecto y la forma en 
que se aplicaran dentro del mismo, este es, se analiza en origen del proyecto y la 
forma en que se aplicaran dentro del mismo, esto es, se analiza el origen y destino 
del financiamiento. También se revisa la capacidad de pago del proyecto y se 
estudia la relación del proyecto y los recursos disponibles, con la capacidad de 
pago y las condiciones financieras del individuo, o empresa que realizará el 
proyecto de inversión. 
2. Diseño.- una vez probada su factibilidad, el proyecto se lleva a la fase 
ejecutiva, que comienza con el díselo definitivo o ejecutivo. Esta etapa a veces se 
le considera como una fase independiente, ubicada entre la planeación y la 
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construcción, y en algunas ocasiones se le sitúa como la parte inicial de la 
construcción, y en algunas ocasiones se le sitúa coma la parte inicial de la 
construcción. 
3.- Construcción.- se llevan a cabo una gran cantidad de actividades: 
programación y organización de la obra; construcción de instalaciones 
provisionales; elaboración de planes para suministro (procuración) de insumes y 
manejo de almacenes; programación del flujo de egresos e ingresos; labores de 
coordinación, supervisión, aseguramiento y control de la calidad; la ejecución 
misma de las obras e instalaciones y la procuración de bienes y servicios que 
requiere el proyecto, así como otras acciones que son necesarias para materializar 
el proyecto. 
4.- Operación y mantenimiento.- Comienza con una sub-etapa intermedia 
entre ésta y la anterior, llamada "Puesta en marcha" o "puesta en servicio" de las 
instalaciones, durante la cual se calibran las operaciones unitarias del proceso para 
proceder después con las labores de operación y mantenimiento rutinarias. Durante 
esta etapa se ejecutan todos los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo 
para que los equipos e instalaciones del proyecto siempre estén disponibles para 
operar dentro de las condiciones previstas en el diseño. 
Al comienzo de la operación de un proyecto, normalmente hay una etapa de 
aprendizaje, durante la cual los índices de eficiencia son inferiores a los promedios 
deseables, o en la que el proyecto y sus productos no son conocidos y no han 
logrado la participación esperada en el mercado; ésta es la fase de maduración del 
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proyecto. En su etapa madura, el proyecto opera en las condiciones óptimas 
previstas y cuando por desgaste u obsolescencia el proyecto resulta ineficiente o 
menos competitivo frente a nuevas tecnologías comienza la frase de decaimiento. 
5.- Fin de la vida útil.- cuando las condiciones de operación ya no son 
satisfactorias, llega el fin de la vida útil del proyecto, momento en el que se toma la 
decisión de abandonarlo o de rehabilitar o modernizar las instalaciones para 
continuar con el proyecto. 
1.1.5. Conceptos de indicadores Financieros. 
1.1.5.1. VAN 
Si el valor presente de los flujos supera el valor de la inversión se considerará 
el proyecto como bueno. El valor presente de una inversión según Vanee y 
Toussing, se define como: "la cantidad máxima que una compañía estaría 
dispuesta a invertir en un proyecto". 
El valor presente neto de un proyecto se entiende el dividendo que podría 
anticiparse como bueno: "la cantidad máxima que una compañía estaría dispuesta 
a invertir en un proyecto". 
El valor presente neto de un proyecto se entiende el dividendo que podría 
anticiparse a los accionistas a cuenta del proyecto, sabiendo que este habrá de 
recuperarse y además se pagará el costo se su financiamiento. 
No bastará para poder concluir si un proyecto es bueno o malo tan solo por 
sumas los flujos de efectivo que habrá de generar el proyecto a través del tiempo y 
comparar dicha suma con el valor de la inversión que se haga al inicio. Para 
poderlos comparar será necesario descontar los flujos futuros a una determinada 
tasa de interés, que constituya la tasa mínima que se les exige a los proyectos. 
Para poder aplicar el método es necesario aplicar 4 elementos, los cuales son: 
flujos anuales netos que se espera obtener, además del valor de desecho, si lo 
tuviera, la vida del proyecto y la tasa de descuento. 
Con respecto a los costos de financiamiento; al analizar una inversión 
propuesta no se deben incluir los intereses pagados, ni ningún otro costo de 
financiamiento tal como; los dividendos o el capital reembolsado, puesto que 
estamos interesados en los F.E generados por los activos de un proyecto. 
Los costos hundidos son aquellos que ya han incurrido. Puesto que han 
sucedido en el pasado, no pueden cambiarse por la decisión de aceptar o rechazar 
un proyecto. 
Los flujos anuales lo constituye los flujos de efectivo que se esperan sean 
generados por el proyecto. Los beneficios se podrían ver reflejados en ahorros o 
reducción de costos así como incrementos en los ingresos. 
La vida del proyecto no se refiere a la vida fiscal, contable, ni tampoco a la vida 
física de la planta o equipo, sino al periodo que puede ser útil la inversión. 
+-VAN= F1 + 
(1 + r) 
F2 + .... + 
(1+rl 
Fn 
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La tasa de descuento aplicado para el cálculo del VAN tiene su importancia, ya 
que aumentará el valor del VAN si reducimos el tipo de descuento y lo disminuirá si 
lo aumentamos, aunque estas tendencias también dependerán de los vencimientos 
y los signos de los flujos de caja. Por ejemplo, una inversión que requiera un fuerte 
desembolso inicial y beneficios tardíos tendrá una estructura inversa a otra que 
obtenga beneficios en los primeros ejercicios y desembolsos posteriores. 
Algunos autores, consideran que una misma tasa de descuento para todos los 
ejercicios provoca un alejamiento de la realidad. Para evitar este aspecto se puede 
introducir en el modelo una tasa de descuento diferente para remunerar los saldos 
positivos y otro tipo para los saldos negativos. 
1.1.5.2. TIR (tasa interna de rendimiento) 
A este método se le pueden dar dos definiciones la primera es que constituye 
la tasa de interés a la cual le debemos de descontar los flujos de efectivo 
generados por el proyecto, 'para que estos se igualen con la inversión. La segunda 
se entiende por la tasa máxima que estaríamos dispuestos a pagar a quien nos 
financie el proyecto considerando que se recupere la inversión. 
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El T.I.R. nos informa de la rentabilidad de la inversión, por lo tanto, es un 
indicador relativo al capital invertido. Al escoger, lo haremos de aquella opción que 
nos producirá mayor beneficio por euro invertido. 
Analogías y diferencias entre VAN y TIR: En el caso de proyectos simples, 
ambos criterios conducirán al mismo resultado en las decisiones de aceptación o 
rechazo. En este sentido ambos criterios serían equivalentes, es decir sustitutivos o 
alternativos. En todo caso, aunque VAN y TIR ofrezcan los mismos resultados en 
cuanto a la aceptación o rechazo de un proyecto, pueden ofrecer una ordenación o 
jerarquización distinta de los proyectos. 
La diferencia surge porque ambos criterios tratan de medir aspectos distintos 
del proyecto: el TIR mide la rentabilidad relativa de la inversión mientras que el 
VAN mide la rentabilidad absoluta de la inversión. Para elegir la regla de decisión 
en este caso debemos pensar en cuál es el objetivo a la hora de destinar los 
fondos al proyecto.11 
Si el objetivo es la maximización del bienestar utilizaremos el VAN; mientras 
que si el objetivo es mejorar la asignación de recursos públicos escasos 
utilizaremos el TI R. 
11 Gerardo Silva Vegas, Luis Alberto Salazar Ochoa, Guía Autoinstructiva :"Formulación de Proyectos de 
Inversión Económica"( Lima- Perú ).Noviembre 2004:11-12 
Figura N" 02. VAN y TIR 
VAN y TIR Llevan a La misma decisión de 
Aceptar/Rechazarparalosproyectos 
independientes 
TIR>r TIR<r 
y VAN>O y VAN<O 
REJECT 
% 
Fuente: Ochoa Formulación de Proyectos de Inversión Económica "Guía 
Autoinstructiva" 
1.1.5.3. Ratio Beneficio/ costo. 
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Este ratio se define como el valor presente de los flujos futuros de efectivo 
divido por la inversión inicial. Si un proyecto tiene un VAN positivo, el valor presente 
de los flujos de efectivo deberá ser mayor que la inversión inicial. 
El ratio seria por lo tanto, mayor a uno para una inversión con un VAN positivo 
e inferior a uno para una inversión con un VAN negativo. 
1.1.6. Antecedentes del uso de aguas residuales usadas para cultivos 
agrícolas. 
Uno de los ejemplos claros que se debe seguir es lo que está haciendo México 
en el uso de agua residuales para la agricultura, está practica se está intensificando 
en la reconfiguración territorial del espacio mexicano; se valora un conjunto de 
elementos que parten de la vinculación rural/urbano y se extienden al campo.12 
El uso de aguas residuales en la agricultura opera de manera similar a otras 
prácticas agrícolas con la diferencia de que su principal insumo es el agua residual, 
aspecto que se destaca en los estudios de Rivas-Lucero et al. (2003), Prieto-García 
et al. (2007) y Pacheco (2007). De aquí se desprende que es una actividad 
orientada a la producción de bienes agrícolas comerciables sustentada en el uso 
de agua residual, y que indistintamente puede desarrollarse en espacios urbanos, 
periurbanos o rurales. 
Dicha práctica en términos de conceptualizarla y ubicar los elementos que han 
originado su permanencia considera los siguientes factores: su impacto 
multidimensional, el empoderamiento multiactor y su alcance multinivel. 
El factor multidimensional está referido al impacto social, político, ambiental, 
cultural y económico que ocasiona el uso de aguas residuales en un contexto 
donde el modelo de desarrollo actual de carácter acumulativo origina una 
12 Diosey Ramón Lugo-Morin ."El uso de aguas residuales en la agricultura en México". Bogotá( 2009) 
;Volumen XIII No: 10-11 
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reorganización de las estrategias de reproducción de los grupos sociales 
vulnerables que les va permitir generar o mantener sus ingresos y conservar su 
identidad colectiva; en función de generar pasivos ambientales que están o pueden 
ocasionar serios problemas de salud, no sólo al interior de sus unidades 
agroproductivas, sino también al exterior de éstas por el carácter acumulativo que 
tienen los contaminantes que se derivan de dicha práctica (metales pesados) y que 
provienen de las aguas residuales usadas para irrigar sus cultivos comerciales. 
El análisis permite reconocer, a partir de la reconfiguración económica y el uso 
de los recursos naturales, cómo en la actualidad el uso de aguas residuales se ha 
intensificado en la agricultura, impactando de manera importante en el contexto 
mexicano. Su permanencia e intensificación posibilita su abordaje desde una 
perspectiva multidimensional; es decir, tiene implicaciones sociales, económicas, 
ambientales y políticas interconectadas; su carácter multiactor hace posible la 
presencia de diversos actores sociales, y es multinivel por su presencia local y 
regional. 
Otro ejemplo de utilización de aguas residuales es el que presenta los autores 
Jerónimo J. Pérez Parra, Antonio Vallverdú Arbós en la investigación reutilización 
de las aguas residuales de la ciudad de Almería en los regadíos del bajo Andarax; 
en este trabajo se concluye que el aprovechamiento o reutilización de las aguas 
residuales urbanas es factible tanto desde el punto de vista técnico como del 
económico, y que éstas aguas constituyen un recurso especialmente valioso en las 
regiones áridas y semiáridas donde el agua de calidad es tan escasa. 
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Hay que insistir en el interés que dentro del abanico de posibles reutilizaciones 
de las aguas residuales tiene el aprovechamiento para el riego en agricultura. 
La creciente acumulación de población en el área mediterránea, hace que la 
demanda urbana de agua se incremente restándole a la actividad agraria un 
recurso tan esencial para su desarrollo como es el agua. Baste para ilustrar el 
interés de la reutilización en riego de las aguas residuales urbanas, pensar que 
sólo con el agua residual producida por una población de 10.000 habitantes con un 
consumo diario de 200 litros/hab/día, podrían mantenerse unas 120 Has de cultivo 
en regadío. 
Naturalmente, no hay que olvidar que una eficaz gestión de reutilización del 
agua residual urbana, necesita una cuidadosa planificación que partiendo de la 
viabilidad del proceso, contemple un adecuado análisis técnico-económico donde 
se recojan todos los aspectos que lo condicionan: usuarios, calidades, 
funcionamiento, etc. 
Por último, señalar que al reutilizar un agua residual siempre se resuelven dos 
problemas: se recupera un recurso valioso y se libera al medio ambiente de una 
posible carga contaminante 
En relación al Proyecto desarrollado en Almería, se concluyó que tiene un gran 
interés porque: 
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1) Es el primer proyecto de esta envergadura realizado en Europa, atendiendo 
volumen reutilizado, método de tratamiento terciario y destino de las aguas 
reutilizadas. 
2) Supone, garantizar el suministro de agua para riego en la comarca y, por 
tanto, la supervivencia de la agricultura que aquí se practica. 
3) Cumple un doble objetivo: el socioeconómico descrito anteriormente, en una 
zona donde el agua es tan valiosa y el ecológico, al eliminar la posible 
contaminación que supone el vertido de aguas residuales al mar. 
4) Para que este Proyecto cumpla correctamente los objetivos propuestos, será 
imprescindible el concurso de los agricultores-usuarios organizados en 
Comunidades de Regantes ya que son estas Comunidades de Regantes, las 
receptoras de las obras ejecutadas quienes gestionarán, en definitiva, todas las 
instalaciones. En este sentido sería deseable que todos los regantes se integraran 
en la Comunidad de Regantes para una gestión común del recursos agua, con la 
vista puesta en una futura Junta Central de Usuarios capaz de gestionar los 
actuales recursos, los incorporados por reutilización y los previsibles procedente de 
obras de regulación aguas arriba del río Andarax, de acuerdo con la vigente Ley de 
Aguas. 
5) Este Proyecto, abre unas valiosas perspectivas para la optimización de un 
recurso escaso como es el agua, especialmente en las costas mediterráneas, 
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donde la acumulación de población, limita actualmente las posibilidades de 
desarrollo agrícola restándole el recurso fundamental: el agua. 
A partir de la evidencia empírica de la utilización de las aguas para la 
agricultura en los dos casos concluyen que esto es factible tanto económica como 
socialmente. 
1.1.7. Características generales del Caserío de San Pablo 
1.1.7.1 Contexto Geográfico. 
Ubicación Geográfica 
El caserío San Pablo, distrito de Catacaos departamento de Piura. El caserío 
se ubica a 20 minutos de la ciudad de Piura (capital de departamento), en plena 
carretera panamericana, en dirección a la ciudad de Chiclayo, a 5°1T20.18"S y 
80°36"58.27"0, entre los kilómetros 985 y 970, el caserío a 28 m.s.n.m. Tiene 
una extensión de 234.50 has. (2.345 km2), equivalente a 0.091 % del área total del 
distrito de Catacaos. 
El caserío de San Pablo tiene con límites: por el norte el caserío Gredal, por el 
sur caserío de Noé (distrito Cura Mori), por el este terrenos comunales (zona árida), 
por el oeste comunidad campesina de Catacaos. 
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Figura N" 03 Mapa político de provincia de Piura. 
l ... 
-----
MAPA POf.ITICO Of lA :::.:~ .. 
P~OVINCIA DE PIURA 
Fuente: INDECI, "Catacaos, Plan de Prevención ante Desastres: Usos de 
Suelo y Medidas de Mitigación". Septiembre 2003. 
Clima: 
El clima, como en todo el Bajo Piura, es caluroso la mayor parte del año; la 
temperatura varía entre 16" C como mínimo y 33• C como máximo. 
Las mínimas se presentan en el periodo de invierno y las máximas entre enero 
y marzo, donde puede alcanzarse valores de 37 °C. La zona es seca y presenta 
lluvias variables que cuando ocurren, entre enero Y marzo, alcanzan condiciones 
extremas durante la presencia recurrente del FEN. 
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La humedad relativa en la ciudad de Catacaos es de 66% como promedio 
anual; aumenta en los meses denominados fríos y disminuye en el verano.13 
De acuerdo con lo anterior se pude concluir que el clima de Catacaos es del 
tipo tropical, cálido y seco. 
Suelos 
El tipo de suelo que predomina en el Distrito de Catacaos es de origen aluvial 
proveniente de las continuas deposiciones del río Piura; son suelos aluviónicos, 
conformados por materiales medios y gruesos con una matriz arenosa que va 
hasta los 2 m de profundidad lo que les confiere buena permeabilidad. El material 
edáfico está constituido por arenas y limas, con ciertos horizontes de material fino. 
Todo este material se asienta sobre una roca madre de origen marino 
(Formación Zapallal) que le confiere ciertas características negativas para la 
agricultura: la salinización de los suelos por efecto del nivel freático que, al entrar 
en contacto con esta formación, disuelve las sales contenidas y luego al ascender 
por capilaridad hasta la superficie, se evapora precipitándose las sales en ella. 14 
13 Municipalidad Distrital de Catacaos. Plan concertado de desarrollo del distrito de Catacaos al2015. 
Catacaos: MDC;2005 
14 1bíd. 
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El centro poblado San Pablo presenta suelos eriazos pertenecientes a la 
Comunidad Campesina de Catacaos lo que permitirá incremento de la frontera 
agrícola. 15 
Según el INRENA, en la Costa peruana existen 610,000 ha de tierras eriazas 
con aptitud agrícola. 
1.1.7.2. Contexto socioeconómico del Caserío de San Pablo- Catacaos. 
Población 
El centro poblado de San Pablo, en el Censo Nacional del año 1993 tuvo un 
volumen poblacional de 606 habitantes (6.2% del total del distrito de Catacaos), 
313 de ellos son hombres (51.65%) y 293 mujeres (48.35%). 
Según el censo de población y vivienda 2007 el centro poblado de San Pablo 
cuenta con una población de 705 habitantes que representa el 1.06% de la 
población total del distrito de Catacaos. Su composición poblacional por sexo es de 
361 hombres (51.21%) y 344 mujeres (48.79%). 
El incremento poblacional desde 1993 hasta el 2007 ha sido 14.04% (99 
habitantes). 
15Son tierras eriazas con aptitud agrícola las no explotadas por falta o exceso de agua. 
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Educación. 
En cuento a la variable nivel de educacion el 54% de la poblacion del caserio 
san plablo han alcanzado un nivel de estudios de primaria esta cifra es lamentable 
porque es mas 50% de la poblacion; el 22% tienen un nivel de estudios de 
secundaria, el 20% no tienen ningun nivel; el 2% educacion inicial y solo el 1% 
educacion superior no universitaria. 
Gráfico N• 01 Nivel de educacion de la poblacion del caserio San Pablo. 
11 Sin Nivel 
2% :e Educación Inicial 
n Primaria 
o Secundaria 
e Superior No Univ. 
incompleta 
Fuente: Censo de poblacion y vivienda 2007 
Vivienda. 
En cuestión de vivienda en condición de ocupada y abandonada se tiene 
que 170 casas son independientes, ocupada, con personas presentes y 59 de las 
casas son casas abandonadas, cerradas. 
Gráfico N"02 Condición habitacional de las casas del caserío San Pablo. 
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Fuente: Censo de poblacion y vivienda 2007 
Estado civil. 
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En cuestión al estado civil el 37% de la población son solteros, seguido de 
un 36% que son casados, así como un 22% convivientes, un 4% viudos y un 1% 
separados. 
Gráfico N" 03 estado civil de los pobladores del caserío de San Pablo. 
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Fuente: Censo de poblacion y vivienda 2007 
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En la relacion de estado civil y sexo se encuentra que del 37% de solteros 
101 son hombres y 84 mujeres, del 36% de casados 92 son hombres y 87 mujeres, 
del 22% que son convivientes 57 son hombre y 56 mujeres, del 2% de viudos 5 
son hombres y 14 mujeres. 
Gráfico N" 04 relación entre estado civil y sexo de los pobladores del 
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Fuente: Censo de poblacion y vivienda 2007 
El 49% de la población son de sexo femenino y el 51% de esta son de sexo 
masculino la diferencia entre los dos es un 2% siendo los hombres los de mayor 
porcentaje, como se puede apreciar en el grafico siguiente. 
Edad. 
Grafico N" 05 Sexo de la población del caserío San Pablo. 
Fuente: Censo de poblacion y vivienda 2007 
•hombre 
• mujer 
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El 26% de la poblacion se encuentra entre los O - 1 O años, el 25% entre los 
11-20 años, el14% entre los 21-30 años, el13% estan entre los 31-40 años, el 
10% entre los 41-50 años, el 5% entre los 51-60 , los que se encuentran en la 
tercera edad solo es el 7% de los cuales tienen mas de 60 años; según los datos 
presentados se puede concluir que la poblacion del caserio es relativamente joven 
el 65% de toda la poblacion se concentra entre los O y 30 años. 
Gráfico N" 06: edad de la poblacion del caserío San Pablo. 
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Fuente: Censo de poblacion y vivienda 2007 
Grafico N° 07 relacion entre edad y sexo del caserío San Pablo. 
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Fuente: Censo de poblacion y vivienda 2007 
Actividades económicas. 
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La actividad más importante que realiza el caserío es la agricultura, caza y 
silvicultura con un 84%, un 9% se dedican al transporte y comunicaciones, solo un 
1% a la pesca, el 6% se dedican a otras actividades, según las cifras citadas se 
puede concluir que el la mayor parte de la población del caserío vive de la 
agricultura. 
Gráfico N° 08 Actividades económicas del caserío San Pablo. 
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Fuente: Censo de poblacion y vivienda 2007 
Actividad economica según la PEA. 
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Según la PEA se observa que el 37 % de la poblaccion pertenecea a la PEA y 
de esa poblacion un 37% esta ocupada y un porcentaje cercano al cero esta 
desocupada, el 63% de la poblacion pertenece a la poblacion no economicamente 
activa. 
\ 
Grafico N• 09 PEA del caserío San Pablo. 
n PEA Ocupada 
• PEA Desocupada 
'1 No PEA 
Fuente: Censo de poblacion y vivienda 2007 
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Abastecimiento de agua. 
Según el nivel de abastecimiento de agua del caserío San Pablo, y según el 
censo 94% de la poblacion no se abastecen de agua del pozo, rio o vecino, el 2% 
de la poblacion se abastece de agua de un vecino, el 2% se abastece de rio y otro 
2% de un pozo. 
Grafico N" 10 Abastecimiento de Agua del caserio San Pablo. 
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Fuente: Censo de poblacion y vivienda 2007. 
1.2.- MARCO LEGAL: 
• Ley de Recursos Hídricos LEY N° 29338. 
El Congreso ha aprobado la ley de Recursos Hídricos luego de intentarlo por 
muchos años, al derogar la Ley General de Aguas del régimen militar de Velasco, 
pero también los Decretos Legislativos sobre recursos hídricos aprobados el año 
pasado. 
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La nueva ley declara que no hay propiedad privada en el agua y mantiene otros 
aspectos de la derogada Ley General de Aguas como el sistema de derechos de 
uso no transferibles, la posibilidad de revocar los derechos por falta de pago y las 
prioridades en su asignación. 
La presente Ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos. Comprende el 
agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Se 
extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. 
Tiene como finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, la actuación 
del Estado y los particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados a 
esta. 
• Ley Orgánica de Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, 
Ley N° 26821, tiene como objetivo promover y regular el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un 
marco adecuado para el fomento a la inversión, procurando un equilibrio dinámico 
entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del 
ambiente y el desarrollo integral de la persona humana. 
La Ley norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, en tanto constituyen patrimonio de la Nación, estableciendo sus 
condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares, en cumplimiento del 
mandato contenido en los Artículos 66 y 67 del Capítulo 11 del Título 111 de la 
Constitución Política del Perú (1993) y en concordancia con lo establecido en el 
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Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y los convenios 
internacionales ratificados por el Perú. 
• Ley N° 26839, sobre la Conservación y aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad Biológica, dispositivo legal que otorga el carácter de autoridad 
ambiental del Sector Agrario a la Oficina de Gestión Ambiental Transectorial, 
Evaluación e Información de Recursos Naturales. 
• Ley General de Residuos Sólidos N° 27314. 
Un problema ambiental constante es el manejo inadecuado de los residuos 
sólidos. Luego de la formulación e implementación de los Planes Integrales de 
Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos - PIGARS por parte de las 
municipalidades y al haberse aprobado el Reglamento de la Ley General de 
Residuos Sólidos, se hace necesario que políticos, empresarios y ciudadanos 
realicen estrategias para la protección ambiental. 
La presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y 
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y 
manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción 
a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de 
la salud y el bienestar de la persona humana. 
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• En la Ley General del Ambiente LEY N° 28611 
Ley General del Ambiente LEY N° 28611 en su artículo: Artículo 31.- Del 
Estándar de Calidad Ambiental 
El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de 
concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos 
y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo 
receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al 
ambiente. 
Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado 
podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos Además en el ítem siguiente 
no dice: Las empresas o entidades que desarrollan actividades extractivas, 
productivas, de comercialización u otras que generen aguas residuales o servidas, 
son responsables de su tratamiento, a fin de reducir sus niveles de contaminación 
hasta niveles compatibles con los LMP, los ECA y otros estándares establecidos en 
instrumentos de gestión ambiental, de conformidad con lo establecido en las 
normas legales vigentes. 
El manejo de las aguas residuales o servidas de origen industrial puede ser 
efectuado directamente por el generador, a través de terceros debidamente 
autorizados a o a través de las entidades responsables de los servicios de 
saneamiento, con sujeción al marco legal vigente sobre la materia. 
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• ORDENANZA REGIONAL N° 128- 2007/GRP-CR El Consejo Regional del 
Gobierno Regional Piura. 
Aquí nos dice que el algodón Pima Peruano lo declaran Patrimonio de la 
Región Piura; De conformidad con lo previsto en los Artículos 191° y 192° de la 
Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley W 27680; la Ley de 
Bases de la Descentralización - Ley W 27783; la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales- Ley W 27867, sus modificatorias- Ley No 27902, Ley W 28013, Ley 
W 28926, Ley No 28961, Ley No 28968 y Ley W 29053, y demás normas 
complementarias. 
Que, el cultivo de algodonero fue por muchos años el más importante en el 
departamento de Piura, apreciándose que en décadas pasadas se llegó a instalar 
hasta 72,695 Has. En el año 1967 constituyendo la actividad que generaba mayor 
empleo para la población rural de la costa, además del desarrollo de otras 
industrias y servicios de almacenamiento y transportes como fue las desmotadoras, 
fábricas de aceite, jabones importantes y posteriormente la industria textil (hilado) 
al mismo tiempo aprovechando sus subproductos como la pasta y cáscara de su 
semilla o pepa para el sustento de una ganadería próspera de doble propósito 
(leche- carne); 
Que, en los últimos años el cultivo de algodón PIMA ha sufrido una clara 
disminución en sus áreas instaladas, habiéndose sembrado en la Campaña 
Agrícola del 2006 - 2007 un área de 15,569 Has., esta disminución del área 
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sembrada se debe principalmente a los bajos precios experimentados en los 
últimos años así como a la instalación de cultivos tradicionales, los mismos que se 
encuentran en proceso de reconversión con la finalidad de recuperar las áreas 
algodoneras en los diversos valles de nuestra región. 
1.3.- MARCO INSTITUCIONAL. 
Existen diversas instituciones a nivel nacional que están comprometidas en la 
producción agraria y la utilización de aguas residuales las cuales se detallan a 
continuación. 
• Instituto nacional de innovación agraria (INIA)16 
Este instituto tiene la misión de "Elevar el nivel tecnológico agrario nacional 
para incrementar la productividad y competitividad, la puesta en valor de los 
recursos genéticos, así como a la sostenibilidad de la producción agraria del Perú". 
Además tiene la visión de "Ente participante y rector del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria, generador y difusor de nuevos productos y procesos 
tecnológicos que aseguran altos índices de productividad, competitividad y 
sostenibilidad de la producción agraria a nivel nacional". 
Cuyo objetivo es Incorporar de manera permanente y sostenible el cambio 
tecnológico como estrategia de crecimiento de la actividad agraria en el 
Perú. 
16 Disponible en pagina Web: http://www.inia.gob.pe 
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• Autoridad Nacional del Agua (ANA)17 
La Autoridad Nacional del Agua es el organismo encargado de realizar las 
acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los 
recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de 
los recursos naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional 
estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, locales y el 
conjunto de actores sociales y económicos involucrados. 
La Autoridad Nacional del Agua, creada por Decreto Legislativo N° 997 - Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, es un Organismo Técnico 
Especializado (DS N° 034-2008-PCM) adscrito al Ministerio de Agricultura, 
constituyéndose en pliego presupuesta!, con personería jurídica de derecho público 
interno. 
• Servicio Nacional de Sanidad Agraria. (SENASA).l8 
Organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura de Perú, con 
autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, es la autoridad nacional 
y el organismo oficial del Perú en materia de sanidad agraria. 
Brinda los servicios de inspección, verificación y certificación fitosanitaria y 
zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee controladores biológicos. Además 
registra y fiscaliza los plaguicidas, semillas y viveros; de igual manera, los 
17 Disponible en página Web: http://www.ana.gob.pe/conócenos.aspx 
18 Disponible en la Página web: 
http://www.senasa.gob.pe/O/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=O&PFL=O&JER=88 
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medicamentos veterinarios, alimentos para animales, a los importadores, 
fabricantes, puntos de venta y profesionales encargados y emite licencias de 
internamiento de productos agropecuarios. 
• Ministerio de Agricultura (MINAG).l9 
El Ministerio de Agricultura fue creado bajo la Ley N° 9711, formulada el 31 de 
diciembre del año 1942, durante el gobierno del presidente, Dr. Manuel Prado 
Ugarteche y en un contexto de conflicto global, pues acontecía la Segunda Guerra 
Mundial. 
En el marco de la creación del Ministerio de Agricultura fueron creadas, 
asimismo, las Direcciones de Agricultura, Ganadería, Aguas e Irrigación, 
Colonización y Alimentación Nacional. 
Su misión es "Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de 
la modernización y descentralización del Estado; con la finalidad de contribuir al 
desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población". 
Asimismo su visión es "Perú, país líder en la producción agrícola de la Costa 
del Pacífico de América del Sur" 
19 Disponible en la Página Web: http://www.minag.gob.pe/conocenos/nosotros.html 
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• Ministerio del medio Ambiente (MINAM).20 
El Ministerio del Ambiente fue creado el 14 de mayo de 2008, mediante el 
Decreto Legislativo n° 1013, como ente rector del sector ambiental nacional, que 
coordina en los niveles de gobierno local, regional y nacional. 
Los problemas ambientales globales, principalmente el cambio climático, la 
pérdida de los recursos naturales, la disminución de los bosques y la crisis del 
agua, que amenazan la vida en el planeta, concitan hoy la atención internacional. 
Por ello, el mundo ha empezado a entender el verdadero significado del cuidado 
del ambiente y el Perú no es la excepción. 
Indudablemente en el siglo XXI - decisivo para la búsqueda del crecimiento 
económico sostenible con equidad social, la conservación de los recursos naturales 
y el cuidado del ambiente - los retos para el país se basan en el cumplimiento de la 
Constitución Política del Perú y en el marco de los compromisos de los tratados y 
convenios, los Objetivos del Milenio y los acuerdos comerciales suscritos, así como 
en el logro del desarrollo sostenible. 
• Gobierno Regional de Piura. 
El Gobierno Regional Piura es una persona jurídica de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa que organiza y conduce la gestión 
pública de acuerdo a las competencias señaladas por la Ley Orgánica de 
20 Ministerio del medio ambiente disponible en la pagina web: 
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3&1temid=3 
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Gobiernos Regionales en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales, 
que impulsa el desarrollo integral y sostenible de la región Piura".21 
• Municipalidad de Catacaos. 
La Municipalidad de Catacaos, como órgano de gobierno local, es Persona 
Jurídica de derecho público con autonomía política, económica ya administrativa en 
asuntos de competencia, conforme a ley. 
El 28 de octubre de 1868, fue elevada a la categoría de "Ciudad". Y por ley W 
25135 promulgada el 7 de Diciembre de 1989 es declarada "Capital artesanal de la 
región Grau". 
Instituciones de estado. 
El instituto Interamericano de cooperación para la agricultura (IJCA) 
Fue fundado el 7 de octubre de 1942, tiene 34 Estados Miembros, oficinas en 
cada uno de ellos y sede central en Costa Rica. Cuyos objetivos son: apoyar a los 
países del hemisferio en sus esfuerzo a por promover la integración, la cooperación 
y la participación en la economía global, apoyar el proceso de transformación, 
Apoyar el proceso de transformación de la educación agrícola, para la preparación 
de científicos, técnicos y empresarios que puedan efectivamente desarrollar y 
reposicionar la agricultura. 
21 Disponible en PAGINA WEB: http://www.regionpiura.gob.pe/deta_central.php?pagina=institucionalll 
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El Consejo Algodonero del Perú 
Fue creado el 12 de Agosto del 2002 y está encargado de identificar y 
proponer políticas para el desarrollo de la actividad algodonera. Lo integran el 
propio Ministro del sector o su representante, dos miembros del Instituto Peruano 
del Algodón y otros representantes de Instituciones que velan por el desarrollo de 
esta Industria. 
Instituciones de capacitación 
En el país existen 25 universidades que ofrecen la carrera de Ingeniería 
Agrónoma. La principal es la Universidad Agraria de La Molina, que es estatal y 
está situada en Lima. 
Para la preparación de técnicos de mando medio existen algunos institutos. En 
el departamento de Lima hay dos institutos: la Escuela de Gestión de Agro 
negocios, situada en la ciudad de Lima y el Instituto Rural Valle Grande, en Cañete. 
Instituciones de investigación 
La investigación para lograr mejoras tecnológicas en la producción de algodón 
es muy limitada tanto en el sector estatal como en el privado, básicamente por la 
poca disponibilidad de los recursos económicos. 
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) 
El Estado ha centralizado la labor de investigación agrícola en esta institución; 
cuenta con 1 O estaciones experimentales, de las cuales sólo la Estación de 
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Donoso en Huaral, se ubica en una zona tradicional de producción de algodón, en 
este caso algodón 
La Universidad Nacional Agraria la Molina 
La UNALM tiene el Programa de Mejoramiento Genético del Algodón, con el 
cual ha logrado variedades mejoradas de tres líneas de algodón tangüis: UNA-1 
(70-90 qq/ha rama), UNA-79 (70-100 qq/ha rama) y UNA-80 (80-100 qq/ha rama). 
La Universidad Nacional de Piura 
En el caso de la Universidad Nacional de Piura los investigadores de la 
Facultad de Agronomía han logrado cuatro variedades mejoradas de algodón Pima 
(UNP-1, UNP-2, UNP-3 y UNP-4). 
El Instituto Peruano del Algodón (IPA) 
El IPA es uno de las pocas instituciones del sector privado que realizan labores 
de investigación para ayudar a los agricultores algodoneros. Realiza sus 
experimentos en lea, para generar variedades mejoradas de algodón tangüis y para 
adaptar otras variedades extranjeras (tales como los algodones precoces israelíes). 
Innovación y Competitividad para el Agro Peruano (INCAGRO) 
Financia con fondos del Banco Mundial proyectos de investigación y extensión 
agrícola en determinadas zonas para un número limitado de cultivos considerados 
prioritarios. El algodón Pima es uno de ellos; el Tangüis no porque la costa 
central no está por ahora entre las zonas elegidas. 
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En general, no hay un vínculo estrecho entre los centros de investigación y los 
agricultores algodoneros. Los centros de investigación logran sus variedades 
mejoradas y luego tienen que buscar a los agricultores que puedan aprovechar 
eficientemente el fruto de su trabajo de investigación. No hay empresas agrícolas 
que apoyen financieramente a los centros de investigación para que investiguen en 
búsqueda de variedades con características que los agricultores consideran que 
responden a sus necesidades. 
Por esta razón los centros de investigación no responden a importantes 
problemas de coyuntura que aquejan a la producción algodonera, como es el caso 
del impacto del fenómeno de El Niño, el cual hace acto de presencia cada 3 a 5 
años. Actualmente no hay ningún centro de investigación que esté investigando la 
forma de contrarrestar ese impacto. 
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CAPITULO 11.- ESTUDIO DEL MERCADO DEL ALGODON 
2.1 Características del mercado del algodón. 
Según las condiciones actuales, la fibra de algodón tiene buenas 
oportunidades de desarrollarse ya que la Industria de la Confección mantiene un 
crecimiento sostenido arrastrando a la Industria Textil y al resto de la cadena 
productiva. A diferencia de las hortalizas y frutas, o de los alimentos en general, las 
confecciones son de demandan elástica y el mercado puede seguir creciendo, 
sobre todo si el Perú incrementa su competitividad obteniendo fibra de algodón de 
buena calidad y de menor costo. 
Política arancelaria. 
El gobierno peruano ha establecido 12% de arancel ad-valorem para el 
algodón importado, porcentaje que los productores consideran insuficiente, debido 
a que países exportadores como USA otorgan subsidios a la exportación de 
algodón, que reducen sus costos en 30%. Por otra parte, aplicar sobretasas al 
algodón importado debilita a las hilanderas y textiles nacionales que compiten en 
precios con sus símiles internacionales. 
Subsidios al algodón. 
El precio del algodón nacional se fija de acuerdo al mercado internacional; en 
los últimos años el precio a caído a niveles alarmantes por lo que el Ministerio de 
Agricultura ha establecido un subsidio al precio del algodón tangüis, que asciende a 
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SI 8.00 por quintal/rama de algodón ·vendido. Actualmente el precio de la fibra se 
encuentra en S/. 110 por quintal/rama($ 0.71 kg rama).22 
Este subsidio es poco significativo considerando que el Gobierno de los 
Estados Unidos (principal exportador de algodón) ha establecido para el período 
2002 - 2004 un precio fijo para el quintal de fibra de algodón en $ 72; subsidiando 
a los productores con la diferencia entre este monto y el precio internacional. A 
mediados de agosto del 2001 el Estado Americano subsidio con US $35 por quintal 
a los productores de algodón. 
Convenios Internacionales: 
El sector del algodón congrega una serie de oportunidades para el 
fortalecimiento y desarrollo de alianzas productivas, en primer lugar, la Ley de 
Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga con los Estados Unidos 
(ATPDEA) que fue promulgada por el Presidente de USA George W. Bush el 6 de 
Agosto del 2002, mediante la cual se otorga beneficios arancelarios a gran cantidad 
de productos originarios de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador para su ingreso libre 
de aranceles a USA. 
En segundo lugar los Acuerdos y Convenios con mercados internacionales 
regionales como la Comunidad Andina (CAN), la ALADI y ahora MERCOSUR, 
representan mercados potenciales a aprovechar, dadas las ventajas arancelarias 
que ellos proveen. 
22 Disponible en www.minag.gob.pe/ 
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2.2 Área geográfica, económica y sectorial. 
LAMBAYEQUE 
CARÁCTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS. 
2.2.1 Superficie y ubicación geográfica 
El departamento de Piura está ubicado en la parte nor-occidental del país. 
Tiene una superficie de 35 892 km2, ocupando el 3,1 por ciento del territorio 
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nacional. Limita por el norte con Tumbes y la República del Ecuador; por el este, 
con Cajamarca y el Ecuador; por el sur, con Lambayeque; por el oeste, con el 
Océano Pacífico. Políticamente está dividido en 8 provincias y 64 distritos, siendo 
su capital la ciudad de Piura. 
La superficie comprende a zonas de costa y sierra, con una topografía variada. 
Es poco accidentado en la costa, con predominio de zonas desérticas, siendo 
importante el desierto de Sechura, al sur oeste de Piura, con una extensa planicie 
de 5 240 Km2. El relieve de la zona andina es accidentado, determinado 
fundamentalmente por la presencia del subramal externo de la Cordillera 
Occidental. 
Proyecto se ubicará en el departamento de Piura, provincia de Piura, en el 
distrito de Catacaos, en el caserío de San Pablo. 
Catacaos se encuentra ubicado al Sur - Este de Piura, Capital provincial de 
Piura, separándola de ésta una distancia media de 12 Km. La ubicación geográfica 
de su territorio se encuentra entre las coordenadas 5°15' 42", Latitud Sur y 
80°40'2T' Longitud Oeste, que encierran una extensión territorial de 2,565.78km2 
cuya altitud media es de 23msnm. 
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2.2.2. Actividades económicas. 
La actividad agropecuaria de Piura representó el 3,4% del PBI agropecuario 
nacional del 2009. Asimismo, la superficie agrícola departamental da cuenta del 
4,5% del área agrícola nacional. Se dispone de 244 mil hectáreas de tierras de alta 
calidad. 
Asimismo, Piura es una de las regiones con mayor infraestructura de riego 
en el país, al disponer de una capacidad de almacenamiento de agua de más de 
880 millones de metros cúbicos en sus dos represas principales (Poechos y San 
Lorenzo). No obstante, el mayor problema de esta actividad es la fragmentación de 
la propiedad agrícola: el 92,8% de los predios es menor de 1 O hectáreas. Entre los 
cultivos principales destacan el arroz, algodón, maíz amarillo duro, mango, limón y 
plátano. Asimismo, los cultivos emergentes de mayor potencialidad futura son la 
uva, caña para etanol, capsicum y palto. 
2.2.3. Algodón. 
En el caso de Piura, el algodón es un producto tradicional, cuya variedad 
Pima posee una calidad reconocida internacionalmente. Sin embargo, de las 40 mil 
hectáreas promedio que se sembraban anualmente hace más de 20 años, en la 
actualidad no se ejecuta ni la cuarta parte de ello, con tendencia a disminuir, debido 
a la falta de adecuada tecnología, bajos rendimientos, precios deprimidos y la 
preferencia de los agricultores por el arroz. 
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En la campaña 2008-2009 se sembraron 3 395 hectáreas de este cultivo y la 
producción del año 2009 fue de 9 057 toneladas, lo que significó el 9,4% del total 
nacional y el nivel más bajo de los últimos años. 
2.2.4. Clima e hidrografía. 
Piura posee un clima tropical, seco; con una temperatura promedio anual de 
24°C, que en el verano supera los 35°C, pudiendo llegar hasta 40°C cuando se 
presenta el Fenómeno El Niño extraordinario. La época de lluvias es entre enero y 
marzo. En las zonas andinas, el clima presenta noches frías y mañanas templadas. 
Los principales ríos del departamento son el Piura, Chira. 
2.3 Características del producto. 
2.3.1 Definición y caracterización del producto. 
Definición: El algodón es una planta tropical de la familia de las 
malváceas, existen varios tipos de algodón nativo, siendo uno de los mas 
importantes el G. Barbadense, originario de la Costa norte del Perú y del Sur 
del Ecuador, que ha servido de base para la existencia de las variedades 
Aspero, Tanguis y Pima que actualmente se cultivan en la costa peruana. 
Características generales del producto: 
El origen se ubica en Sudamérica, Asia y África en forma casi simultánea. 
Existen diferencias botánicas debido a la adaptación a diferentes zonas. 
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Es la fibra de semilla más importante, sin lugar a dudas, los primeros tejidos 
elaborados con algodón datan del primer milenio antes de Cristo, siendo los más 
antiguos los de América. 
En la zona andina, existen tejidos de algodón hallados en Nazca y Paracas, de 
inmensurable valor, que son exhibidos en los principales museos del mundo. 
Las especies del viejo mundo son de Asia., África, Arabia e India. Las del 
nuevo mundo en Norte América, Galápagos y Sudamérica. 
Cuadro N" 01 Morfología y Taxonomía 
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Nombre científico: Gossypium 
barbadense. 
Clase Dicotiledoneas 
Familia: Malvaceae. 
Género: Gossypium 
Fuente: INEA 
Raíz: 
En el algodonero podemos distinguir dos tipos de raíces: principal y 
secundarias. 
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La raíz principal es gruesa en los primeros 30 cm, penetra verticalmente en 
el suelo, pudiendo llegar hasta los dos metros de profundidad, en suelos profundos 
y de buen drenaje. Fundamentalmente esta raíz sirve de sostén a la planta. 
Las raíces secundarias siguen una dirección más o menos horizontal, las 
mismas que se agrupan en mayor cantidad entre los primeros 15 a 30 cm del nivel 
del suelo. 
Tallo: 
El tallo principal es erguido, y los tallos secundarios, que parten del principal, 
tienen un desarrollo variable. 
El tallo presenta un color verde poco intenso al comienzo y va cambiando a 
bruño rojizo. A lo largo del tallo y a la altura de la inserción de las hojas están 
ubicadas las yemas. De cada yema salen dos tipos de ramas, las vegetativas y las 
fructíferas. 
Hojas: 
Las hojas tienen forma y tamaño variable, dependiendo de la variedad, 
ubicación, vigor de la planta y edad. 
Las primeras hojas son acorazonadas u ovado punteadas. 
Las hojas son pecioladas, de un color verde intenso y con los márgenes 
lobulados. 
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Flores: 
Las flores del algodonero son grandes, solitarias y penduladas. El cáliz de la 
flor está protegido por tres brácteas. La corola está formada por un haz de 
estambres que rodean el pistilo. Se trata de una planta autógama. 
El número de flores que produce una planta es a veces muy grande, sin 
embargo sólo un pequeño porcentaje llegan a convertirse en fruto. 
Fruto: 
El fruto es una cápsula con tres a cinco carpelos, que tiene seis a diez 
semillas cada uno. Las células epidérmicas de las semillas constituyen la fibra 
llamada algodón. 
Después de la maduración del fruto se produce la dehiscencia, abriéndose la 
cápsula. 
La floración del algodonero es escalonad·a, por lo que la recolección es 
también escalonada. 
Es de color verde durante su desarrollo y oscuro en el proceso de 
maduración. 
Manejo del cultivo 
Se propaga por semilla. El periodo de la siembra a la cosecha varía de 5 a 8 
meses la cosecha se realiza por "apañas" o cosecha manual lo que da al algodón 
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peruano una característica mayor uniformidad en la limpieza. En el siguiente 
cuadro se indica la época de siembra según la zona geográfica: 
Cuadro N" 02 Manejo del cultivo y época de siembra del algodón por zona. 
Época de Zona geográfica 
siembra 
Julio a Octubre Valles de Santa, Pativilca, Huaura, 
Chancay-Huaral, Chillón, Cañete- Mala, 
Chincha y Pisco. 
Mayo y Julio Valle de lea 
Febrero - Mayo Valle de Nazca, 
Diciembre Marzo 
Valles de Piura y Chira 
Marzo a Mayo Valle de Casma 
Fuente: MINAG 
Es recomendable sembrar semilla certificada, la cual viene protegida con 
fungicidas a base de PCNB, o equivalentes que protegen contra "chupadera 
fungosa", y con insecticidas para disminuir el ataque de "gusanos de tierra" y 
"gusanos cortadores". 
La obtención del material genético debe ser evaluada en función del costo y de 
la demanda real, así como debe difundirse entre los productores información del 
beneficio esperado de la incorporación de semilla certificada en la producción 
(diferencia entre el precio en chacra y costo por unidad producida). 
Por otro lado, la adulteración de semilla certificada por parte de algunos 
proveedores de insumas, desalienta su compra por parte de los medianos y 
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grandes productores, los cuales también se ven afectados por la poca 
disponibilidad de semilla. 
De acuerdo a la disponibilidad de humedad en el campo la siembra puede 
realizarse cuando el terreno está con "humedad de machaco", pero con previo 
"riego de enseño" y en los casos de suelos salinos y/o baja disponibilidad de agua 
en "seco" para realizar el "riego de germinación". La cantidad de semilla que se 
emplea en promedio es de un quintal (46 Kgs) por hectárea para el caso de 
siembra mecanizada. A condiciones de siembra a lampa las cantidades que se 
emplean son menores. Luego de 10 - 12 días se efectúa la resiembra y luego el 
raleo o entresaque, dejando una distancia entre matas de 20 = 30cm. Y en cada 
mata de 2 a 3 plantas. 
En relación al abonamiento se considera que una cosecha de 30 qq (1 ,380 
Kgs.) de algodón en rama extrae 50 Kgs de Nitrógeno, 40 Kgs, de Fósforo y 60 Kgs 
de Potasio, entonces la fertilización depende de la calidad del suelo. 
2.3.2 Características técnicas del producto. 
El algodón requiere de temperaturas de 20 a 35° al inicio del crecimiento y 
regularidad del recurso hídrico durante el periodo de formación de los botones 
florales y de las bellotas, sus mas altas temperaturas en la fase de plena 
floración y formación de bellotas y supresión del riego a agoste al final del ciclo 
vegetativo de la planta, cuando el 60 o 70% de las bellotas han adquirido su 
máximo desarrollo a fin de que favorezcan la dehiscencia de las bellotas. En 
los valles de la Costa Central este agoste se realiza generalmente a fines de 
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marzo y mediados de abril, aunque esta fecha puede variar en función de la 
variedad, clima, condiciones de suelo, fecha de siembra y estado de desarrollo 
de las plantas. En el caso de socas, el agoste es más temprano, por presentar 
un período vegetativo más corto, generalmente se lleva a cabo en febrero y 
marzo. Todo esto es muy importante porque tiene que ver, además, con la 
elección de la mejor época de siembra. 
La preparación del terreno puede ser seco o húmedo. Para el segundo 
caso se debe realizar un riego de remojo o machaco, consumiendo en esta 
operación de 3000 a 4000 m3/ ha a razón de 40 lts/seg 1 ha/ 24 hrs hasta que 
se logre la capacidad de campo a una profundidad de 1 ,50 m, que puede variar 
de acuerdo a la naturaleza del suelo. Este riego tiene por finalidad facilitar las 
araduras y proporcionar la humedad a la semilla. 
A los 15 a 25 días después de la siembra se hace el desahije y el riego de 
enseño, consumiéndose en esta operación de 1 000 a 1500 m3/ ha a razón de 
15 lts /seg /ha /24 horas, hasta humedecer los primeros 30 a 60 cm del suelo. 
Después se riega cada 20 a 25 días, consumiéndose en cada riego 800 m3/ 
ha, que equivale a una lámina de 8 cm y un total de 3 a 5 riegos en el algodón 
Pima. 
Finalmente cuando las bellotas están completamente maduras se realiza la 
cosecha, la matada y quema de la broza. 
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Las características técnicas del algodón se detallan en el siguiente cuadro: 
Cuadro N•o3 Ficha técnica del Algodón . 
e .. . 
~ DENOMINACION ·- -· "l[i• .. . . 
F"--'""'NOMBRECOMUN·c .... ALGODON n 
. . . 
NOMBRE CIENTIFICO LAS VARIEDADES PIMA y 
TANGUIS pertenecen a la especie 
Gossipium Barbadense 
Variedades más importantes Pima, Tanguis, Supima, Del cerro y 
Aspero. El Pi m a y el tangüis 
constituyen más del 90% del total 
CLIMA TEMPERATURA, SUELOS, ETC. 
Temperatura Altura Planta Suelos 
Optima 
25-32° e Pima: 1.50- 1.80 Pima; Franco 
Tangüis 1.80 - 2.20 arcilloso, franco limoso 
Tangüis; franco 
limoso, franco arenoso 
PERIODO VEGETATIVO, DEPARTAMENTO PRODUCTORES, COSTOS 
Período vegetativo Departamentos Costo Producción 
(días) productores USA $/Há. 
Pima: 150 Ancash, Arequipa, 1000- 1200 
Tangüis 280 lea, Lima, Piura 
PLAGAS 
Algodón Plaga 
Pi m a Gusano de tierra, Gusano rosado, 
Picudo peruano, Arrebiatado y 
Heliothis 
Usos Principales: Industria textil, Industria Aceitera, manteca Vegetal, 
Ganadería. 
FUENTE. estudiO de mercado. LO 
23 EMPRESA COOPERATIVA TALLAN CHUSIS LTDA. "ESTUDIO DE MERCADO COMERCIALIZACIÓN DEL 
ALGODÓN PIMA PERUANO" ; Piura-2008 
11$ 
2.4 Estudio de la oferta. 
Producción a nivel Nacional; en el Perú se cultiva el algodón en la costa y en 
la selva, en base a la especie Gossypium barbadense. En la costa central (entre 
85,000 a 100,000 hectáreas) comprende principalmente los valles del río Santa 
hasta el valle de Nazca, con una producción de 600,000 quintales de fibra larga de 
la variedad "tangüis". La costa norte comprende los valles de los departamentos de 
Piura y Lambayeque, con una producción de 430,000 quintales de fibra extra larga 
de las variedades "Pima" básicamente y en menor proporción "Supima", todas en 
Piura, en una área promedio de 15 a 20 mil has24 
En el siguiente cuadro se menciona las principales zonas de producción en el 
Perú: 
24 EMPRESA COOPERATIVA TALLAN CHUSIS LTDA. "ESTUDIO DE MERCADO COMERCIALIZACIÓN DEL 
ALGODÓN PIMA PERUANO" ; Piura-2008 
Cuadro No 04: Zonas de producción del algodón en el Perú 
Tumbes 
Piura 
Valle Bocapán 
Piura 
lrrig. San Lorenzo, 
Piura, V. Alto Piura 
y Chira. 
Valle Chira, V. Medio y Bajo 
Lambayeque Lambayeque y Chiclayo 
V. Motupe - Olmos, V. La Leche, V. Chancay, V. de 
Zaña 
La Libertad V. Jequetepeque. V. Chicama, V. Virú, V. Chao 
Ancash Santa, y Casma. 
V. del Santa-Lacramarca, V. Sechin-Huarmey 
Ayacucho V. Apurimac 
ca 
Arequipa 
Tacna 
San Martín 
Ucayali 
de 
, 
Chancay, Lima, Chillón, Lurín, Cañete, Mala. 
V. Pativilca, V. Huaura, V. Chancay, V. Rimac, V. 
Chillón, V. Lurín, V. Mala, V. Cañete 
, 
V. Chincha, V. Pisco, V. lea, V. Palpa, V. Nazca 
V. V. Acari, . Y auca 
V. Sama 
V. Alto Mayo, V. Huallaga Central 
Ucayali-Aguaytía, Urubamba-Purus 
Piedras 
Pima peruano. 
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2.4.1 Identificación de los productores de algodón. 
El algodón en general en el área de Piura se usa la fibra de él, para la 
confección textil pero existen otros productos derivados del algodón. 
Cada subproducto por cada tonelada de semilla de algodón triturada para 
obtener su aceite o harina. Las borras, peqUeñas fibras que continúan unidas a la 
semilla después del proceso de despepite; representan un 8% y son usadas por 
varias industrias manufactureras para producir una diversidad de productos 
industriales. La fracción de aceite en crudo representa un 16% antes de ser 
refinado para obtener aceite comestible. La cascarilla y la harina representan casi 
tres cuartos de la semilla de algodón triturada y se usan principalmente como 
alimento para ganado. 
Grafico N• 11 Productos de semilla de algodón obtenidos por tonelada de 
semilla triturada. 
Productos de la Semilla de Algodón 
320 lbs 
Aceite crudo 
80 lbs 
Desperdicio 
160 lbs 
Borras 
0 National Cotton$eed Produds Associa1ion, 2000 
Harina 
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Los agricultores ofrecen el algodón rama previamente "escogido" y limpio de 
impurezas en sacas de lona para evitar la contaminación del producto. 
Una de las medidas de peso más utilizadas por los agricultores es la "carga" 
que equivale a 364 lb= 3.64 qq = 167.44 Kg. 
Otra medida de peso utilizada es el "quintal" que equivale a 46Kg = 1001b. 
2.4.2 Análisis del comportamiento histórico de la oferta de algodón. 
El comportamiento histórico del algodón ha sido muy variado, en los años 1983 
la producción de este producto fue nula, al igual que el año 1998 donde tampoco 
hubo producción esto se produjo a que estos años sufrió el fenómeno del niño 
donde todos los sembríos de las diferentes partes de Piura sufrieron daños. 
En el año 1989 se produjo un pico muy elevado de producción donde hubo una 
producción de 10,300 toneladas, en el año 1996 hubo una producción de 90,181 
toneladas, en los últimos años la producción ha sido mucho menor, en año 2005 
hubo una producción de 31,294 toneladas, en el año 2006 es de 35,162 toneladas; 
por ultimo en el año 2009 la producción fue mucho menor que los años anteriores, 
esto se debe a que gran mayoría de agricultores ya no apuestan por este producto, 
una es por la escases de agua y la otra por el precio muy bajo que les pagan por el 
producto; por eso una de las alternativas es utilizar las aguas residuales tratadas 
en este cultivo tanto aprovechando tierras aptas para este cultivo. 
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Gráfico N" 12 Rendimiento por hectárea del algodón Pima a nivel de Piura 
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Fuente: MINAG. 
El rendimiento por hectárea de algodón Pima en los años 1983 y 1998 el 
rendimiento fue bajo debido a que no hubo producción por causa del fenómeno del 
niño, pero en los últimos años este rendimiento a sido mucho mayor debido a que 
los algodoneros están tomando conciencia que este producto si es rentable 
económicamente, sabiendo cómo tratar y reducir las plagas, utilizando otra 
tecnología, que le sea útil para mejorar su rentabilidad. 
Gráfico N"13 Rendimiento por hectárea del algodón Pima a nivel de Piura 
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2.4.3 Estimación y proyección de la oferta del producto. 
Para calcular el rendimiento actual por hectárea se toma el promedio de los 
rendimientos del cultivo del algodonero del periodo 2008 - 2009 proporcionado por 
la Dirección Agraria Piura. Este promedio es de 1977.54 kilogramos por hectárea 
que equivale a 11.81 cargas por hectárea. (Una carga contiene 3.64 quintales), lo 
que equivale 42.99 qq/ha. 
Cuadro N° 05 Producción y rendimiento del algodón Pima en rama 
superfici Producció 
e cosechada n (algodón en rendimiento 
Años (ha) rama) t. (kg/ha) 
1999 13842 27908 2016 
2000 24774 41236 1664 
2001 14858 23730 1597 
2002 10333 10060 974 
2003 7688 14168 1843 
2004 15510 28936 1866 
2005 17790 31294 1759 
2006 14184 35162 2479 
2007 16271 40369 2481 
2008 9132 21974 2406 
2009 3395 9057 2668 
Fuente: MINAG 
Para efectos del proyecto con una vida útil de 1 O años se estima que el 
rendimiento del cultivo de algodón va incrementar en un 9.820% del año base 
2010, como se observa en el cuadro siguiente. 
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Cuadro N• 06 proyección del rendimiento de algodón en rama(kg/ha) 
Rendimiento 
Años (kg/ha) 
2010 2930.00 
2011 3217.72 
2012 3533.70 
2013 3880.71 
2014 4261.80 
2015 4680.31 
2016 5139.91 
2017 5644.65 
2018 6198.96 
2019 6807.70 
2020 7476.21 
2021 8210.38 
.. Fuente: Elaborac1on prop1a. 
2.5 Estudio de la demanda. 
2.5.1 Identificación y ubicación de los principales demandantes. 
Existen dos grandes empresas que demandan este producto a nivel de 
departamento, y de bajo Piura, la más importante que demanda este producto son 
actualmente las Desmotadoras de los Grupos Privados: Textil Piura, y 
Creditex acaparan el 89% de la producción de algodón pima peruano, 9% lo 
hace UCISA en contrato de exclusividad con Textil Amazonas. Todas estas 
Desmotadoras tienen un común denominador: Pertenecen a los grupos 
privados oligopsónicos y monopsónicos que concertan los precios de la 
materia prima (algodón rama) y de los productos transformados (algodón fibra 
e hilados). 
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2.5.2 Análisis del comportamiento histórico de demanda de 
algodón Pima. 
La demanda interna del algodón ha sido creciente desde el año 2007 hasta 
la fecha, se estimo que esta iba a ser perjudicial con el tratado de libre comercio 
con estados unidos, pero como se ha demostrado ahora se está apostando por 
este producto debido a que existe mucha demanda de textiles en el exterior, las 
compras de algodón Pima en mota a nivel de Piura al año 2009 es de 71 ,277 
toneladas, cifra superior a la del año 2008 que fue de 65,408 toneladas, se estima 
que la demanda siga en aumento, y no solo eso sino que los compradores paguen 
un mejor precio a los productores y así tengan incentivos en seguir cultivando este 
producto. 
Cuadro N• 07 Demanda de algodón Pima en rama (t.) 
Demanda 
Años i(compras) 
2000 64772 
2001 67341 
2002 66045 
2003 68906 
2004 52894 
2005 54552 
2006 52894 
2007 54075 
2008 65408 
2009 71277 
Fuente: MINAG 
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Gráfico No 14 Demanda de algodón Pima en rama (t.) 
Demanda de algodon Pima. 
Fuente: Elaboración propia. 
2.5.3 Estimación y proyección de la demanda del algodón Pima. 
Se estima que la demanda de algodón Pima en mota en los próximos 10 
años sea creciente con una tasa de crecimiento de 8.2% tomando como base el 
año 2010 con una demanda de 77,122 toneladas, se estima que para el año 2020 
se tenga una demanda de 169,609 toneladas. 
Cuadro No 08 Proyección de la demanda de algodón Pima (t.) 
Demanda t. 
Años (compras) 
2010 77122 
2011 83446 
2012 90288 
2013 97692 
2014 105703 
2015 114370 
2016 123749 
2017 133896 
2018 144875 
2019 156755 
2020 169609 
2021 183517 
., Fuente: elaboracton propta 
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2.5.4 Demanda actual del agua. 
Las necesidades del agua para el algodón se han calculado en un consumo de 
2 a 4 mm por día durante los primeros 45 días del cultivo, de 6 a 9 mm por día 
durante los 75 días siguientes y de 2 a 4 mm para los últimos 30 días, 
aproximadamente, dependiendo del clima y de las condiciones del suelo. Esto 
significa que el algodón necesita 7. 950m3/ha durante su ciclo vegetativo. El detalle 
mensual de las necesidades de agua, para los cinco meses que dura el cultivo, 
alcanza a 7 950 m3 por hectárea. 
La calidad del agua de riego está determinada por la composición y 
concentración de los constituyentes disueltos que contenga para el cultivo del 
algodón. Interesa conocer el contenido de sales y de boro. La calidad del agua de 
riego en relación con la salinidad se expresa mediante la conductividad eléctrica en 
micromohos por centímetro. El algodón resiste hasta 2 250 micromohos por 
centímetro, lo que se considera como una concentración alta de salinidad. El 
exceso de boro en las aguas de riego puede afectar las plantas, y el algodón se 
encuentra entre los cultivos sensibles al boro, señalándose en una parte por millón 
como límite máximo en las aguas de riego. 
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Figura N• 04: algodón en rama vista en planta. 
2.5.5 Demanda de tierra. 
Se requieren unos suelos profundos capaces de retener agua, como es el 
caso de los suelos arcillosos. Estos tipos de suelos mantienen la humedad durante 
todo el ciclo del cultivo. 
Los suelos salinos son tolerados por el cultivo del algodón e incluso en 
cantidades elevadas sin sufrir la planta ningún tipo de disminución en su 
rendimiento productivo. 
Se cuenta con disponibilidad de tierra de 30 hectáreas para el cultivo del 
algodón, y para la ejecución del proyecto. 
Figura No 05: siembra de algodón, se puede apreciar los surcos. 
2.6 Balance de oferta y demanda. 
Como se puede observar en el cuadro siguiente existe una demanda 
insatisfecha regional es superior a las 13706 toneladas por hectárea esto es 
superior a lo que se pretende producir con el proyecto, se pretende implantar 30 
hectáreas de este cultivo con el proyecto lo cual daría un total de 1,289.7 quintales 
lo que es 12 toneladas lo cual ayudaría a contribuir a la demanda interna de 
algodón, y la brecha entre oferta y demanda sea cada vez menor, así pudiendo 
cubrir nuestra propia demanda. 
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Cuadro N° 09 proyección de la demanda de algodón Pima. 
Oferta 
Demanda T. (producción) Balanc 
Años (compras) T. eO-D 
2000 64772 41236 -23536 
2001 67341 23730 -43611 
2002 66045 10060 -55985 
2003 68906 14168 -54738 
2004 52894 28936 -23958 
2005 54552 31294 -23258 
2006 52894 35162 -17732 
2007 54075 40369 -13706 
2008 65408 21974 -43434 
2009 71277 9057 -62220 
.. Fuente: elaborac1on prop1a 
2.7 Análisis y proyección de los precios. 
El precio en el mercado regional oscila entre los S/. 1.94 a S/. 2.64 nuevos 
soles por kilogramo de algodón en rama; determinando un precio promedio de 
S/.2.21 nuevos soles por kilogramo de algodón en rama. 
El precio en dólares americanos equivale a: S/. 2.21 /2.80 = $ 0.79 dólares por 
kilogramo. 
Por lo tanto un quintal equivale a SI. 101.99 nuevos soles o $ 36.43 dólares 
americanos. 
Grafico No 12 evolución del precio del algodón en rama. 
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Fuente: MINAG (elaboracion propia) 
Cuadro No 10 precios en chacra de algodón Pima en rama. 
Precio 
Años 1 (S/./kg) 
1999 2.04 
2000 1.94 
2001 2.13 
2002 2.02 
2003 2.2 
2004 2.23 
2005 2.25 
2006 2.29 
2007 2.33 
2008 2.64 
2009 2.32 
Fuente: MINAG. 
Según los datos históricos tenemos que en los dos últimos años el precio ha 
bajado pero se estima que el precio se estabilice S/. 101.99 quintales por hectárea 
y 2.21 soles el kilogramo; para efectos del proyecto se estima una estabilidad del 
precio con un leve crecimiento de 0.01% estimando así unos precios para lo que 
dura el proyecto en 10 años, los cuales se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 11 Precios de algodón proyectados al 2021 (S/. kg) 
Precio 
Años (S/./kg)2s 
2010 2.34 
2011 2.37 
2012 2.39 
2013 2.41 
2014 2.44 
2015 2.46 
2016 2.49 
2017 2.51 
2018 2.54 
2019 2.56 
2020 2.59 
2021 2.61 
.. Fuente: elaborac1on propia 
2.8 Análisis de la comercialización 
2.8.1 Canales de comercialización. 
Es importante manifestar que el proceso de comercialización se inicia con la 
adquisición de información de mercado y precios. 
La comercialización del algodón se da a través de los siguientes canales: 
COMPRADORES 
Existe una cadena de compradores hasta llegar al consumidor final como 
producto terminado, ya que el algodón en rama es materia prima de la Industria 
Textil, Industria Aceitera y subproductos para la ganadería. 
25 Se toma una tasa de crecimiento de 0.01%. 
Se describe como sigue: 
Desmotadoras 
Compran algodón rama directamente a los productores, existen en el 
departamento 5 desmotadoras ubicadas en Piura y Su llana. 
Textil eras 
Compran el algodón en rama para desmotar ó directamente en fibra a las 
desmotadoras para su industrialización para el mercado local o exportación. 
Exportadoras 
Comerciantes mayoristas que comercializan algodón fibra a los mercados de 
Estados Unidos o Europa. 
El canal de comercialización a utilizar en el presente estudio de investigación 
será la venta directa a los acopiadores, ya que es el principal agente comprador del 
algodón. El algodón será entregado fuera de la chacra del productor. 
2.8.2. Canales de distribución empleadas por algunos productores de 
algodón. 
La demanda está conformada por empresas que realizan el servicio de 
desmote (transformación del algodón rama en fibra). 
• El acopiador es el principal agente comprador del algodón. Otros agentes 
importantes son la desmotadora y el Programa Pima. 
• El algodón es entregado principalmente fuera de la chacra del productor, pues 
ellos suelen trasladar su cosecha al local del acopiador. 
Figura N•os: algodón en rama 
2.8.3 Identificación y caracterización de las principales empresas 
intermediarias. 
Las principales empresas intermediarias para la comercialización del 
algodón Pima son las desmotadoras estas pertenecen a dos grandes empresas 
dedicadas a la compra de este producto una de las más grandes es la TEXTIL 
Piura y Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. (Creditex), UCISA y el 
programa Pima que es un intermediario financiero entre estas empresas antes 
mencionadas y los agricultores productores de algodón. A continuación una breve 
descripción de las empresas intermediarias. 
Cuadro N• 12 Desmotadoras en actividad Piura por grupos y/propietario 
Desmotador Partici. En Grupo Propietario/ 
a el Mercado Comercializador 
TRUTEX 
PIURA 
San Jacinto-
Piura 
UCISA 
OTROS 
43.0% 
46.0% 
9.0% 
2.0% 
TOTALES; 100.0% 
Cía lnd. Credisa - TRUTEX 
S.A. A 
lnd. Textil Piura - Textil 
Piura S.A.A. 
lnd. Textil Amazonas-TUSA 
S.A 
Otros. 
FUENTE: Análisis de funcionamiento Mercado Algodón - Universidad Inca 
Gracilazo de la Vega. 
Cuadro N" 13 Desmotadoras en actividad Piura 
Desmotador Partici. En el Has. Cosechadas 2007 
a Mercado 
TRUTEX 43.0% 8,116 
PIURA 
San Jacinto- 46.0% 8,682 
Piura 
UCISA 9.0% 1,699 
OTROS 2.0% 378 
TOTALES: 100.0% 18,875 
FUENTE: Análisis de funcionamiento Mercado Algodón - Universidad Inca 
Gracilazo de la Vega. 
Programa Pima: encargada de incrementar la producción y mejor rendimiento 
del algodón, con asesoramiento técnico y los recursos financieros para su cultivo 
en la variedad PIMA peruano, en los valles del departamento de Piura: Chira, San 
Lorenzo, Alto, Medio, y Bajo Piura; así como incentivar el cultivo de productos de 
corto período vegetativo y que sean rentables. 
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El Programa Pima tiene como objetivo llegar a combatir la extrema pobreza y 
mejorar la producción y productividad de los productos (algodón, otros) que se 
cultiven en la Región Piura. La Sede de la Actividad Productiva PIMA es la ciudad 
de Piura, ubicada en Av. Los Cocos No 105 Urbanización club Grau. 
EL Directorio es la instancia superior dentro del Órgano de Dirección, está 
integrado por cinco miembros: 
• Por el Gobierno Regional Piura. tres miembros. 
• Por la Dirección Regional Agraria. un miembro. 
• Representantes de los agricultores. un miembro. 
PLAN DE MARKETING. 
Limitaciones del Marketing. 
El precio esta dado por el mercado, por lo que no se puede hacer una 
estrategia de precio, debido a que es un duopolio, donde la que fija el 
mercado es la Textil Piura. 
Lo que se produce en el lugar no va abastecer todo el mercado local. 
- Solo se va a vender en materia prima sin valor agregado, por lo que no se 
puede pedir un precio justo de pago. 
En cuanto a la comercialización se va a realizar de manera directa a los 
acopiadores. 
,, 
Posibles estrategias de Marketing. 
En cuento a la distribución seria vender de manera directa a las 
desmotadoras así poder obtener una mayor ganancia. 
Presentando un producto de mejor calidad se puede obtener un mejor precio 
a la venta del producto. 
Darle un valor agregado al producto para obtener un mejor precio. 
La estrategia de promoción es ver cual es la mejor forma de que el cliente 
pueda ver las bondades del producto, este en el mejor caso para 
importación seria vía Internet colgando una pagina en este para ser 
consultada a nivel mundial. 
Realizar un slogan para promocionar el producto así como presentarse en 
las diferentes ferias para promocionar el producto. 
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CAPITULO 111: LOCALIZACIÓN, TAMAÑO DE LA PLANTA E INGENIERIA 
DEL PROYECTO. 
El objetivo en el presente capitulo es determinar la localización del proyecto, 
es decir donde se ubicaran las plantaciones de algodón. 
3.1 Localización del proyecto 
3.1.1 Aspectos generales de localización. 
El proyecto se ubica en el caserío San Pablo, distrito de Catacaos 
departamento de Piura. El caserío se ubica a 20 minutos de la ciudad de Piura 
(capital de departamento), en plena carretera panamericana, en dirección a la 
ciudad de Chiclayo, a 5°17'20.18"8 y 80°36'58.27"0, entre los kilómetros 985 y 
970, el caserío a 28 m.s.n.m. Tiene una extensión de 234.50 has. (2.345 km2), 
equivalente a 0.091 %del área total del distrito de Catacaos. 
El tipo de suelo que predomina aquí es de origen aluvial proveniente de las 
continuas deposiciones del río Piura; son suelos aluviónicos, conformados por 
materiales medios y gruesos con una matriz arenosa que va hasta los 2 m de 
profundidad lo que les confiere buena permeabilidad. El material edáfico está 
constituido por arenas y limas, con ciertos horizontes de material fino. 
Aquí se encuentran 38 ha libres sin uso que deberían ser utilizadas para 
provecho de la población de este caserío, de las cuales 8 van a ser utilizadas para 
la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales las cuales van a ser 
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utilizadas para regar estas hectáreas que van a ser utilizadas para el cultivo del 
algodón. 
Estas tierras que pertenecen a la comunidad, tienen característica según 
estudio de suelos realizados por la Municipalidad Distrital de Catacaos, que son de 
fertilidad media alta y su profundidad para propósitos agropecuarios están 
asociados al factor fisiográfico y climático, el relieve es plano, que permite que 
tengan un buen drenaje, permeabilidad bueno y escorrentía superficial rápida. 
3.2 Tamaño del proyecto: 
El tamaño del proyecto del cultivo del algodón esta sujeto principalmente al 
mercado, recurso financiero, la tecnología, y el componente importante el recurso 
agua. 
3.2.1 Relación tamaño-mercado. 
El producto final es la fibra del algodón, estará destinado al mercado local 
como materia prima para su posterior industrialización en hilados de algodón que 
es lo que exporta Piura en cuanto a la industria textil, en todo caso se compite por 
sacar fibra de calidad y con el mayor rendimiento por hectárea, para que esta sea 
rentable para los agricultores. Otro punto importante del mercado es el precio que 
se podría lograr imponer para la compra del algodón siendo este el punto clave 
para los ingresos de los agricultores de cómo lo pueden colocar en el mercado y 
que este no sea tan bajo para que ellos logren obtener ganancias y puedan seguir 
sembrando este producto. 
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Figura N°07: ZONAS PRODUCTORAS DE ALGODÓN EN EL PERÚ 
IJeiCI!rm 
ELABOR.4.CION: MINAG 
Tenemos un mercado internacional donde la producción mundial de algodón 
en el 2005 fue de 41'206,710 t, siendo el principal productor la República Popular 
China con 27 % de la producción mundial, Estados Unidos 19 % India 12 %, 
Pakistán 11 % Uzbekistán 6 %, Brasil 4%, Turquía 3%, Australia 2%, Grecia 2% y 
otros países representan el 27%; para la India, Pakistán y Turquía, representa la 
base fundamental de su economía 
Gráfico N• 13: Producción Mundial de Algodón- 2005. 
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En total y según publica el Consejo Asesor Internacional de Algodón, el área 
mundial prevista para la campaña 2008/2009 será de 34 millones de hectáreas, con 
una producción mundial que ascenderá a 26,9 millones de toneladas, un 4,6 por 
ciento más que en la campaña 2007/2008. 
En cuanto a consumo, la previsión asciende a 27,5 millones de toneladas, un 
uno por ciento más que en la campaña anterior. 
Asimismo se espera una disminución en las reservas mundiales de algodón en 
torno al cinco por ciento, situándose en 10,7 millones de toneladas y un descenso 
en las exportaciones del 2,2 por ciento, con 8,7 millones de toneladas. 
3.2.2 Relación Tamaño- financiamiento. 
La variedad más sembrada es la Pima, cuya oferta de semilla de algodón en 
Piura está representada por la Fundación para el Desarrollo Algodonero 
(FUNDEAL), la empresa Textil Piura y la Universidad Nacional de Piura, estas 
instituciones les brindan financiamiento a los productores de algodón pero en 
materia prima como son las semillas. 
El financiamiento en cuanto al algodón opera con créditos directos e indirectos; 
los préstamos directos son dirigidos a pequeños productores organizados en 
cadenas productivas, apoyados con supervisión, programas de asistencia técnica y 
seguro agropecuario, con el objetivo de lograr economías de escala, disminuir los 
costos, optimizar las ganancias y contar con mejores sujetos de crédito. Los 
créditos indirectos se dan a través de líneas y programas especiales de 
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financiación con intermediarios financieros (bancos múltiples, cajas rurales, cajas 
municipales y EDPYMES), contribuyen a ampliar la oferta crediticia hacia medianos 
productores agropecuarios, preferentemente organizados en cadenas productivas. 
Programas de apoyo financiero al agricultor 
Entre los programas e instituciones que dan apoyo financiero al agricultor 
están: 
• Programa Pima del Ministerio de Agricultura, en Piura, cuya meta es aviar 
5,000 ha. 
• Instituto Rural Valle Grande, Central de Cooperativas y ADAEB en Chincha, 
que avían 260 hectáreas. 
• Convenio Contradrogas/USAID-DA, con la ayuda de ADEX, proyecta instalar 
3,000 ha. de algodón Upland en la selva. 
• El Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), busca el acceso de los 
productores a tecnologías modernas, crédito, mercados, información investigación, 
entre otros. 
En el presente proyecto se estima que un 35% de la producción será financiada 
por entidad financiaras, el 65% será de manera directa debido a que las tierras les 
pertenecen y que la mano de obra lo ponen ellos directamente sin contratar 
personas externas. 
3.2.3 Relación Tamaño -Tecnología. 
La variedad de semilla más sembrada en el bajo Piura es la Pima, cuya oferta 
de semilla de algodón en Piura está representada por la Fundación para el 
Desarrollo Algodonero (FUNDEAL), la empresa Textil Piura y la Universidad 
Nacional de Piura. 
El control de la calidad de la semilla lo realiza el Comité departamental de 
semillas (CODESE), que para la campaña agrícola 2003 - 2004, señala como 
linajes disponibles de Textil Piura: AGN-90, AGN- 93, NGR-135, HRC-135, los 
linajes de FUNDEAL: Pima F-6 y Pima F-8, el linaje disponible de la UNP fue UNP-
1. 
Grafico N° 14: Margen sobre costos de cuatro paquetes para los 
productores más eficientes (En US $/ ha) 
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En el siguiente cuadro se presenta la relación nivel tecnológico que se utilizara 
y el nivel de rendimiento por hectárea. 
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Cuadro N" 14 Nivel tecnológico. 
Nivel tecnológico Rendimiento 
Bajo 36qq/ha 
Piura26 
3.2.4 Relación tamaño- recurso agua. 
Aproximadamente se aplican ?.950m3/ha en todo el ciclo vegetativo del cultivo, 
se utilizan tres tipos de porcentaje agua que se utiliza en su ciclo del algodón el 
cual se detallara en el siguiente cuadro. 
Cuadro N" 15 Cantidad de agua requerida por el cultivo. 
Cantidad de agua Días del cultivo 
2 a 4 mm/día 45 días de cultivo 
6 a 9 mm/día 75 días siguientes 
2 a 4 mm/día 30 días restantes 
?.950m3 Todo el ciclo vegetativo del cultivo. 
.. Fuente: elaborac1on prop1a. 
26 Boletín de estudio de rentabilidad Año N•1 Lima, Perú, octubre 2008. Pág. 12-14 
La planta de tratamiento cuenta con una disponibilidad de 6300 m3 por día, y el 
cultivo de algodón necesita 7950 por hectárea para todo el ciclo vegetativo, lo que 
significa que para las 30 hectáreas necesitaremos 238,500 m3 para el ciclo 
vegetativo, con esto determinamos que el tamaño optimo de 30 hectáreas esta 
determinado en base al recurso hídrico, el cual abastece el cultivo el algodón. 
3.2.5 Determinación del tamaño óptimo. 
Según el estudio realizado por el ministerio de agricultura27, la cantidad 
promedio de semilla que utilizaran los productores es de 46 kg/ha. 
La siembra del algodón se realizará en los meses de enero y febrero. Al 
respecto el periodo de siembra está reglamentado por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA). 
Según la evidencia empírica revela que para una buena siembra y lograr una 
mayor productividad que por hectárea debe haber una población de 56,248 
plantas, estas se encuentran dentro de las recomendaciones técnicas para lograr 
una mayor productividad. 
Tenemos disponibles 30 hectáreas disponibles para la siembra de algodón de 
los cuales se van a sembrar 56,348 plantas por hectárea dando un resultado de 1, 
690, 440 plantas en total. 
Se pretende habilitar las 30 hectáreas, como se detalla en el siguiente cuadro. 
27 Boletín de estudio de rentabilidad Año N•1 Lima, Perú, octubre 2008. Pág. 12-14 
Cuadro N• 16: rendimiento por hectárea según tecnología. 
Nivel 
tecnológico 
Bajo 
Rendimiento 
% de producción según años 
3.3. Ingeniería del proyecto. 
1 
3.3.1 Estudio de La producción del Algodón. 
Rendimiento total. 
1eraño 
100% 
wo 
La fibra de algodón, conocida antes como "oro blanco", sustenta de 
manera directa la vida de más de 20 mil familias de productores costeños (8 % 
de la Población Económicamente Activa), abastece con materia prima a 173 
fábricas de hilados y tejidos, y es el punto de partida para que 400 empresas 
textileras dirijan su producción, no solo al mercado nacional sino también al 
extranjero, a continuación vamos a describir su producción. 
El algodón Pima peruano, que se produce exclusivamente en Piura, es de 
una alta calidad de finura textura, coloración y resistencia, cuya producción de 
hilos solo es comparable a la que produce el Giza 70 del Egipto. 
La producción algodonera de Piura, está dominada ampliamente por la 
variedad Pima Peruano, con las características de la calidad de fibra, que se 
J.U/ 
mencionan en el punto anterior, a los que se puede agregar su rusticidad, 
adaptabilidad y precocidad, que se ha ido ganando con los esfuerzos de 
investigaciones realizadas básicamente por FUNDEAL - Fundación Nacional para 
el Desarrollo del Algodonero- y la UNP - Universidad Nacional de Piura- que con 
escasos recursos tratan de regular su producción y productividad. Hay que 
reafirmar que la calidad de fibras, hilos y confecciones a partir de algodón Pima 
peruano (de Piura) tiene una alta cotización en los mercados más exigentes y 
competitivos del mundo. 
3.3.1.1 Descripción detallada de la producción. 
1.-SIEMBRA 
Si se siembra el algodón con máquina, en todo caso se tiene que deslintar la 
semilla (de lo contrario "la semilla se apelmaza"). Si la siembra es a mano, esto no 
es necesario. En el momento de la siembra la temperatura no debiera ser inferior a 
los 18°C, lo óptimo son unos 35 °C. La profundidad de la siembra no debería 
rebasar los 5 cm. 
El periodo de la siembra a la cosecha varía de 5 a 8 meses la cosecha se 
realiza por "apañas" o cosecha manual lo que da al algodón peruano una 
característica mayor uniformidad en la limpieza. En el siguiente cuadro se indica la 
época de siembra según la zona geográfica: 
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Cuadro N• 17 Manejo del cultivo y época de siembra del algodón por 
zonas 
' Chillón, Cañete- Mala, 
peruano. 
2.- CONTROL DE HIERBAS (MALEZAS) 
De manera especial en las tres primeras semanas se tiene que prestar 
atención a una suficiente regulación de la maleza, ya que en este tiempo la planta 
de algodón no tiene capacidad para competir con ella. Después de que brota se 
puede sacar la mala hierba que ha ido creciendo, ya sea de manera manual o 
parcialmente mecánica. 
' 
3.- RIEGO 
En emplazamientos donde no hay precipitaciones pluviales, se va a tener que 
regar por lo menos cada dos semanas. La intensidad del riego (cantidad y 
duración) tiene que tener en cuenta el tipo de suelo. No se debe llegar a embarrar 
el suelo, con lo que se produciría al mismo tiempo una disminución de la 
transformación de la sustancia orgánica en el suelo. Si se cultiva en lugares con 
precipitaciones pluviales, se regará de manera complementaria. 
Los riegos son muy importantes para este tipo de cultivo. Se pueden aplicar de 
varias formas: riego por surcos, por goteo, por aspersión. 
El riego por surcos es el más antiguo y el menos exigente en cuanto a coste. 
Es el riego más eficaz siempre que no existan desniveles en el terreno. 
El inconveniente de este tipo de riego es que las dosis de no son repartidas de 
forma uniforme. Se producen numerosos encharcamientos en el terreno debido a la 
alta cantidad de agua que circula por los surcos y a veces debidos a la mala 
topografía del terreno. Como consecuencia de los encharcamientos en el terreno 
se produce los primeros problemas de cultivo, pues el algodón no es tolerante a 
suelos encharcadizos, se produce asfixia radicular y por consiguiente la muerte, 
sobre todo en aquellas plantas que no superen los 50 cm de altura. 
4. LA COSECHA 
La cosecha puede realizarse de manera manual o con maquinaria 
especializada. Para el uso de maquinaria; es preciso que antes los cultivos no 
tengan hojas y para ello se utilizan los defoliantes y además todas las cápsulas 
deben estar en la misma etapa de desarrollo. 
En la cosecha se tiene que proceder con mucho cuidado, ya que cuanto más 
limpio esté el algodón tanto mayor serán las bonificaciones en el precio. De la 
cosecha mecánica sale un algodón con menor valor, ya que con dicho proceso de 
cosecha son muchas las partículas sucias que penetran en el algodón. En el 
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algodón cosechado a mano la calidad depende del cuidado que tiene el 
cosechador. 
5.- PROCESOS DESPUÉS DE LA COSECHA (CONSERVACIÓN DE 
CALIDAD) 
El almacenamiento debe hacerse en condiciones de sequedad, un 
almacenamiento húmedo puede conducir a fuertes pérdidas de calidad y a un 
ataque de hongos con la consiguiente formación de moho. 
6.- DESMOTE 
El proceso de desmote consiste en la conversión del algodón en rama, en fibra 
de algodón. Durante este proceso; la fibra de algodón es separada de la pepa y de 
las impurezas propias del algodón rama. 
Grafico N" 15. Estacionalidad del cultivo del algodón 
Fuente: reporte semanal28 
' ' 
28 Reporte semanal: Banco Wiese Dudameris "Algodón, oferta fragmentada e ineficiente= baja rentabilidad". 
3.3.1.2 Diagrama del proceso. 
Compra de 
semilla 
Fuente: Elaboración propia 
~ 
e~tre tos t8•{),3S"c;;i 
·-t 
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Siembra 
3.3.2 Usos del producto y principales sustitutos. 
Hi 
'-- Maquinaria 
,.•,, 
Mano de obra 
i 
Cosecha• 
Pulpa del Algodón: Uno de los productos principales del algodón es la mota 
del algodón que es utilizado para las diferentes tipos de prendas de vestir. 
Aceite de Algodón: el proceso de desmonte tiene un subproducto 
importante la pepa de algodón, que es el insumo principal de la industria 
llL 
aceitera. El empleo del aceite de algodón depende de la disponibilidad de la 
pepa, la cual es comprada a las desmotadoras por la industria aceitera. Si falta 
pepa, entonces se recurre a otros sustitutos como la soya y el Girasol (ambos 
importantes), o la palma (nacional). 
Alimentos balanceados: Al igual que en la industria aceitera, en esta 
industria predominan las empresas grandes. Se aprecia un crecimiento de la 
importación de torta de soya para responder a la demanda por alimentos 
balanceados. La utilización de la torta de algodón (producto nacional) es baja y 
se va haciendo menos significativa ante el aumento de la importación de la 
torta de soya.29 
29 Angulo luna, Miguel Ángel. Análisis del Clúster Textil en el Perú. Lima, 2004 
ll.:S 
Figura N° 08 Flujo de la cadena productiva. 
[ 
Algodón en rama J 
~-~
Pepa de algodón ~~ 1'---_linters -------'] 
"1 Fibra de algodón 
Torta, cascara 
1 
Aceite vegetal [ Mecha ) 
j 
[ Conos de hilo ) 
1 
( Tela ) j 
Prendas de vestir 
30 Documentos de estudios económicos -pág.- OS año 2002 disponible en página Web: 
http:/ /www .scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/sectoria l/20020612_sec _es_ a lgodon. pdf. 
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3.3.3. Programa de producción. 
Se describe las etapas de la producción considerando los tiempos para cada 
etapa para poder determinar el tiempo que lleva todo el proceso desde la siembra 
hasta la cosecha. 
La siembra se hacen en los meses de enero y febrero; El período vegetativo 
promedio identificado de algodón Pima en Bajo Piura es de 154 días (5 meses y 4 
días, considerando meses de 30 días). 
La cosecha de algodón Pima se realiza manualmente y en forma secuencial, a 
las que se les denomina "pañas". Dura una semana aproximadamente para luego 
vender el producto a las acopiadoras. 
Aproximadamente entre 5 meses y medio se completa la campaña de algodón 
Pima y se recupera la inversión. 
Cuadro N• 18 Calidad de las fibras nacionales 
PROPIEDAD PI MA TANGUIS 
Longitud mm 38.10 EXTRA 29,36 LARGA 
a 41.27 LARGA a 
32.54 
Resitencia 92.5 a MUY 86 a FUERTE 
(Presslev) 100 FUERTE 88 
Finura (Micronaje) 3.3 a FINA 4.6 a INTERME 
4,0 5.8 DIA 
Color Blanco cremoso Blanco 
. . . Fuente: estud1o de comerc1ahzac1on del algodon P1ma peruano. 
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3.3.4. Disponibilidad efectiva de agua para riego. 
Para el riego se va aprovechar la construcción de una nueva planta de 
tratamiento de aguas servidas mediante lagunas de estabilización, con sistema de 
pre tratamiento, cámara de rejas, desarenador y canal parshal y sistema lagunar 
compuesto por 02 Lagunas anaeróbicas, 02 lagunas facultativas secundarias y 02 
lagunas facultativas de maduración. 
Para impulsar las aguas servidas de la Cámara principal de desagüe 
Chorrillos hacia la nueva planta de tratamiento; se efectuará la re potenciación de 
la Cámara de desagüe referida;, renovando su sistema hidráulico y 
electromecánico con 03 nuevos equipos de bombeo de desagüe de 1001ps c/u; y 
se ampliara su capacidad eléctrica a BOOKVA. 
Se instalará una nueva línea de impulsión de desagües desde la Cámara de 
Bombeo Chorrillo hacia la nueva planta, en una longitud total de 9375m con tubería 
de GRP, el cual contendrá sus respectivas válvulas de control, de aire y purga para 
su buen funcionamiento. 
Así se genera un total de agua de 6,300 m3, estas aguas residuales tratadas 
no van a ser desperdiciadas sino van a ser utilizadas para el cultivo del algodón. 
3.3.4.1 Calidad sanitaria de la fuente de agua. 
La laguna instalada en el Catacaos que es la que vamos a utilizar como 
referencia para realizar nuestro análisis lo cual las siguientes características que se 
presentan en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N• 19 CALIDAD DE EFLUENTE LAGUNAS: AÑO 2010 
COLIFORMES 
FECALES 
FECHA LAGUNA DBOS(mg/1) (NMP/100ml) 
Febrero-10 CATACAOS 77,0 3,30E+6 
Abril-10 CATACAOS 67,9 1,30E+6 
Junio-10 CATACAOS 76 3,50E+6 
Agos-10 CATACAOS 77,7 3,50E+6 
Fuente: Equ1po funcional de control de calidad EPS Grau S.A. 
3.3.4.2 Calidad agronómica de la fuente de agua. 
El agua necesaria que necesitamos para el cultivo del algodón, es que 
contenga mucho salinidad y boro debido a que conducción eléctrica el cultivo del 
algodón solo resiste hasta 2250 micronohos/cm. 
En cuanto al boro solo soporta un millón como límite en las aguas de riego. A 
continuación se presenta el análisis físico-químico y microbiológico de agua de la 
laguna de oxidación. Por lo que se concluye que el agua si es apta para el cultivo 
del algodón. 
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Cuadro N" 20 ANÁLISIS FISICO - QUIMICO Y MICROBILÓGICO DE AGUA 
POZO MONTE SULLON 
Desde 1er trimestre de 2006 hasta 2do trimestre de 2008 
PARAMETRO PERIODOS 
FISICO-
QUIMICO LMP* 2006 2007 2008 
pH 8.5 7.58 7.58 7.97 7.94 7.89 8.03 8.03 7.96 7.89 7.56 
TURBIEDAD 5 0.48 0.6 0.48 0.41 0.58 0.34 0.34 0.54 0.58 0.61 
DUREZA 
TOTAL 500 150 150 150 150 180 180 180 170 170 170 
CLORUROS 250 338 338 338 338 362.3 362.3 362.3 347 347 347 
CONDUCTIVI 
DAD 1500 1320 1303 1304 1410 1314 1316 1309 1301 1314 1315 
NITRATOS 50 0.36 0.36 0.36 0.36 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 
COLOR 20 4 4 4 4 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 
SULFATOS 250 68 68 68 68 60.2 60.2 60.2 58.9 58.9 58.9 
Fe 0.3 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
Mn 0.2 0.003 0.003 0.003 0.003 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
As 0.1 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
MICROBIOLOGICO 
Coliformes Totales o o o o o o o o o o o 
Colif.s termo 
tolerantes o o o o o o o o o o o 
Fuente: Equ1po func1onal de control de calidad EPS GRAU 
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3.3.5. Disponibilidad de Tierras para el desarrollo agrícola. 
3.3.5.1 Extensión. 
Se presenta tierras aráceas con una extensión 30 hectáreas para el cultivo 
del algodón, estas tierras por ser de este tipo no son utilizadas y por tener agua 
para el riego, pero con la implementación de la nueva planta de tratamiento se 
puede utilizar estas aguas residuales tratadas para el aprovechamiento de estas 
tierras y para así generar ingresos a los agricultores de la zona. 
3.3.5.2 Calidad de las tierras. 
Las tierras son tierras fértiles, aptas para cultivos como el algodón, son de tipo 
arenosa, con una fisura finosa, arenosa y muy permeable, estas tierras tienen la 
capacidad de albergar las semillas del algodón brindando un muy buen rendimiento 
en la producción. 
3.3.6 Requerimiento de otros insumos. 
Dentro de los insumos de producción necesitamos los siguientes insumos. 
~ Semillas: algodón Pima. 
~ Fertilizante: Urea, Fosfato, Diamónico, Nitrato de Amonio. 
~ Agroquímicos: Pentacloronitrobenceno, Orthene, Tracer, Lancer, Carbodan, 
Spartaco, Powergizer, Cypermexsuper, Trigrr Foliar. 
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~ Recurso hídrico: agua. 
En el siguiente cuadro se resume los siguientes insumos de producción que se 
utilizaran en la producción del cultivo del algodón. 
Cuadro N• 21 Otros insumos de producción. 
lnsumos de Unid cantidad hectá total 
Producción ad (ha) re as utilizadas 
Semillas kg 46 30 1380 
fertilizantes 
Urea Kg 300 30 9000 
Fosfato diamonico kq 150 30 4500 
Nitrato amonio kg 150 30 4500 
Agroquimicos 
Pentacloronitroben 
ceno Kg 0.45 30 13.5 
Orthene Kg 0.10 30 3 
Tracer Lt 0.12 30 3.6 
Lancer Lt 0.20 30 6 
Carbodan Lt 0.25 30 7.5 
Spartaco Kg 0.25 30 7.5 
Powergizer Lt 1.00 30 30 
Cypermex super Lt 0.50 30 15 
Trigrr Foliar Lt 1.00 30 30 
ca m 
Recurso Hidrico paña 1 30 30 
.. Fuente: elaborac1on prop1a 
3.3.7 Requerimiento de maquinaria y equipos. 
La maquinaria y equipo utilizado en la preparación del terreno y durante toda la 
siembra y cosecha del cultivo son: mochila fumigadora, picos, palanas, rastrillos, 
canastas, tijeras, guantes, para el gradeo se utilizaran maquinas especiales en 
esto. 
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Cuadro N° 22 Maquinaria y equipo utilizada en el cultivo del algodón Pima 
Unid cantidad hectá total 
maquinaria y equipo ad 1 (ha) re as utilizadas 
maquinas para el gradeo maq. 2 30 60 
picos unidad 8 30 240 
palanas unidad 10 30 300 
rastrillos unidad 10 30 300 
canastas unidad 8 30 240 
tijeras unidad 10 30 300 
guantes unidad 50 30 1500 
Mochila fumigadora. unidad 2 30 60 
" Fuente: elaborac1on prop1a 
3.3.8 Requerimiento de mano de obra. 
La mano de obra es muy esencial para el buen desempeño de la campana, 
entre los cuales se presentan: 
~ Siembra: Siembra a Piquete. 
~ Labores culturales: Entresaque, Deshierbes, Cultivos, Riegos, Abonamiento, 
Aplicaciones con mochila. 
~ Cosecha: 1era mano, 2da mano 
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Cuadro N• 23 Mano de obra utilizada en el cultivo del algodón Pima 
Total 
Siembra Unidad cantidad(ha) hectáreas utilizadas 
Siembra a piquete Jornal 8 30 240 
Labores culturales 
Entresaque Jornal 4 30 120 
Deshierbes Jornal 10 30 300 
cultivos H/animal 30 30 900 
Cultivos Jornal 7 30 210 
Riesgos Jornal 12 30 360 
Abonamiento Jornal 14 30 440 
Aplicaciones con mochila Jornal 5 30 150 
Cosecha 
1era mano Jornal 9 30 270 
2da mano Jornal 14 30 420 
preparación suelo 
limpieza jornal 7 30 210 
gradeo Jornal 2 30 60 
gradeo H/animal 9 30 270 
Gradeo H/maq. 2 30 60 
Fuente: elaboración propia 
3.4. Administración del proyecto. 
3.4.1. Forma empresarial. 
La comunidad campesina "San Juan Bautista de Catacaos" fue fundada el 13 
de abril de 1578 y requerida el 24 de junio de 1645, reconocida oficialmente el 24 
de mayo de 1940. 
Está situada en la zona norte del país, en la Región Piura y comprende cinco 
distritos: Catacaos, Cura Mari, La Arena, La unión y el Tallan. La población 
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comunera en la actualidad pasa los 240,000 habitantes distribuidos en más de 81 
anexos y AA.HH. que se encuentran distribuidos en el ámbito comunal. 
En pleno siglo XXI la comunidad Campesina San Juan de Catacaos que se 
presenta como una alternativa Económica y Política, como ejemplo para otras 
comunidades del Perú. 
Fines de la comunidad son: 
• Optimizar sus recursos humanos y materiales para lograr el desarrollo 
integral de la población. 
• Proponer nuevas fuentes de trabajo en función de las necesidades de la 
comunidad. 
• Promover la capacidad integral de los comuneros en función de sus 
integrantes. 
• Realizar y mejorar la explotación y comercialización, industrialización de 
productos. 
3.4.2. Aspectos legales. 
Según estatuto de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, 
esta es aprobada el 5 de marzo de 1989, este estatuto consta de 19 títulos los 
cuales contienen todas sus normas que deben seguir sus miembros, a su vez esta 
es aprobada por resolución suprema en lima el29 de mayo de 1940 (ver anexos) 
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3.4.3. Estructura orgánica y funcional. 
Asamblea general de delegados 
1 
1 Comité de fiscalización 1 1 ~ Directiva comunal 1 
1 Comité de comercialización 
1 Comité de apoyo 
1 
Directiva administrativa 1 
1 Asesoría legal 1 1 Finanzas 
1 
1 
1 Administrador r--
Personal J 
1 
A. contable 1 
1 
Departamento de Departamento de Departamento de Departamento de 
comercialización maquinaria desarrollo bienestar social. 
productivo. 
Almacén Molino Saneamiento físico Programa de salud 
Contabilidad Unidades Asistencia técnica 
móviles Sec. Rondas 
Caja general Proyectos campesinas 
especializados, y ante la asamblea general de delegados por un periodo de dos 
años, pudiendo ser reelegidos por un ~riodo inmediato. 
Son requisitos para postular a un cargo directivo los siguientes: 
• Ser comunero calificado hábil. 
• Ser ciudadano en ejercicio. 
• Domiciliar permanentemente en el ámbito comunal. 
• Poseer DNI y haber sufragado en las últimas elecciones comunales. 
El proceso electoral en la comunidad esta a cago de un comité electoral elegido 
por la asamblea general de delegados ampliada el mismo que está integrado por 
un presidente, un secretario y un vocal, debiendo tener toda la calidad de 
comuneros calificados, el comité es autónomo e inapelable. 
Son derechos de los comuneros: 
• Participar de los bienes y servicios que brinda la comunidad. 
• Solicitar personalmente su inscripción como comunero calificado o integrado. 
• Denunciar ante el organismo comunal pertinente cualquier acto cometido en 
perjuicio de los intereses comunales. 
• Participación de los beneficiarios que el estado, los municipios y otras 
entidades públicas y/o privadas dispongan a favor de la comunidad. 
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CAPITULO IV: EVALUACIÓN ECONÓMICA E EVALUACIÓN FINANCIERA. 
En este capítulo, se determinará los montos requeridos tanto en inversión fija 
tangible como en inversión fija intangible, así como el capital requerido para la 
inversión en cada campaña de la producción. También se especificará las fuentes 
de financiamiento para la producción, luego se analizará y determinará la mejor 
opción. 
4.1 Inversiones. 
La inversión total es de 352, 131.00; el cual corresponde el 54.3% de activo 
fijo y el 45.7% es de capital de trabajo. La inversión fija se subdivide en inversión 
fija tangible que es el 96.6% de esta inversión y la inversión fija intangible es del 
3.4%, tal como detallamos a continuación: 
a) Inversión fija Tangible. 
Inversión fija tangible está constituido por el terreno (16.25%), 
infraestructuras y construcciones (21.13%), maquinaria y equipo (62.62%), el total 
asciende a s/.184,600.00 nuevos soles, siendo el monto mayor en lo que es 
maquinaria y equipo, así como se detalla en el cuadro siguiente. 
b) Inversión fija intangible. 
Comprenden los estudios topográficos, elaboración de proyecto y licencias, 
el monto total asciende en s/. 6,500.00 nuevos soles, cuyo detalle se muestra en el 
cuadro de inversiones, así como se detalla en el cuadro siguiente. 
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Cuadro W 24. Inversiones en activo fijo, tangible e intangible. 
- -- -·· .. -·--
INVERSIONES FINANCIAMIENTO 
INV/Ha CAPITAL ENTIDAD A 
WBROS INV 30 HA SOCIOS % FINANCIAR % 
. ACTIVO FIJO TANGIBLE 
L. Terreno 100.00 30000.00 30000.00 32.93% 
t. infraestructura y 
:onstrucciones 
!.1 caseta de almacén 100.00 3000.00 3000.00 3.0 
t.2sistema de riego 1200.00 36000.00 36000.00 36.0 
1. Maquinaria y equipo 
Ll. Motobomba 4x4 30.00 900.00 900.00 0.9 
1.2. Herramientas y equipo . 
1.2.1.Picos 2S.OO 3000.00 3000.00 3.29% 
1.2.2.Palanas 2S.OO 3000.00 3000.00 3.29% 
1.2.3.Rastrillos 30.00 4500.00 4500.00 4.94% 
1.2.4.Canastas 90.00 21600.00 21600.00 23.71% 
1.2.5.Tijeras 15.00 3600.00 3600.00 3.6• 
1.2.6.Guantes 15.00 9000.00 9000.00 9.88% 
1.2.7. Mochila fumigadora. 1500.00 45000.00 45000.00 45.01 
1.3. Generador eléctrico 166.67 5000.00 5000.00 5.01 
1.4. Camioneta 666.67 20000.00 20000.00 21.95% 
- --
-· 
... 
----
"OTAL ACTIVO FIJO 
"ANGIBLE 184600.00 91100.00 100.00% 93500.00 93.51 
·---·-- --- -- .. 
l. ACTIVO INTANGIBLE 
.. Topografía 18.00 600.00 600.00 0.61 
'· Elaboración del proyecto 100.00 3000.00 3000.00 3.01 
'·Constitución de la empresa 66.67 2000.00 2000.00 2.01 
·.l. licencia M. Agrícola 6.67 200.00 200.00 0.21 
.2. licencia SENASA 7.67 230.00 230.00 0.2: 
.3. Inscripción en registros 
úblicos 0.50 15.00 15.00 o.o: 
.4. Tftulo de propiedad 5.00 150.00 150.00 0.1! 
tros 305.00 305.00 0.3: 
-· - -·- - - - . --·-
.. ··-
OTAL INTANGIBLE 6500.00 0.00 o 6500.00 6.51 
OTALACTIVO.FIJO 191100.00 91100.00 100% 100000.00 100.01 
Fuente. Elaboración prop1a. 
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e) Capital de trabajo. 
La inversión en capital de trabajo que se requiere para la campaña de 
algodón, es la implementación de la 30 hectáreas de cultivo, de los cuales se 
necesita un total de S/. 161,030.96 nuevos soles, los cuales serán recuperables en 
el mismo año después de la campaña. Y estas tierras pueden estar aptas para un 
cultivo alternativo, después de la campaña. 
!LIS 
Cuadro N° 25 inversiones éri capitál de trabajo para la siembra de algodón Pima. 
cantidad( total Costo 
Insumas de Producción Unidad ha) hectáreas utilizadas unitario Costo total (S/.) 
Semillas kg 46 30 1380 2.2 3,036.0( 
fertilizantes 40,050.0( 
Urea Kg 300 30 9000 1.7 15,300.0( 
Fosfato diamonico kg 150 30 4500 2.1 9,450.0( 
Nitrato amonio kg 150 30 4500 1.1 /. 4,950.0( 
Agroquimicos 12,734.9E 
Pentacioronitrobenceno Kg 0.45 30 13.5 48.33 652.4E 
Orthene Kg 0.10 30 3 114 342.0C 
Tracer Lt 0.12 30 3.6 819 2,948.4C 
lancer Lt 0.20 30 6 414 2,484.0C 
Carbodan Lt 0.25 30 7.5 75.24 564.30 
Spartaco Kg 0.25 30 7.5 92.88 696.60 
Powergizer Lt 1.00 30 30 28.56 856.80 
Cypermex super Lt 0.50 30 15 92.88 1,393.20 
Trigrr Foliar Lt 1.00 30 30 93.24 2,797.20 
Recurso Hídrico campaña 1 30 30 450 13,500.00 
Siembra 3,600.00 
Siembra a piquete Jornal 8 30 240 15 3,600.00 
Labores culturales 26,100.00 
Entresaque Jornal 4 30 120 15 1,800.00 
Deshierbas Jornal 10 30 300 15 4,500.00 
cultivos H/animal 30 30 900 3 2,700.00 
Cultivos Jornal 7 30 210 15 3,150.00 
Riegos Jornal 12 30 360 15 5,400.00 
Abonamiento Jornal 14 30 420 15 6,300.00 
Aplicaciones con mochila Jornal S 30 150 15 2,250.00 
Cosecha 10,350.00 
lera mano Jornal 9 30 270 15 4,050.00 
2da mano Jornal 14 30 420 15 6,300.00 
Preparación suelo 9,660.00 
limpieza jornal 7 30 210 15 3,150.00 
gradeo Jornal 2 30 60 15 900.00 
gradeo H/animal 9 30 270 3 810.00 
Gradeo H/máq. 2 30 60 80 4,800.00 
Mantenimiento* S/18000.00 
Gastos administrativo. • S/.24000.00 
Total' costo' de producción S/. 161,030.96 
Capital propio 111,030.96 68.95% 
Financiado 50,000.00 31.05% 
Total costo de producción 161,030.96 100.00% 
Fuente: Elaboración prop1a (a prec1os actuales 2011 ), *se calcula para se1s meses 
1Z9 
TOTAL DE INVERSIONES 
ITEM MONTO 
EQUIPO 115600,00 
INTANGIBLES 6500,00 
OBRAS FISICAS 69000,00 Y TERRENOS 
TOTAL INVERSIONES 191100,00 
. ' Fuente. Elaborac1on prop1a 
4. 1.1 Cronograma de inversiones. 
En el año cero se hace la inversión en activo fijo, con un monto de S/ 
191,100.00, en lo que se refiere a producción en primer lugar se requiere de la 
preparación del suelo, del cual se necesita de una inversión de SI. 9,660.00 nuevos 
soles {6%), luego se necesita tener semillas para la siembra por lo que la segunda 
inversión será de SI. 6,636.00 nuevos soles {4.12%), la tercera inversión es la del 
mantenimiento del cultivo con una inversión de SI. 134,384.00 nuevos soles 
{83.45%) y por último tenemos la cosecha, con una inversión de S/.10,350.00 
nuevos soles {6.43%). 
Cuadro N" 26. Cronograma de inversiones según meses 
ene febr Marz 
ño ic. ro ero o Abril ~ayo Junio 
actividades 4 ( 
preparación 
de suelos 
mantenimie 
nto del cultivo 
Fuente: "propia. 
BU 
Cuadro W 27. Cronograma de inversiones según monto. 
_ís'll·_ .. ~ ~2dic. -~. enero febh!io'~ Marzo, . Abril 
tividades• ,,.4c ... il.• ]. "14 ~2. ,4 2 4 2. 4 Mayo~' •. uiJní<Í • ·• ji 2 4.4 . 2 ·~~ 1 M 
!paradónilé 1911oo 
lo1 ·*"· 9,660.00 
ITlbra '*' 
•ilteoimíent ,. 
~l cultivo "ll0! 
Fuente: Elaboración propia. 
4.2 .. Financiamiento. 
El monto requerido para el financiamiento es el 43% de la inversión total, 
el cual es des/. 150,000.00 del cual es 67% es para capital fijo; y el 33% es para 
capital de trabajo. 
Para esto recurriremos a dos entidades crediticias el crédito para inversión 
fija será financiado por el Banco de Crédito o el Scotiabank el cual será cancelado 
en 4 años, y para lo que es capital de trabajo se recurrirá a entidad que financien 
crédito campaña el cual se pagará en un año. 
1.0, 
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4.2.1 Fuentes de financiamiento para capital de trabajo. 
El 56% de la inversión que equivale a S/. 202,131.00 nuevos soles es asumido 
por los agricultores socios de la comunidad, el resto de la inversión es necesario 
acudir a una entidad financiera, entre las principales entidades financieras que 
circulan en la zona se encuentra la Caja Piura, Caja Paita, y según el estudio de 
realizado por Gobierno Regional de Piura, la mayoría de agricultores del bajo Piura, 
realizan prestamos informales como al mismo habilitador, a un familiar, al 
acopiador o al programa Pima31 elevando así el monto de inversión, esto debido a 
la informalidad de las tierras, en el caso del proyecto se plantean dos alternativas 
de financiamiento uno presentado por caja Piura y el otro por Programa Pima del 
gobierno regional de Piura. 
a. Condiciones de financiamiento. 
Las presentes condiciones de financiamientos se presentan de acuerdo a las 
alternativas de financiamiento. 
1.- Programa Pima: Brinda financiamiento y asistencia técnica. 
31 El Programa Pima ha sido creado para financiar las campanas de algodón Pima. Administrado por el Gobiemo Regional de Piura. El 
Programa tiene dos Componentes: crédito y asistencia técnica 
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Esta entidad trabaja con empresas como la TEXTIL Piura y Creditex es una 
intermediaria para estas empresas brinden créditos indirectos a los agricultores, 
este programa trabaja con campañas, empadrona a los agricultores y ve cuantas 
hectáreas van a sembrar para la campaña para solicitar el crédito a las otras 
entidades mencionadas, los créditos que dan son el materia prima, como son 
fertilizantes, semillas y se les brinda cheques para cubrir el costo de mano de obra, 
el pago se hace en materia prima también, en algodón en rama y este es devuelto 
directamente a las empresas (Textil Piura, Creditex), el programa Pima solo 
controla en ingreso del pago a la empresa hasta que se salde la crédito. 
Para efectos de nuestro estudio vamos a costear los costos que ellos tienen el 
mano de obra y materia prima para su campaña y sacar un monto fijo que es el que 
se necesita para cubrir el costo de producción y la amortización se hará al sexto 
mes del crédito, pagado en una sola cuota interés y monto del crédito. 
Requisitos para otorgar el crédito: 
Poseer tierras mayor o igual a 1 hectárea. 
Limpio en lnfocorp 
Sus tierras tienen que estar inscritas en registros públicos. 
Condiciones de financiamiento son: 
TEA=32% TEM =2.34% 
Meses de gracia =5 
Plazo de amortización =6 meses 
Modalidad de pago = fija vencida 
Tipo de amortización =Cuota fija vencida. 
Monto = S/. 50,000.00 
TEAb= 14.891253% 
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El monto será cancelado en una sola cuota al sexto mes, intereses más monto 
del crédito, como se presenta en el siguiente cuadro: 
Cuadro No 28 Servicio de la deuda- Programa Pima (TEA= 32%) 
TEAb= 0.14891253 
No 
cuota Amortización Interés Cuota a pagar Saldo inicial 
o SI. 50,000.00 
1 S/. 50,000.00 S/. 7,445.63 S/. 57,445.63 o 
Fuente: Elaboración prop1a 
2.- Caja Piura: Brinda tanto financiamiento como asistencia técnica a sus 
clientes agrícolas. 
El crédito otorgado por esta entidad financiera es un crédito a libre amortización 
o es un crédito que dura toda la campaña, se puede amortizar durante todo el 
tiempo que dure la campaña o al final de campaña se amortiza tanto interés como 
el monto prestado, para efectos de nuestro estudio el crédito se cancelará al final 
de la campaña, con un solo cuota amortizable donde incluye intereses y monto del 
crédito. 
Los requisitos para acceder a un crédito si se hace como asociación los 
requisitos son los siguientes: 
. Testimonio de escritura pública y constitución de la sociedad . 
. Vigencia de poderes actualizados 
. Documento oficial de identidad de los apoderados (vigente) 
. Recibos de luz o agua. 
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Condiciones de financiamiento son: 
TEA= 30% TEAb= 14.01754% 
Meses de gracia= 5 
Plazo de amortización= 6 meses. 
Modalidad de pago= fija vencida. 
Tipo de amortización= Cuota fija vencida. 
Monto= 50,000.00 
Al final de la campaña se tiene que amortizar el monto del crédito y los 
intereses en una sola cuota como se muestra n el siguiente cuadro del servicio de 
la deuda. 
Cuadro N" 29 Servicio de la deuda- caja Piura (TEA= 30%) 
TEAb= 0.1401754 
N• cuota Amortización Interés Cuota a pagar Saldo inicial 
o SI. 50,000.00 
1 SI. 50,000.00 SI. 7,008.77 SI. 57,008.77 o 
.. Fuente: Elaborac1on prop1a. 
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b. Evaluación de las Alternativas de Financiamiento. 
Dado las condiciones y requisitos de financiamiento de cada alternativa se 
prefiere el de la Caja Piura, pues nos brinda una tasa de interés más baja que el 
programa Pima, la desventaja de esta entidad es que los requisitos que solicitan 
son más que los que solicita el programa Pima por lo que las personas prefieren 
prestar a este programa, y si se atrasan más de lo normal en el pago este lo hacen 
a la misma tasa a diferencia de la Caja Piura que tienen una tasa moratoria 
superior, por la idiosincrasia de los agricultores que piensan que pagando en rama 
el algodón es más rentable pagar en efectivo a una entidad financiera es que en 
realidad la mayor parte de los agricultores prefieren prestar en el programa Pima 
así tengan que pagar más. 
4.2.2. Fuentes de financiamiento para inversión fija. 
Para el financiamiento en lo que se refiere a inversión fija se recurre a 
entidades donde la tasa de intereses sean menores y que brinden créditos para 
maquinaria y equipos se ha recurrido a dos entidades uno es el Banco de Crédito 
donde se cobra una tasa de interés es de 12% y el Banco Scotiabank el cual nos 
brinda una tasa de 14%. 
a. Condiciones de financiamiento. 
Las presentes condiciones de financiamientos se presentan de acuerdo a las 
alternativas de financiamiento. 
.l.jt> 
1.- Banco de Crédito: Brinda financiamiento y asesorias. 
En lo que se refiere a financiamiento en inversión fija se va a requerir de 
S/.1 00,000.00 nuevos soles. 
Condiciones de financiamiento son: 
TEA =12% TEAt=2.87% 
Meses de gracia =O 
Plazo de amortización = 4 años 
Modalidad de pago = fija vencida 
Tipo de amortización =Cuota fija vencida. 
Monto = SI. 100,000.00 
El monto será cancelado en 4 años, como se presenta en el siguiente cuadro, 
la cuota fija según el factor de corrección encontrado de 0.078844394 es de 
7,884.4394 como se presenta en el cuadro de amortización. 
l;l/ 
Cuadro No 30 Servicio de la deuda- Banco de Crédito (TEA= 12%) 
AMORTIZA CUOTA SALO 
TRIMESTRE CION INTERES 32 o 
100,00 
o 0.00 
7,884.4 94,989 
1 5,010.71 2873.73 394 .29 
7,884.4 89,834 
2 5,154.70 2729.74 394 .59 
7,884.4 84,531 
3 5,302.84 2581.60 394 .75 
7,884.4 79,076 
4 5,455.23 2429.21 394 .53 
7,884.4 73,464 
5 5,611.99 2272.45 394 .53 
7,884.4 67,691 
6 5,773.27 2111.17 394 .27 
7,884.4 61,752 
7 5,939.18 1945.26 394 .09 
7,884.4 55,642 
8 6,109.85 1774.59 394 .24 
7,884.4 49,356 
9 6,285.43 1599.01 394 .81 
7,884.4 42,890 
10 6,466.06 1418.38 394 .75 
7,884.4 36,238 
11 6,651.88 1232.56 394 .87 
7,884.4 29,395 
12 6,843.03 1041.41 394 .84 
7,884.4 22,356 
13 7,039.68 844.76 394 .16 
7,884.4 15,114 
14 7,241.98 642.46 394 .18 
7,884.4 7,664. 
15 7,450.10 434.34 394 08 
7,884.4 
16 7,664.08 220.24 394 0.00 
.. Fuente: Elaborac;on prop1a . 
" (1+ Ti!)" X Ti! (1+0.0287373) 16 X 0.0287373 
FRC=--- -----------=0.078844394 
( 1+ Ti!)" -1 (1+0.0287373)16 -1 
2.- Banco Scotiabank: Brinda financiamiento y asesorías. 
En lo que se refiere a financiamiento en inversión fija se va a requerir de 
S/.1 00,000.00 nuevos soles. 
Condiciones de financiamiento son: 
TEA =14% TEAt=3.33299484% 
Meses de gracia =O 
Plazo de amortización = 4 años 
Modalidad de pago = fija vencida 
Tipo de amortización =Cuota fija vencida. 
Monto = SI. 100,000.00 
El monto será cancelado en 4 años, como se presenta en el siguiente cuadro el 
cual para esta tasa de interés de este banco el factor de corrección es de 
0.08163243, dando así una cuota fija de 8,163.24 nuevos soles. 
Cuadro W 31. Servicio de la deuda~ Banco Scotiabank (TEA= 14%) 
TRIMESTRE AMORTIZACION INTERES CUOTA33 SALDO 
o 100.000,00 
1 4.833,30 3329,95 8.163,24 95.166,71 
2 4.994,24 3169,00 8.163,24 90.172,46 
3 5.160,55 3002,70 8.163,24 85.011,92 
4 5.332,39 2830,85 8.163,24 79.679,53 
5 5.509,96 2653,29 8.163,24 74.169,57 
6 5.693,43 2469,81 8.163,24 68.476,14 
7 5.883,02 2280,22 8.163,24 62.593,11 
8 6.078,92 2084,32 8.163,24 56.514,19 
9 6.281,35 1881,89 8.163,24 50.232,84 
10 6.490,52 1672,73 8.163,24 43.742,32 
11 6.706,65 1456,60 8.163,24 37.035,68 
12 6.929,97 1233,27 8.163,24 30.105,70 
13 7.160,74 1002,50 8.163,24 22.944,96 
14 7.399,19 764,06 8.163,24 15.545,77 
15 7.645,58 517,67 8.163,24 7.900,20 
16 7.900,17 263,07 8.163,24 0,00 
.. Fuente: Elaborac1on prop1a . 
4.3. Presupuesto ingresos y egresos. 
4.3.1. Presupuesto de Ingresos. 
Los ingresos que se obtendrán serán de la venta de algodón Pima en mota, al 
mercado local teniendo en cuenta que el precio promedio del algodón en mota es 
de SI. 2.21 el kilogramo y de SI. 101.99 el quintal, precio en chacra, estas con 
tendencia a crecimiento. 
(1+Til)' X Tlt (1+0.033299484)" X 0.033299484 
FRC = --·- = ------------------------ =0.08163243 
( 1+ Tit)'-1 (1+0.033299484)" -1 
El rendimiento del algodón se irá incrementando de manera anual según la 
evidencia empírica de años anteriores, a continuación se presenta el cuadro de 
ingresos para los años de producción. 
Cuadro N° 32 Ingresos anuales de la producción de algodón Pima, Métodos de 
valores constantes. 
Años 1012 l01l 1014 1011 lO!ó 1011 lO!i ru m 1011 
Ren~imiento(lglha) Jll3,71 mJ,n 41óLi1 4óro,JJ 1139,!11 ló44,ój óJj!j,OO fiJ7,11 m~li i110,4l 
Hectareas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Total ~roilucrión l[GJll,J ll&l11,1llll 117ii4,41B 14liiDJ,i401 JS1ljil,1B1 lffi>ID,ólffi lilj70,0171 IDI131,.mí 1141~1101 14ólll,llil 
rrecioendlacra(s/.~l ~Jj ~Jj 1,Jj ~Jj 1,Jj 1,Jj 1,Jj ~Jj 1,Jj 4Jj 
Jota! in¡resos 1/. 113.367,01 1/. 11i.147,&1 1/.~.11~07 1/. JJI,I)j,ll 1/. JfallJ,)J 1/. 4~1.n4,07 1/. 444.4f8,l4 S/. 4&1.111,13 1/.IJó.~j) 1/.lii~.~ 
Fuente: elaboración prop1a 
Los ingresos incluidos IGV son los que se presentan a continuación, iniciando 
con unas ventas de 253,367.01 nuevos soles en el primer año de producción, con 
ingresos de IGV de 45,606 nuevos soles dando así un ingreso total en el primer 
año de 298,973.00 nuevos soles. 
Cuadro N° 33 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS (s/./AÑO) 
--------- .... ~ -· ~- - -·~- ~-- '-· ~ -
Rubro 2012 2013 2014 2015 201~ 2011 201~ 2019 2010 20~ 
Valor S/. 153.367,01 S/. 278.247,88 s/. Jossn,o7 S/. 3l5,57j~2 S/. 368533,73 S/. 404.n4,07 S/. 444.468,34 S/. 4!8.115~3 S/. 536.M8,92 S/. 588.i 
IGV 45.600 EJJ.085 55.003 00.404 ó6.33ó n.BYJ 80.00~ 81.861 ~Ó.~ j( 
Total ~~~13 32~.332 Jóll.515 3~.9M 43U10 4n.m 524.413 515.91ó 6J2.~ ~ 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.3.2. Presupuesto de Egresos. 
Los egresos están conformados por los conceptos de costos de producción, 
gastos operativos, depreciación y gastos financieros, lo . que detallamos a 
continuación. 
En el siguiente cuadro de egresos se tiene que lo que se va a cultivar son 30 
hectáreas y se ha proyectado que el costo por hectárea es de s/. 5,367.7 nuevos 
soles lo que hace un total de costo de producción de s/. 161,031 nuevos soles, 
como se presenta en el siguiente cuadro. 
Cuadro N° 34 Egresos anuales según programa de producción de algodón Pima. 
COSTOS .· 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ha JO JO JO JO JO JO JO JO JO 
Costo/ha 5367,70 5J67,70 5367,70 5J67,70 5J67,70 5367,70 5J67,70 5J67,70 5367,70 
~~faldeCostos " •-tCF!'> ·~ 161ol0,96 ' 1:#161030,96 "•""161030,~6 ¡¡, 161030,96 . 1610~96• 161030,~ 1 ;"""1610J0,96 ·•161030,96 í 161~96 
Fuente: Elaboración Propi 
4.3.2.1 Costos de Producción. 
Estos costos están directamente vinculados a la producción de algodón Pima, y 
están conformados por los costos directos y costos indirectos, a partir de la siembra 
del cultivo hasta su cosecha, el gastos de producción es de s/. 161,031 sin ser 
afectado por impuestos, un 28,986 de impuestos da un total de gastos de 
producción total en campaña des/. 190,017.00 nuevos soles. 
.l'IL 
Cuadro N° 35. PRESUPUESTO DE GASTOS DE PRODUCCION . 
. .. ·~ 
1bro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2021 
Ilor 161 031 161.031 161.031 161.031 161031 161.031 161.031 161.031 161.031 161.031 
---- ----- ~----- ------··--- ---
V 28.986 28.986 28.986 28.986 28.986 28.986 28.986 28.986 28.986 28.986 
1tal !9D.a17 190.017 190.017 190.017 190.017 !90.017 190.017 190.017 190.017 190.017 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.3.2.2. Gastos Operativos. 
Los gastos operativos están conformados por los gastos administrativos y 
financieros, tos primeros corresponden a mano de obra indirecta y ascienden a 
42,000.00 nuevos sotes el cual incluye el pago de seguro social, beneficios 
sociales, CTS, a sus trabajadores. Lo cual incluye el contrato de una secretaria, 
un guardián, y un asistente de administración. 
Cuadro de remuneraciones. 
-~-- ·····-·-~·-· -- .•.. ,. . - . . 1 - ....... , .. .. ...... .. .. 
detalle cantidad sueldo sueldo al año seg. Social9% benf.sociales 
CTS(01 Total cargas Total planilll 
sueldo] sociales anual 
1. area administrativa 
Técnico admini>tracior 1 691 8292 746,28 1382 691 2819,28 11111,21 
guardian 1 497,95 5975,4 537,786 995,9 497,95 2031,636 8007,031 
Chofer 1 499 5988 538,92 998 499 2035,92 8023,9: 
'personal de limpieza 1 399 4788 430,92 798 399 1627,92 6415,9: 
Sub total 8 2086,95 25043,4 2253,906 4173,9 2086,95 8514,756 33558,151 
2. Area Agricola 
Técnico agricola 1 525 6300 567 1050 525 2142 844: 
Total M.O.indirecta 1 525 6300 567 1050 525 2142 844: 
lfJtlít ¡~l'ur.t,a'C:oo:~ .:~- .. -=~-26li~~ :::;:m43;< •••• ,.282am 
e' ' ; " J 
::"'""'~"_522j:g "2s-:i!K 
,. - -1 :~0056,756 -~~~~""'"'42001 
l4~ 
Los gastos financieros se pueden apreciar en los ítems anteriores, el cual se 
requiere un crédito de s/.150,000.00 nuevos soles, el cual se realizara un crédito 
para capital de trabajo y para lo que es construcción y habilitación de tierras por lo 
que en el primer año se tiene que pagar todo el crédito de capital de trabajo, 
teniendo una cuota de s/. 88,546.53 nuevos soles, dejando así que los otros años 
solo pagan pagarán S/.31 ,537.76 nuevos soles, terminando así de pagar el crédito 
en el cuarto año. 
Cuadro N° 35 PLAN FINANCIERO (SI./ AÑO) 
DESC.Rif>CION ·"';2o1~I. 1 <'J'' 2013 .. ,;:2014. 1 2015 
·---
2016 2017. 2018 .2019 '2020' !2021 
SALDOINIC 150,000.00 79,076.53 55,642.24 29,395.84 
CUOTA 88,546.53 31,537.76 31,537.76 31,537.76 
AMORT 70,923.47 23,434.29 26,246.40 29,395.84 
INTERES 17,623.05 8,103.47 5,291.36 2,141.80 
¡' ·">''"' ··=fi'5'ii!T0"?'"""_'_ ·.;~i9:oz7 1·:!~ 5!i 642 Cii· 29,396 1~ ¡,riíJ,, O. "'Í!O ~6 
~--, . ..,,.,,e,,--
; SAJ-DQ.fiNAL~ o o .m, iO 1 ,, ;. ' . o 
4.3.2.3. Depreciación. 
La depreciación a amortización de los intangibles, se elabora en base a la 
legislación actual presentado por la SUNAT, 3% terrenos y construcciones, 102% 
maquinaria, 20% vehículos, 25% computadoras, se considera la depreciación de 
los activos para los 1 O años de ejercicio de la empresa y su valor residual actual al 
final del periodo, y es de 50% para las edificaciones. En el siguiente cuadro se 
presenta el presupuesto de depreciación, el anual y el acumulado. 
El activo fijo es de 191,100 nuevos soles donde las instalaciones de terreno es 
30,000.00 nuevos soles y 39,000.00 de edificaciones, total de maquinaria y equipo 
es de 122,100.00 nuevos soles como se puede apreciar en el cuadro. 
.L'I'I 
COSTOS FIJOS S/. 
Depreciación maquinaria y equipos 12210 
Depreciación obras fisicas 1950 
Nomina Administrativa 33558,156 
TOTAL COSTOS FIJOS 47718,156 
COSTOS VARIABLES S/. 
MANO DE OBRA 8442 
TOTAL COSTOS VARIABLES 8442 
Cuadro N° 36 PRESUPUESTO DE DEPRECIACION 
"'""··~-~'"·-·-· -·-··~··~-·-·- -•w•• ·- ""»>" "" " """ " "" " " """""" Y'·- . "" '"'' " """" """" - "" 
Rubro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
~nual 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 1~ 
------ ----- ------ ------·----·--- --------- -·-----
, _________ 
----
~cumulado 14.160 28.320 42.480 58.640 70.800 84.960 99.120 113.280 127.440 141 
~alor Activo 337.971 323.811 3119.651 295.491 281.331 267.171 253.011 238.851 224.691 211 
Fuente: Elaboración Propia. 
La depreciación por tipo de maquinaria, se tiene que para maquinarias y equipos es 
el 10%, para obras físicas es el 50% como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro. 
DEPRECIACION POR TIPO DE ACTIVO 
ACTIVO DEPRECIACIÓN % NUEVOS SOLES 
EQUIPOS,MAQUINARIA 10% 12210 
OBRAS FISICAS S% 1950 
14!> 
En el valor residual se tiene un activo fijo de 229,770 nuevos soles y este se realiza 
cada dos años a diferencia del valor residual de lo obras civiles y terreno que es a 
final del periodo de vida que en este caso es de 555000 nuevos soles. 
ALOR RESIDUAL DEL 
2011 20U 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
CTIVOFIJO 
alar Residual de Equipos o o 229770 o 229770 o 229770 o 229770 o 1143()( 
alar Residual -Obras fisicas 
terrenos o o o o o o o o o o 555()( 
alor Residual Activo Fijo o o 229770 o 229770 o 229770 o 229770 o 1698()( 
El valor residual de los equipos es como se indica en el siguiente cuadro. 
Valor Residual de Equipos 
2011 20U 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 l 
CANTIDAD 
otobomba 4x4 30 o 
3. Generador electrice 30 o J 
4. Camioneta 1 o 1~ 
2.1.Picos 120 o 2760 2760 2760 2760 ] 
2.2.Palanas 120 o 2760 2760 2760 2760 ] 
2.3.Rastrillos 150 o 3450 3450 3450 3450 ] 
2.4.Canastas 240 o 188400 188400 188400 188400 9~ 
2.5.Tiieras 240 o 2400 2400 2400 2400 ] 
2.7.Mochila fumigadora. 30 o 30000 30000 30000 30000 15 
>tal Ingresos Valor Residual 229770 229770 229770 229770 11~ 
.l'IO 
La reposición de los equipos es como se muestra en el siguiente cuadro: 
Valor Reposición de Equipos 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 
CANTIDAD 
lotobomba 4x4 30 o 
3. Generadorelectrico 30 o 
4. Camioneta 1 o 
2.1.Picos 120 o 3000 3000 3000 3000 
2.2.Palanas 120 o 3000 3000 3000 3000 
2.3.Rastrillos 150 o 4500 4500 4500 4500 
2.4.Canastas 240 o 21600 21600 21600 21600 
2.5.Tijeras 240 o 3600 3600 3600 3600 
2. ?.Mochila fumigadora. 30 o 45000 45000 45000 45000 
>tal Ingresos Valor Residual 80700 80700 80700 80700 
Valor Residual de obras fisicas y terrenos 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 l 
CANTIDAD 
Terreno 30has o 30001 
!caseta de al macen 1 o l 
2sistema de riego 1 o 24 
>tal Ingresos Valor Residual o 55501 
PUNTO DE EQUILIBRIO. 
Para que el proyecto no arroje ganancias o pérdidas se deberán vender en el 
primer año de operaciones 21,000 kg de algodón aproximadamente, o llegar a un 
monto de S/.48412nuevos soles.Una vez que el proyecto pase el punto de 
equilibrio, cada kg de algodón generará una utilidad operativa de S/2.28 nuevos 
soles. Los S/.0,03427en costos variables incurridos en la producción de un KG de 
algodón, representa una pequeña parte de S/.2.39 en lo ingresos generados. Es 
decir, las utilidades operacionales aumentarán rápidamente a medida que las 
ventas pasen por encima del punto de equilibrio de 21,000 kg. 
~"' 
AÑOS 
COSTO VARIABLE UNITARIO 
' 
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 
nto de Equilibrio (Unidades) 20654 20590 20533 20481 20434 20391 20352 20317 20285 20256 
nto de Equilibrio (5/.) 49363 49211 49074 48950 48837 48735 48642 48558 48482 48412 
¡ 
' 
. 
MARGEN DE 
SEGURIDAD% 80,52 82,31 83,94 85,41 86,75 87,96 89,06 90,05 90,96 91,78 
También se muestra el riesgo operativo que presenta la inversión. A través del 
margen de seguridad se podrá conocer los porcentajes de seguridad en el proyecto 
de inversión. Para el año 1 se puede decir que el proyecto tendrá un margen de 
seguridad del 80.52%, porcentaje que podrá ser alto en la medida que se conozcan 
otros márgenes de inversiones a realiza 
4.4. Estados Financieros Proyectados. 
4.4.1 Balance General proyectado. 
Al inicio de las operaciones de la empresa debe conocer su situación 
financiera, que le permitirá evaluar la tendencia de las cuentas entre el activo y el 
pasivo lo que a continuación presentamos. 
l4!S 
Cuadro N° 37 Balance General al 31/12/2021 EN S/. 
~~~~ilff~RUb~!F.L~~1~~~ ¡'' o · ·;·:;¡ '2012;':\l >'i2013 l '2014 ,: + 2015 1 2016 1 2017 1 2018 2019 2020 1 202' 
ctivo 
1ja-bancos . 137.167 311.008 460.308 579.582 758.083 967.346 1.210.392 1.490.538 1.811.427 2.177 
~i\o fijo bruto 35Z 131 352.131 35Z 131 352.131 352.131 352.131 352.131 352.131 352.131 352.131 352. 
!predadón acumulada 14.160 28.320 42.480 56.640 70.800 84.960 99.120 113.280 127.440 141. 
!ivo fijo neto 352.131 337.971 323.811 309.651 295.491 281.331 267.171 253.011 238.851 224.691 210 
1tal activo 352.131 475.138 634.819 769.959 875.073 1.039.414 1.234.517 1.463.403 1.729.389 2.036.118 2.387. 
asivo 
1sivo Corriente 70.913 13.434 26.246 29.396 - - -
ibutos por pagar 63.384 46.763 25.664 . - -
nortizaáón Acumulada 
"cargas diferidas 650 1.300 1.950 2.600 n50 3.900 4.550 5.200 5.850 6. 
1sivo No Corriente 79.017 55.642 29.396 - - - . -
1lal Pasivo 63~84 197.413 106.041 57.592 31.996 3.250 3.900 4.550 5.200 5.850 6. 
atrimonio 
pi tal 202.131 202.131 202.131 202.131 202.131 202.131 202.131 202.131 202.131 202.131 202. 
·serva legal 5.147 8.071 10.633 13.451 16.434 19.510 22.889 26.599 30.673 35. 
ilidades Retenidas 46.323 n.639 95.694 121.059 147.907 175.593 205.997 139.387 276.056 316. 
'tal Pabimonio Neto 202.131 253.601 282.841 308.457 336.641 366.472 397.234 431.017 468.117 508.860 553. 
tal e_aSiVO!~áfñih'OñiO~::: - . 265.515 451:014 . 388.882 366.049 368.637 369.722 401.134 435.567 473.317 514.710 560. 
.. Jente: Elaboracton Propta. 
4.4.2 Estado de Ganancias y Pérdidas 
El estado de ganancias y perdidas presentado en el cuadro siguiente refleja la 
gestión económica de una empresa durante un periodo de tiempo de 
funcionamiento, donde se registra los ingresos y gastos que genera la empresa, se 
puede observar que a partir del primer año que se comienza a producir se empieza 
teniendo beneficios positivos a pesar de tener que pagar dos créditos en una cuota, 
lo que nos demuestra que este proyecto de siembra de algodón Pima presentara 
rentabilidad contable. 
14~ 
Cuadro N° 38. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 01/01/2012 AL 
31/12/2021 EN S/. 
Rubro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1gresos por procesamiento 253.367 278.248 305.572 335.580 368.534 404.724 444.468 488.116 536.049 588. 
le nos Egresos 
astos de producción (161.031) (161.031) (161.031) (161.031) (161.031) (161.031) (161.031) (161.031) (161.031) (161. 
TILIDAD BRUTA 92.336 117.217 144.541 174.549 207.503 243.693 283.437 327.085 375.018 427. 
astos de depreciación (14.160) (14.160) (14.160) (14.160) (14.160) (14.160) (14.160) (14.160) (14.160) (14. 
TILIDAD OPERA TI VA 78.176 103.057 130.381 160.389 193.343 229.533 269.277 312.925 360.858 413. 
astos Finanderos (17.623) (8.103) (5.291) (2.142) . . . 
TILIDAD A.D.IMPUESTOS 60.553 94.953 125.090 158.247 193.343 229.533 269.277 312.925 360.858 413. 
npuesto a la renta (9.083) (14.243) (18.763) (23.737) (29.001) (34.430) (40.392) (46.939) (54.129) (62. 
TILIDAD NETA 51.470 80.710 106.326 134.510 164.341 195.103 228.886 265.986 306.729 351. 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.4.3 Flujo de Caja Económico y Financiero Proyectado. 
El flujo de caja es un instrumento importante para la evaluación económica y 
financiera de la empresa, mediante la obtención de los indicadores de rentabilidad 
del proyecto. El flujo económico se caracteriza por reflejar las entradas y salidas en 
efectivo y no considera los gastos de financiamiento del proyecto que se incluye el 
flujo de caja financiero. 
En el flujo de caja económico se observa que desde el primer año este es 
positivo, al igual que el flujo de caja financiero, como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro. 
l!>U 
Cuadro N° 39 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2012-2021 EN S/ 
. . - -- . 
2012 1 1 2016 ·- 1 
... 
2018 1 Rubro 2011 2013 2014 2015 2017 2019 2020 2021 
1gresos 298.973 558.102 360.575 625.754 434.870 707.344 524.473 805.746 632.538 864A 
1gresos por servicios 298.973 328.332 360.575 395.964 434.870 477.574 524.473 575.976 632.538 694.1 
1gresos por valor residual de 
bras físicas y terrenos 55.~ 
1gresos por valor residual de 
~uipos . . 229.770 . 229.770 229.770 . 229.770 . 114.< 
~re sos 
1versión equipos (352.131) 
~posidones de equipos (81!. 700) (81!. 700) (81!. 700) {80.700) 
astas de producdón (190.01~ (190.017) (190.017) (190.017) (190.017) (190.017) (190.017) (190.01~ (190.017) (190.( 
N 46.763 25.664 (353) (31.419) (37.350) (43.865) (51.019) (56875) (67.503) (76.! 
epredadón . 14.160 28.320 42.480 56.640 70.81!0 84.960 99.120 113.281! 127.440 141.1 
mortizadon de intangibles (650) (1.300) (1.950) (2.600) (3.250) (3.900) (4.550) (5.200) (5.850) (6.1 
1puesto a la ieniah · (11.726) (15.459) (19.557) (24.058) (29.001) (34.430) (40.392) (46.939) (54.129) (62.( 
ujo de caja economico (1) (352.131) 157.503 324.611 191.178 353.600 246.051 439.393 337.616 537.296 442.479 670.5 
-estarna 150.000 
11ortizadon (70.923) (23.434) (26.2~) (29.396) . . . 
te res (17.623) (8.103) (5.291) (2.142) 
;rudo Fis01l (') (9.651) (1.391) (1.813) (2.285) 
ujo de financ.neto {2) 150.000 (98.198) (3l929) (33.351) (33.823) . 
ujo de caja financiero (1+2) (202.131) 59.305 291.683 157.827 319.777 2~.051 439.393 337.616 537.296 442.479 670.5 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.5. Evaluación económica. 
se obtienen los indicadores económicos y financieros para luego determinar si 
el proyecto es o no factible, para el cual se utiliza el flujo de caja proyectado 
económico y financiero para cada caso; también hay que tener en cuenta que se a 
realizado 2 créditos con diferentes tasas, para lo cual analizamos 3 situaciones, en 
la primera situación cuando la tasa sea la de capital de trabajo, la segunda de la 
inversión y un tercer caso en el promedio de las dos tasas, para lo cual para cada 
caso primero se establece el costo de oportunidad del capital tanto económico y 
financiero como se desarrolla a continuación: 
a) Tasa de descuento. 
Datos para la obtención de COK económico. 
Capital total 
Préstamo 
Capital propio 
% de capital propio 
sobre capital social 
% de préstamo 
sobre capital social 
prima de riesgo 
Impuesto a la renta 
Tasa de interés del 
préstamo 
Tasa de interés 
pasiva 
352131 
150000 
202131 
57% 
43% 
4% 
15% 
30%, 12% ,21% 
2.56% 
La tasa social de descuento se obtiene mediante la siguiente formula. 
1::>1 
COK económico = % de capital propio sobre capital sociai*Tasa de interés pasiva + 
Prima de riesgo para la agricultura + % de préstamo sobre capital social*tasa de 
interés del préstamo. 
COK económico= 18% ............ 30% tasa de interés. 
COK económico= 11% ............ 12% tasa de interés. 
COK económico= 14% ............ 21% tasa de interés. 
b) Valor Actual Neto Económico (VANE) 
El valor Actual Neto Económico para el presente proyecto se calcula mediante 
la aplicación de la siguiente fórmula: 
VANE= 
Donde: 
FCE = Flujo de Caja Económico 
FAS= Factor de Actualización Simple= (1 + de)1 
VANE >O El proyecto es rentable económicamente. 
Se concluye que en los tres casos el proyecto es rentable por presentar el Van 
Positivo como se puede apreciar en los siguientes cuadros. 
e) Tasa Interna de Retorno Económico 
La tasa Interna de Retorno Económico, es la tasa de descuento que hace que 
el Valor Actual Neto Económico sea igual a cero. 
TIRE > COKe El proyecto es rentable económicamente. 
d) Beneficio Costo Económico (8/C E) 
Considera los ingresos y egresos actualizados durante la vida útil, 
n INGRESOS ¿ 
(l+dECON) 1 B/C E= t-0 
n EGRESOS ¿ 
(1 + dECON ) 1 t=O 
Siendo esta relación mayor a la unidad, nos confirma la rentabilidad económica del 
proyecto, como se observa en los cuadros adjuntos. 
l!J.:l 
Caso N° 01 cuando la tasa de interés es del 12%. 
alculo del WAK 
Monto USO % Tasal:lltxla 1~00% 
llrtep<Clio 202.131 57% Tasa ro<econ. 11,00% Tasa OO<lit 1 &00%1 
+ 
lll1e l3ark:os 1fi!.IXXJ 43% R 30,00% 
1tal 35¡131 100% TasaWAK 9,89% 
l'conomico o 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VPI 
réJCils 2!18.973 328.332 360.575 395.984 434.870 471.574 524.473 575.976 632.538 694.653 1.20 
•tos (352131) (157.503) (324.611) (191.178) (353.600) (146.051) (439.393) (337.616) (537.196) (441.479) (670.534) (1.14 
;,on(~ (35¡ 131) 141.470 3.721 169.397 4¡384 188.818 38181 186.857 38680 190.058 24.120 28 
TIR Econom 26% 
8/C Econom 0,97 
Caso N° 01 cuando la tasa de interés es del 30%. 
Cakulo del WAK 
Monto USO .. Tasal:lltxla 30,00% 
·-
orle pro¡>o 202.131 57% TasaCOKeca 18/!0% Tasaro<rn 1 11,00%1 
orle Barcos lfiJ.OOO 43% R 30,00% 
1tal 352.131 100% TasaWAK 19,28'/o 
Economico o 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VPN 
neflCils 19!.973 328.332 360.575 395.984 434.870 477.574 514.473 575.976 631.538 694.653 tm.36 
otos (352.131) (157.503) (314611) (191.178) (353.600) (246.051) (439.393) (337.616) (537296) (441.479) (670534) (1.689.18 
'l:on IUStl {35¡131) 141.470 3.721 169.397 4L384 188.818 38.181 186.857 38.680 190.058 24.120 88.18 
TIREconom 26% 
B/C Econom 1,05 
1~4 
Caso N° 01 cuando la tasa de interés es del 21%. 
Ca~ulo del WAK i - -
Monto USO % Tasa !Ruda 21,00% 
orte propio 2Q2_131 57% Tasa COKecon 14,00% Tasa COKfin 1 8,00%1 
<ll1e Bancos 150_000 43% IR 30,00% 
-
1tal 352131 100% TasaWAK 14,30% 
EconomiC. ' 
- ~·"'· ~2012 -----¡¡)13~ , •. 2111_4 2015 j:f:':'i16'"'" 
, ... 
2017 20!8 2019 2020 21121 V~ 
oofi:Os 298_973 318-331 360_575 395_984 434_870 477.514 514.473 575_976 631_538 694_653 1-19 
•tos (351_131) (157.503) (324_611) (191.178) (353_600) (146_051) (439_393) (337_616) (537_196) (441_479) (670_534) (101 
'con (USO) (352131) 141.470 3.721 169.397 42384 188.818 38.181 186.857 38.680 190-058 241211 17 
TIREconom 26% 
B/C Econom 1,09 
Como se puede apreciar el proyecto ha sido probado con distintas tasas para ver 
su rentabilidad y en todos los casos ha arrojado una TIR de 26% superior al costo 
de oportunidad en el rango 11%-18%. 
Asimismo ha arrojado un VAN económico positivo de aproximadamente S/176,714 
nuevos soles que representa la rentabilidad económica del proyecto. 
4.6. Evaluación financiera. 
En cuento a la evaluación financiera arroja datos similares a la 
económica donde se puede concluir que el proyecto es rentable tanto económica 
como financieramente como se puede apreciar en los cuadros siguientes: 
a) Tasa de descuento. 
El COK. Financiero, se ha obtenido de la alternativa de colocar el capital en un 
100% en el banco con una tasa de interés pasiva del 12% anual más la tasa de 
riesgo de 4% que nos da la tasa de descuento a utilizar en la evaluación 
económica. 
Datos para la obtención de COK económico. 
Capital total 352131 
Préstamo 150000 
Capital propio 
% de capital propio 
sobre capital social 
% de préstamo 
sobre capital social 
prima de riesgo 
Impuesto a la renta 
Tasa de interés del 
préstamo 
Tasa de interés 
202131 
57% 
43% 
4% 
15% 
30%, 12% ,21% 
pasiva 2.56% 
La tasa social de descuento financiera se obtiene mediante la siguiente 
formula. 
COK económico =( % de capital propio sobre capital sociai*Tasa de interés pasiva* 
Prima de riesgo para la agricultura) + % de préstamo sobre capital social*tasa de 
interés del préstamo*(1-impuesto a la renta) 
1so 
COK económico= 12% ............ 30% tasa de interés. 
COK económico= 05% ............ 12% tasa de interés. 
COK económico= 08% ............ 21% tasa de interés. 
b) Valor Actual Neto Financiero (VANF) 
El valor Actual Neto Económico para el presente proyecto se calcula mediante 
la aplicación de la siguiente fórmula: 
VANF= 
(1 + de)1 
Donde: 
FCE = Flujo de Caja Financiero 
FAS= Factor de Actualización Simple= (1 + de)1 
VANF >O El proyecto es rentable Financieramente. 
Se concluye que en los tres casos el proyecto es rentable por presentar el Van 
Positivo como se puede apreciar en los siguientes cuadros. 
e) Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) 
La tasa Interna de Retorno Financiera, es la tasa de descuento que hace que el 
Valor Actual Neto Financiero sea igual a cero. 
157 
TIRE> COKf El proyecto es rentable Financieramente, esto se puede 
observar en los siguientes resultados: 
d) Beneficio Costo Financiero (8/C F) 
Considera los ingresos y egresos actualizados durante la vida útil, 
n INGRESOS L (1 + dECON ) 1 B/C E= t=O 
n EGRESOS L (1 + dECON ) 1 t=O 
Siendo esta relación mayor a la unidad, nos confirma la rentabilidad económica 
del proyecto, como se observa en los cuadros adjuntos. 
Caso N° 01 cuando la tasa de interés es del12%. 
alculo del WAK 
Monlo USO % Tasa lleuda 12,1Xl% 
arte propo 202.131 57% Tasa COKecon. 11,1Xl% Tasa COKfo. l_ 5,1Xl% 1 
arte Bancos 150.000 43% R 30,1Xl% 
tal 352131 100% TasaWAK 9,89% 
:¡nanclero o 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VI 
Rnanc 150.000 597.946 656.665 721.150 791.968 869.740 955.149 1.048.945 1.151.953 1.265.075 1.389.307 5.5 
~r1anc (352.131) (104.203) (309.281) (170.223) (326.348) (246.051) (439.393) (337.616) (537.200) (442.479) (670.534) (23 
Ananc(USD) (202.131) 493.743 347.384 550.927 465.621 623.688 515.756 711J30 614.657 822.596 11am 3,2 
TIR Financ 231% 
8/C Financ 2,39 
Caso N° 01 cuando la tasa de interés es del 30%. 
Calculo del WAK 
Monto USO % Tasa 1:e.K!a 30,00% 
11~ 202.131 57% Tasa ro< econ 18,00% Tasa IXl<lil 1 11,00%1 
8:rlcos 150.00J 431! R 30,00% 
351131 100% Tasa WAK 1~28% 
INCIB>D o ro11 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20W 2011 VPN 
aro: 150.00J 597.946 656.665 711.150 791.968 869.740 955.149 1.048.945 1.151.953 1.165.075 1.389.307 3.704 
nc (351.131) (104.103) (309.181) (170.113) (316.346) (146.051) (439~93) (337.616) (537.196) (44W9) (670.534) (1.607 
anc(US~ (2ll1131) 493.743 347.384 550927 465.621 62l688 515.756 711.l30 614.657 822.596 718.773 1096 
TIR Financ 231% 
8/C Financ 2,30 
Caso N° 01 cuando la tasa de interés es del 21%. 
talculo del WAK 
- -
. . .. 
Monto USO % Tasa lmla 21,00% 
~~ 101.131 57% Tasa aJKeca¡ 14,00% Tasaro<fn 1 8,00%1 
te Bancos 150IXXI 431! R 30,00% 
1 351131 11111% TasaWAK 1~30% 
l\4ift8lí 1 i' 
. 
o 2012 rof3 2014 2015 2016 ro17 2018 2019 1010 2021 VPN 
mnc 1SO.IXXI 597.946 656.665 711.150 791.968 869.740 955.149 1.048.945 1.151.953 1165.075 1.389~ t549.179 
me (351131) (104.203) (309181) (170.223) (316.346) (246.051) (439.393) (337.616) (537.196) (441.47~ (670.534) (1.934.506 
inanc(US~ (201131) 493.743 347.384 550.927 465.621 623.688 515.756 711.l30 614.657 822.596 718.773 1614.67l 
TIR Financ 231% 
BIC Financ 2,35 
159 
Por otro lado, desde el punto de vista financiero, el proyecto también resulta 
favorable en el rango de 5% a 12% de tasa COK financiera, obteniéndose un B/C 
financiero promedio de 2.35 nuevos soles esto significa que la entidad financiera 
por cada sol prestado al proyecto obtiene 2.35 nuevos soles. 
E) Periodo de recupero. 
El Periodo de recuperación económica es en el cuarto año, aquí se recupera la 
inversión. 
IODO DE RECUPERACIÓN 
!NÓMICA DE lA INVERSIÓN o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
o de caja economico . (352.131) 146.427 ' 310.453 173.571 332.142 220.300 408.863 301.774 495,557 394.201 615.1 
l DESCONTADO -352131 133249 257087 130798 227767 137475 232182 155946 233039 168692 239 
10 DESCONTADO ACUMUlADO ·352131 ·485379 -228293 -97495 130273 267748 499930 655876 888915 1057607 1297 
El Periodo de recuperación financiera se realiza en el tercer año, aquí se recupera 
la inversión. 
000 DE RECUPERACIÓN 
1NCIERA DE LA INVERSIÓN o 1 2 3 4 S 6 7 8 9 
1 de caja fin andero 1· ·:¡ 150.000 . (93.833) .· .. (33.969) ~3.125 .· P2.1BO) 
1 DESCONTADO 1500Xl ·85389 ·28130 ·24962 ·22068 o o o o o 
D DESCONTADO ACUMULADO 1500Xl 64611 36482 11520 ·10548 
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CAPITULO V: ANALISIS DEL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
5.1 Estudio del Impacto Social. 
En el presente capítulo, se analiza las implicancias del proyecto de siembra 
de algodón Pima utilizando aguas residuales, en cuanto a la generación de empleo 
e ingresos. 
Al analizar las incidencias en el aspecto social que generara el proyecto de 
siembra de algodón en tierras eraceas, utilizando aguas residuales, se entiende 
que serán positivas una porque se está reutilizando las aguas ya usadas y otra se 
está poniendo activas tierras que no son utilizadas, por otra parte este proyecto 
generara empleo en la zona, haciendo que se aumente el ingreso de los 
pobladores del distrito, lo que permitirá que se reduzca la pobreza de los hogares 
beneficiados. 
1. Generación de Empleo. 
El proyecto generara empleo en las siguientes actividades, en primer lugar 
en preparación de suelos y siembra, limpieza, gradeo, en segundo lugar en las 
labores culturales, Entresaque, Deshierbas, Cultivos, Riego, Abonamiento, 
Aplicación con mochila fumigadora, y en tercer lugar la cosecha. A continuación se 
presenta en detalle lo mencionado. 
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Cuadro N° 40. .Numero de jornales e ingresos totales generados por el 
proyecto siembra de Algodón Pima utilizando aguas residuales. 
.. 
Numero de jornales e ingresos totales -
Actividad N° de jornales Numero de Ingreso Ingreso 
año Trabajadores mensual por total 
permanentes trabajador 
Siembra y 510 10 450 4,500 
preparación de 
suelos 
Labores 1560 04 450 1800 
culturales 
cosecha 690 02 450 900 
Elaboración Prop1a 
Como mínimo se tiene 04 jornales permanentes, los que se adicionarán en la 
preparación de suelos, y cosecha. 
2. Reducción de la pobreza. 
La reducción de la pobreza se concretará debido al ingreso que reciban de 
su trabajo en cada etapa de las actividades del cultivo. 
Pues el jornal que se considera es de SI. 15.00 nuevos soles, que al mes 
constituyen S/. 450 y si trabajan dos integrantes de la familia el ingreso seria el 
doble, esto permitirá mejorar su nivel de ingreso familiar. 
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5.2 Análisis de Impacto Ambiental. 
En el país se vienen realizando proyecto de inversión con la finalidad de elevar 
la producción y productividad. El propósito primordial ha sido el de obtener 
beneficios económicos y sociales sin mayores consideraciones respecto a la 
magnitud de los perjuicios que pudiera ocasionarse al ambiente físico, biológicos y 
humano en el área de influencia del proyecto. En el Perú a partir de 1990 con la 
dación del Código de Medio Ambiente se ha acentuado la tarea de crear conciencia 
sobre el medio ambiente y su protección, llevándose a cabo acciones con el fin de 
evaluar los posibles impactos negativos y positivos que los proyectos de inversión 
generan sobre los recursos naturales y aspectos socio culturales y estéticos. 
Por los antecedentes mencionados se tiene que realizar investigaciones 
orientadas a la evaluación de impactos ambientales en proyectos de desarrollo 
rural, adaptar metodologías que permitan estudiar con anticipación sus posibles 
consecuencias, desde la concepción de la idea del proyecto hasta su 
funcionamiento mismo, afín de que las alteraciones negativas sean mitigadas para 
obtener un funcionamiento sostenido. 
La metodología para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se puede 
apreciar en el diagrama de flujo, en el que se detallan las actividades a realizarse 
secuencialmente: 
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a) Factores ambientales 
Afín de caracterizar ambientalmente al proyecto, los factores a describirse en el 
área de influencia del proyecto de producción de algodón son: ubicación, clima, 
geología, suelos, hidrología, flora y fauna. 
- Ubicación.- Políticamente el área del proyecto se ubica en el distrito de 
Catacaos, distrito de Piura, de la provincia de Piura .. El área pertenece al Bajo 
Piura, se encuentra entre las coordenadas 5°15' 42", Latitud Sur y 80°40'2T', 
Longitud Oeste, que encierran una extensión territorial de 2,565.78km2 cuya altitud 
media es de 23msnm. 
- Clima.- El clima en Catacaos, como en todo el Bajo Piura, es caluroso la 
mayor parte del año; la temperatura varía entre 16° C como mínimo y 33° C como 
máximo. Las mínimas se presentan en el periodo de invierno y las máximas entre 
enero y marzo, donde puede alcanzarse valores de 37 °C. La zona es seca y 
presenta lluvias variables que cuando ocurren, entre enero Y marzo, alcanzan 
condiciones extremas durante la presencia recurrente del FEN. 
La humedad relativa en la ciudad de Catacaos es de 66% como promedio 
anual; aumenta en los meses denominados fríos y disminuye en el verano. 
De acuerdo con lo anterior se pude concluir que el clima de Catacaos es del 
tipo tropical, cálido y seco. 
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- Suelos.- El tipo de suelo que predomina en el Distrito es de origen aluvial 
proveniente de las continuas deposiciones del río Piura; son suelos aluviónicos, 
conformados por materiales medios y gruesos con una matriz arenosa que va 
hasta los 2 m de profundidad lo que les confiere buena permeabilidad. El material 
edáfico está constituido por arenas y limas, con ciertos horizontes de material fino. 
Todo este material se asienta sobre una roca madre de origen marino 
(Formación Zapallal) que le confiere ciertas características negativas para la 
agricultura: la salinización de los suelos por efecto del nivel freático que, al entrar 
en contacto con esta formación, disuelve las sales contenidas y luego al ascender 
por capilaridad hasta la superficie, se evapora precipitándose las sales en ella. 
Los suelos presentan buena permeabilidad y drenaje, no presentan problemas 
de salinidad. 
- Fisiográfico.- Dado que Catacaos forma parte del territorio occidental de 
Piura y de la parte baja del valle, el relieve del suelo es casi plano, presentando 
zonas con ciertas ondulaciones que sirven como cuencas ciegas de aguas 
pluviales originadas en las temporadas de verano o durante la presencia recurrente 
del Fenómeno "El Niño "(FEN). 
Esta fisiografía tipo planicie hacen difícil la evacuación natural de las aguas, 
originando problemas de encharcamiento en zonas urbanas ubicadas por debajo 
del tirante que presenta el río Piura durante las épocas de máxima descarga, pues 
el cauce de este río constituye el gran dren principal hacia donde fluye el agua 
freática del territorio distrital. 
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- Flora.- La flora existente en el distrito está constituida por especies 
características de bosques tropicales ralos tales como algarrobo; Zapote; fibras 
vegetales como el carrizo, junco, fenco; algodón nativo de colores; fríjol de palo; 
calabaza; jabonillo; overal; palo verde. 
- Fauna.- Las especies silvestre de mamíferos aves y reptiles constituyen la 
fauna de Catacaos dentro de los primeros tenemos: el zorro, ardilla huanchaco; 
aves como el chillalo, chiroca, putilla, Iuisa, choqueco, picaflor y hurequeque. 
Dentro de los reptiles se ubican la iguana, pacaso, lagartija, coral, macanche. 
5.2.1 Identificación de los impactos ambientales. 
Dentro de proyecto de siembra de cultivo de algodón utilizando aguas 
residuales, y como hemos descrito anteriormente las características del suelo, 
agua, aire y medio ambiente, se procede a identificar los posibles impactos 
ambientales del proyecto. 
Los impactos positivos: 
En etapa de pre operación. 
• En el medio socio económico: generación de empleo temporal, 
concentración e incremento de actividades comerciales conexas (alimentos para 
obreros, servicios de limpieza, lavado, etc.). 
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En etapa de operación: 
• En el medio físico: aprovechamiento de aguas residuales y desechos 
sólidos. 
• En el medio socio económico: generación de empleo temporal, 
concentración e incremento de actividades comerciales conexas (alimentos para 
obreros, servicios de limpieza, lavado, etc.). 
• En el medio biológico: la cobertura vegetal permite el habitad de especies de 
la zona como aves, reptiles y otras en condiciones naturales. 
Los impactos negativos: 
Etapa de pre operación: 
• En medio físico: movimiento de tierra, polvo, acumulación de desmonte 
• En medio biológico: ocupación de áreas habitadas lagartijas y otros animales 
que habitan en el desierto. 
• En medio socio económico: incremento de la demanda de servicios de 
transporte, puestos informales de negocios. 
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En etapa de operación: 
• Por la utilización de fertilizantes se contamina el medio ambiente y se 
contribuye al incremento del cambio climático. 
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
En la base a lo descrito en la base anterior, elaboramos la matriz de 
impactos en la que consideramos las principales actividades y los componentes 
ambientales afectados. Se califica A, si los impactos son considerables, R si son 
regulares, B si estos son bajos y N si no se da ningún impacto. 
Cuadro N° 41 Matriz de identificación de impactos ambientales. 
l' ·,¡•. 
Instalación 
terreno 
Preparación 
suelos 
Labores 
culturales 
de A 
de A 
A 
R B B B A 
R B B B A 
N N 
A B R R A 
. .. 
B 
B 
N 
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Se puede apreciar que en las etapas que los impactos con mayor relevancia 
son los que se considera a las labores culturales porque ahí se aplica lo que son 
los agroquímicos a las plantas, fertilizantes que son esenciales para lograr un mejor 
rendimiento del cultivo, así como también en la etapa de instalación de terreno y 
preparación de suelos que tienen impactos leves sin ninguna complicación. 
5.2.2 Plan de Contingencia Ambiental Referencial. 
Al ver la matriz de impactos ambientales, es la actividad es la parte de labores 
culturales donde se realiza la mayor contaminación por los fertilizantes que se 
utiliza para el cuidado de la planta, otro es al momento de la adecuación del terreno 
para el cultivo, se debería tener cuidado al realizar estas actividades y ver cuál es 
la mejor forma y mitigar esto. 
Unas de los puntos clave seria tratar de utilizar lo menos posible en 
fertilizantes que sean nocivos para la capa de ozono. 
Las demás actividades poco o nada dañan el ambiente. Al contrario constituyen 
a mejorar la calidad y belleza escénica del medio pues en lo que dura el tiempo 
vegetativo de la planta va a contribuir a la generación de aire, áreas verdes, y 
nuevas especies de fauna. 
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CAPITULO VI: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 
El propósito de esta sección es evaluar la consistencia del proyecto, la que 
se incorpora posibles cambios en las variables más sensibles como es el precio, 
costos, e rendimiento. 
A continuación se detalla cada una de las variables y sus posibles cambios y 
como repercuten en la rentabilidad del proyecto. 
A) Variable Precio: 
Una de las variables más vulnerables para este proyecto es el precio por eso 
se va analizar el análisis de sensibilidad en cuanto al precio de venta del algodón, 
tanto en el incremento como disminución del mismo en 20%. 
~%X 
~%X= 100 % N VAN, X 
11% VANE 
N VANE, X 
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Cuadro N° 42 Precio del algodón incrementa en el 20% 
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Cuadro N° 43 Precio del algodón disminuye en 20% 
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Habiendo encontrado los valores correspondientes de acuerdo a la 
disminución de la variable precio se resume que el proyecto sigue siendo rentable, 
y mucho más aun cuando este se incrementa; por lo que se concluye que al 
modificar la variable precio este proyecto sigue siendo rentable. 
Si suponemos una disminución del 20% del precio de venta del algodón, 
manteniendo constante el resto de variables (Cetiris Paribus), se obtiene que la 
rentabilidad del proyecto se ve afectada, lo cual refleja una caída del VANE 
mientras que la TIRE en comparación a la Tasa de Descuento, también disminuye. 
Pero sigue siendo positivo, es decir sigue siendo rentable 
Variable Rendimiento: 
Una de las variables más vulnerables para este proyecto es el rendimiento por 
eso se va analizar el análisis de sensibilidad en cuanto al rendimiento del algodón, 
tanto en el incremento como disminución del mismo en 25%. 
,1% X 
~%X= 100 % N VAN, X 
8% VANE 
N VANE, X 
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Cuadro N° 44. Rendimiento del cultivo del algodón aumenta en 25% 
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Cuadro N° 45. Rendimiento del cultivo del algodón disminuye en 25% 
ANALISIS ECONOMICO 
1lo d•l WAK r-c:::-::::-:-::=-+----::--l 
MontoUSD % Tasa Deuda 12,00% ,_ 
propio 202.131 57% Tasa COKecon. 11,00% Tasa COKtln 
'·""" 1 150.000 43% 
362.131 100% 
IR 
TasaWAK 
30,00% 
9,89% r 
tO:;tt¡;;¡;'.fufl% UWE?s ti /m t'l<rr20t2 .; C.~ 'J;:jrií 20i.a-~;$i;: -~·&t;r?J:ij~ F:¡q- lillii0201~ jldli.' 'kVMi 2o1EL\G;;Í ::::np 2o17 .nfu! ;iúf:f~tl 'hh!t :;j:>v:201i{illllj' 5:_$\f 202Q, ill1ili Bffiif~t !'iD:;; o;¡¡ y; VPH 
~---- ------~:::-r----:~~:..1~"~ -· ·---··--~~:-~~- ----~~~..:~~-- -----~:!~ 192.954 180.117 168.134 156.948 -------~-~~-- ... --2!6..!~-- 668.1 
(352.131) (125.199) (285.821) (111.692) (256.866) (110.854) (263.739) {121.058) (278.918) (140.881) (323.507) (921.1 
(U$0) q,(352.131J ,128.828 (28.600) 10~1.1"7 ,.,/:(&2.1601 82.100 {83.622) 47.078 (121.970) 6.626 (187.047) (311.: 
nciero 
1nc 150.000 508.254 
e (352.131) (71.896) 
nc (USO) '""'- (202.131) 436.-366 
1 
1 lf¡NJM 1 1 TlR Financ _l 
c:lero 
" 
. 
O, 72 1 SIC FnallC 
r 
J.. .. 
Calculo del WAK 
Monto USO 
202.131 
150.000 
362.131 
{352.131) 
(352.131} 
150.000 
(352.131) 
% 
'""' 
254.127 
(125.199) 
128.928 
508.254 
(71.898)\ 
c:(USD) ::-~ '{202.131) ,.,,. 436.366 f 
ropio 
• 
III¡NUMI ITlR Finane 
Calculo del WAK 
Molrto USO 
202.131 
"" 150.000 
"" 362.131 
'"'"' 
254.127 
(352.131) (125.199) 
(352.~31} ,' '' 128.928 
150.000 508.254 
1 (352.131) (71.898) 
;(USO) ·-1 (202.131) 436.-366 
,. 
474.440 442.876 
{250.490) (90.737) 
223.961 352.140 
1,81 
Tasa Deuda 
Tasa COK econ 
IR 
TasaWAK 
237.220 221.438 
(265.821) {111.692) 
(28.600} 109.747 
474.440 442.876 1 
(250.490)\ (90737)1 
223.961j;' 362.140 1' 
Tasa Deuda 
Tasa COKecon 
TasaWAK 
237.220 221.438 
(265.821) (111.692) 
(28.600} 109.747 
474.440 442.876 1 
(250.490) (90.737)1 
223.9151 352.140 
413.412 385.908 336.268 313.896 293.013 273.519 2.621.1 
(231.612) (110.854) (263.739) (121.058) (278.918) (140.881) (323.807) (1.461.~ 
181.800 276.064 98.496 216.210 34.978 162.132 (60.288) 1.169.1 
+ 
ANALISIS ECONOMICO 
' 
30,00% 
18,00'96 Tasa COKfin 1 12,00%1 
30,00% 
19,28% 
206.706 192.954 
(258.866) (110.854) (263.739} (121.058) (278918) (140.881) (323.807) {1.162.8: 
(62.160) 82.100 (83.622) 47.076 {121.970) (187.047) (2$7.2 
413.412_1 385.908_1 360.234 336.268 313.896 293.013 273.519 1.941.1: 
(231.612ll (110.854)j (263.739) (121.058) (278.918) (140.881) (323.807) (1.081.61 
181.800 J --" ·; 276.0541 .,_ 96.496 216.210 34.978 162.132 {60.288) 869.6j 
+· 
ANALISIS ECO NO MICO 
21,00% 
14,00'96 Tasa COI<fin 
'·""" 30,00% 
14,30% 
206.706 192.954 180.117 168.134 156.948 146.506 136.759 1.052.82 
(258.866) (110.854) (263.739) (121.058) (278.918) (140.881) (323.807) (1.337.40 
(62.1GO) 82.100 {83.622) 47.1176 {121.970) 6.626 (187.047) (284.67 
413.412 
"'·"" 
360.234 1 336.268 313.896 293.013 273.519 2.266.66 
(231.612) (110.854) (263.739)1 (121.058) (278.918) (140.881ll_ (323.807) {1.249.02 
181.800 96-496 1 216.210 34.978 162.132 {60.288) 1.006.6Z 
'. 
j· 
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Habiendo encontrado los valores correspondientes de acuerdo al aumento de 
la variable rendimiento se resume que el proyecto sigue siendo rentable; por lo que 
se concluye que al modificar la variable rendimiento de manera positiva es rentable 
pero cuando esta disminuye en 25% esta es ya no es rentable. 
Si suponemos una disminución del 25% del rendimiento de la producción 
de algodón, manteniendo constante el resto de variables (Cetiris Paribus), se 
obtiene que la rentabilidad del proyecto se ve afectada, lo cual refleja una caída del 
VANE mientras que la TIRE en comparación a la Tasa de Descuento, también 
disminuye. También positivo y el tire mayor a la del mercado. 
b) Variable costos: 
Una de las variables más vulnerables para este proyecto son los costos por eso 
se va analizar el análisis de sensibilidad en cuanto al costo de la producción del 
algodón, tanto en el incremento como disminución del mismo en 25%. 
Ll% X 
~%X= lOO % N VAN, X 
d% VANE 
N VANE, X 
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Cuadro N° 46 Costos de la producción de algodón aumentan en 25% 
ANALISIS ECONOMICO 
JlodeiWAK 
Monto USO % Tasa Deuda 12,00% 
1 propio 202.131 
'"' 
Tasa COKeeon. 11,00% Tasa OOKfi-1. 1 
'·""" 
'Bancos 150.000 43% R 30,00% 
352.131 100% TllliaWAK 9,89o/. 
Mlll~--~, ;:,:¡:,-· o.~;:.;,; :;;52;;;L2012 ,¡.¡j¡¡" ---2M~. éfu 'm14 ·-~,s_;t#\ ·7óut 2017F::· 'P ':!.itla : v; <K. 
'"'''"' 
,;,;- "'" 2~tj:;~'" 
, ... 
VPN~:"!. 
cios 298.973 328.332 360.575 395.984 434.870 477.574 524.473 575.976 632.538 694.653 1.207.319 
(352.131) (123.284) (254.865) (84.269) (207.130) (26.400) (137.434) 57.158 (37.563) 176.309 83.736 (717.030) 
'(USil) (352.131) 176.689 73.468 276.307 188,8$4 40D.470 :M0.1<:0 S::1.6:l0 638.41.( ::.o!.347 , .... 1.857.080 
anciero 
'"' 
150.000 597.946 656.665 721.150 791.968 869.740 955.149 1.048.945 1.151.953 1.265.075 1.389.307 5.575.098 
"' 
(352.131) (69.984) {239.534) (63.313) (179.876) (26.400) (137.434) 57.158 (37.563) 176.309 83.736 (759.813) 
anc(USD) {202.131) - 527.962 417.131 W,831 612.092 843,340 817.715 1.106.t03 1.114.390 1.-441.384 1.-473.043 4.815.284 
mom 59%1T1R Fllanc 255o/~ 
t~nom 1,68 BIC Fr1anc 7,34 
,', 
ANALISIS ECONOMICO 
Calculo del WAK 
Monto USO % Tasa Deuda 30,00% 
propi:l 202.131 
"" 
Tasa COK econ 18,00% TasaOJKfin 12,00% 
Bancos 150.000 
""' 
R 30,00% 
352.131 100% TasaWAK 19,28~ 
• 
' !OPif~~~- /;81b1'Q 2 foi$_;,;2¡)13- '"_~j4_, 011ir 2óis :;;::;_ 201i :tlilT2017 --- ';:2018 I>]Y'-~ _--201& ·tt~ .:x:rx202o_- .:-~:-· m·t· ¡f.'~·VPf+_ 
:los 298.973 328.332 360.575 395.98-4 434.870 477.574 524.473 575.976 632.538 694.653 1.777.365 
(352.131) (123.28-4) (254.865) (84.269) (207.130) (26.400) (137.434) 57.158 (37.563) 176.309 63.736 (767.360) 
(USil) (352.131) 175.889 73.4U 276.307 teaau «10.470 ~.u·o H1.e:;o 630.414 808.C47 nas;¡¡ 990.005 
~clero 
"' 
150.000 597.946 656.665 721.150 791.966 869.740 955.149 1.048.9-45 1.151.953 1.265.075 1.369.307 3.704.730 
' 
(352.131) (69.964) (239.534) (63.313) (179.876) (26.400) (137.434) 57.156 (37.563) 176.309 83.736 (706.085) 
r.c(USD) {202.131) 527.962 417.131 667.837 612092 ....... 817.71& 1106.103 1.11-f.:!XI 1.«1.J!I<I 1.473.NJ ........ 
ANALISIS ECO NO MICO 
_¡_ 
Calculo del WAK 
Monto USO % 
lroplo 202.131 
"" 
---2~!!!!""'-i,----~----. 
14,00% Tasa OOKfi-1 
'·""" 
:lances 1~.000 
"" 
30,00% 
. -~'- ----- -~· 
352.131 100% TasaWAK 14,30% 
iffi}k~bli!;:~ :k;1_'·20l2' ~,;¡ :20js 4:0-' 2o-f¡: '* 2017" 'ú0t9 :~1§?~2929--:-::4 1'2021 t"•i ~Jij~y~;.-:-
" 
298.973 328.332 360.575 395.984 434.870 477.574 524.473 575.976 632.536 694.653 2.199.589 
(352.131) (123.264) (254.865) (84.269) (207.130) (26.400) (137.434) 57.158 (37.563) 176.309 83.736 {823.557) 
[USil) (352.131) 176.ill!t 1a.csa 276.307 , ...... 403.-470 31!0.1-tO 1581,630 538.414 008.847 178.389 1.376.032 
.clero 
" 
150.000 597.946 656.665 791.968 669.740 955.149 1.048.945 1.151.953 1.265,075 1.369.307 4.549.179 
(352.131) (69.984) (239.534) (179.876) (26.400) (137.434) 57.158 (37.563) 176.309 83.736 {735.187) 
•tUSill (202.131) 527.962 417.131 612.092 
"'·"" 
817.715 1.106.103 1.11-4.300 1.441.384 1.473.043 3.813.992 
om 59%1TJI F111anc 
••m 2,67 BJC Fr1a~e 
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Cuadro N° 47 Costos de la producción de algodón disminuyen en 25% 
ANAI..ISIS B::CliOWCO 
o 
""""""' " 
T-""" 
"""' ~epqio ""131 
"" 
T~""""' 11/X!Jf, T8SB<::min. j 51XJ1(il 
_ ..... 
"''"" ""' 
R 
"""' T .. 
"""' """ --
, ....
Co3t6 (392. '131 (191,1Z'j {351.~ (210.9:>4: (337,81~ (28).270 (~12) {371,835) (571,515) (~ (70f.~ 
F.FII'I!I'Dero 
791,$8 $,740 1,151,® 
(:.5!, 131 (133.422) (571,515; 
IFFinne{U:q J 1 YUJ ""'"' , ~. ·· - 617,110 
-
ANAI..ISISECCNJVICO 
""""""' " T-""" .,,. 
--
""131 
""' 
TmaOO<ea:n 
'""" 
TasaCXN.l 1 ,.,.¡ 
_. .... 
"""" ""' 
R 
"""' .. 
"""' '""' --
21.19% 
·~~~.:::·· ·'"if''iota ~~ ' ~;;;;ir:ar;~,: :;:,;¡,¡ ''" 
524,473 
"""'" """"' """" 
1,647,.:BI 
(371,1l!'i {571,515) ,....., (11)1,15> (1,711,772) 
;(,•'"'" 
...... ' .... ' 
.. 
-
'' ',,,. .. 
''j '""" 
..... 711, 19) 
"'"" "'""' 
1.~8,9o'.S 1.151,9)3 1,236,015 
'"""" 
..  ., .. 
"""" 
(1!9,~ 
"""" 
""-"" "''·"" 
{511,515: ,....., (11)1,, 
"""'"" ,.., ,. "'~ ...... ..... "'·"' """' = "'"' 
.-, 
"'"" 
~liRFrmc trj 
ANAI..ISIS B::CliOWCO 
""""""' " 
T-""" "·""' 
Apltep-q:io Zl2.131 
"" 
T-""""" "·""' Tasa(DqY¡ [ .... 1 
_. .... 
"""" ""' 
R 
"""' T .. ... ,, ,.,. 
-- "'"" 
...... 
"'"" "'"" '""" 
...... 
""""' 
<TIIi/4 524,473 
"""'" "'"' """" 
~071,914 
"""' ""'"' 
(191,722) (351,584; 
""'"" 
,,.,.,. 
'''"" 
(47$12) {371,a:!i; (571,51 ,....., (11)1.15> (2,07~~ 
f"S:Ó1(\S:t i'i0h ·c;,q:m,~ 
'·'' 
,.,,., 
"""" 
'"'' 
>i 'W9,&11 ... ...... 
""' 
1 ". """' . ... 
"""" j '"'""'' 
,_ 
'·"""""' 
...... 
""'"" 
.,.,. ... ... 721,1Sl 
"""" "'""' 
.... ,.,..., 1,151,953 1.2l\075 1,383,:ll7 ....... 
:.Fnn: ""'~ (138,422) """" ""'·~ """" ""'--"' ·-~ ""·"" (571,51 '"""'" (11)11Sl ,_ FR~~r~e~ 1 "' ""~ 
'"""'' 1 ' ' """' 
- '"-'" S51,:!0t 
"'"" 
-h,..,. ... ... m.t• .... .., "' 
""'" 
' ' """' 
.. ,.,.,. 
"""""" 
~llRFrmc ~ 
"'"""" 
t"'OO' EICF111n:: 
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Habiendo encontrado los valores correspondientes de acuerdo al aumento de 
la variable costos se resume que el proyecto sigue siendo rentable; por lo que se 
concluye que al modificar la variable costos en 25 % este proyecto sigue siendo 
rentable. 
Si suponemos una disminución del 25% del rendimiento de la producción de 
algodón, manteniendo constante el resto de variables (Cetiris Paribus), se obtiene 
que la rentabilidad del proyecto se ve afectada, lo cual refleja una caída del VANE 
mientras que la TIRE en comparación a la Tasa de Descuento, también disminuye. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
CONCLUSIONES 
• Se prueba como verdadera la hipótesis N°01: La disponibilidad de tierra y 
aguas residuales favorecen el proyecto, ya que hay disponibilidad de terreno y 
además cercanía a la disponibilidad de agua como es la planta de tratamiento. 
•Se prueba como verdadera la hipótesis N°02: Es factible el uso potencial de 
las aguas residuales de la instalación de la nueva planta de tratamiento con la 
calidad agronómica adecuada para el riego agrícola, el agua necesaria que 
necesitamos para el cultivo del algodón, es que contenga mucho salinidad , y las 
aguas residuales contienen altas cantidades de sales minerales entre otros 
nutrientes que favorecen el cultivo de algodón. 
•Se prueba como verdadera la Hipótesis N° 03: La demanda y el precio del 
algodón es creciente en el tiempo, se demuestra con el estudio y las proyecciones 
hechas en cuanto a demanda y precio que esta es creciente en el tiempo de vida 
útil. 
•Se prueba como verdadera la hipótesis N° 04: El tamaño del proyecto está 
limitada por la disponibilidad del recurso agua. La cantidad de hectáreas a utilizarse 
está determinada por el recurso hídrico, el cual está demostrado que abastece a 
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las 30 hectáreas durante todo el periodode v.id~ útil, la planta de tratamiento arroja 
un · promedio de 6,300 m3 diarios los cuales: cubrer¡1 la ·demanda de agua de 
238,500 m3 durante todo el ciclo vegetativo. 
• Se prueba como . verdadera la hipótesis N° 05: ,,Los indicadores de 
rentabilidad económica y financiera son favorables para la implementación del 
proyecto. El VANF y VANE. sóri > O, lo qi.Je. ihdica que el proyecto es rentable 
Financieramente. . El proyecto es rentable económicamente TIRE > COKe, TIRE > 
. . . . ~ . . . ' ' . . . • .- •. . • - . . ¡ -
' -. r.' . , '• " . '. 
COKf por lo tanto el proyecto es rentable económicamente. Y financieramente. 
• El proyecto es muy sensible ante cambio en los rendimientos de cultivo del 
algodón. 
•Es conveniente la ubicación en san Pablo por su disponibilidad de terreno 
y además cercanía a la disponibilidad de agua como es la planta de 
tratamiento. 
• La inversión total es de 352,131.00; el cual corresponde el 54.3% de activo 
fijo y el45.7% es de capital de trabajo. 
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• Las incidencias en el aspecto social que generara el proyecto serán positivas 
una porque se está reutilizando las aguas ya usadas y otra se está poniendo 
activas tierras que no son utilizadas; por otra parte este proyecto generara empleo 
en la zona, haciendo que se aumente el ingreso de los pobladores del distrito, lo 
que permitirá que se reduzca la pobreza de los hogares beneficiados. 
• La siembra de cultivos de algodón usando aguas residuales es factible y 
rentable económica y financieramente. 
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RECOMENDACIONES 
• Se recomienda el desarrollo del Proyecto "siembra de cultivos de algodón 
aprovechando la nueva planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el 
caserío de San Pablo-Catacaos-Piura." Dado su rentabilidad económica y 
financiera. 
• Se sugiere la localizacíón en san pablo por su terreno y disposición de 
recurso hídrico. 
• Se recomienda la siembra del algodón como cultivo alternativo al arroz, ya 
que este ultimo necesita mas agua. 
• Formular y ejecutar proyectos que impliquen el aprovechamiento de las 
aguas residuales en actividades agrícolas y pecuarias. 
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ANEXOS 
.................... ...,.~.,_. 
CIA CASTILLA 
ión: 25 
nte : 
da S/. 
Fecha 
15/01/2012 
:ales: 
' SALIR 
rt/.l.CUUU/ 
******** P R E S T A M O S ********* 
J:<ecna: J.':l 1 u· 
Hora : 17: 2· 
simulación del Plan de Pagos CRED. PYMJ 
Tipo de Interes: FIJA VENCil 
TEA: 30.000 Costo efectivo: 30.850 Cuota: 87,6: 
Seg. T.R. Seg. PER. Total 
.00 .00 87626.85 
.00 .00 87626.85 
F7 - IMPRIMIR Fl9 = IZQUIERDA F20 = DERE 
CIA CASTILLA 
ión: 25 
:1te : 
:l. a S/. 
R71C0007 
******** P R E S T A M O S ********* 
Simulación del Plan de Pagos 
TEA: 30.000 Costo efectivo: 
Tipo de Interes: 
30.850 Cuota: 
Fecha: 19/0' 
Hora : 17: 2• 
CRED. PYMI 
FIJA VENCil 
87' 6: 
Fecha 
l5/01/2012 
Amort.Capita1 
76850.00 
Intereses 
10772.50 
ITF 
4.35 
Seg. DEl 
2l 
.al es: 76850.00 10772.50 4.35 28 
SALIR F7 - IMPRIMIR F19 = IZQUIERDA F20 - DERE 
PIURA S.A.C. 
IA CASTILLA 
ón: 25 
,te : 
la S/. 
Fecha 
.5/01/2012 
;al es: 
' SALIR 
J:\.1..1..\.....VUV f 
******** P R E S T A M O S ********* 
Simulación del Plan de Pagos 
TEA: 42.580 Costo efectivo: 
Seg. T.R. Seg. PER. 
.00 .oo 
.oo .00 
F7 - IMPRIMIR 
Tipo de Interes: 
43.470 Cuota: 
Total 
91768.75 
91768.75 
Fl9 = IZQUIERDA 
.1.: ~.................... ..... _, 1 ._, ' 
Hora : 17:21 
CRED. PYME 
FIJA VENCII: 
91,76 
F20 = DER! 
R71C0007 PIURA S.A.C. 
:IA CASTILLA 
_ón: 25 ******** P R E S T A M O S ********* 
tte : 
la S/. 
Fecha 
_5/0l/2012 
:al es: 
, SALIR 
Simulación del Plan 
TEA: 42.580 Costo efectivo: 
Amort.Capital Intereses 
76850.00 14914.20 
76850.00 14914.20 
F7 = IMPRIMIR 
de Pagos 
Tipo de Interes: 
43.470 Cuota: 
ITF 
4.55 
4.55 
Fl9 = IZQUIERDA 
Fecha: 19/0~ 
Hora : 17:2; 
CRED. PYMI 
FIJA VENCII 
91,7E 
Seg. DEl 
2! 
21 
F20 = DERl 
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INFORME w 180 - 2010. EPS GRAU s_ A. JZP~-cg_P~DQB.RTrQ:::-~;§--.::.:--::.:--::..-~ru~lM~A~~-L::..--::_-~-J 
A : ING. ALBERTO AVALOS SEGOVIA 
COORDINADOR DE OPERACIONES 
ASUNTO :LAGUNAS DE OXIDACION PIURA-CASTILLA-CATACAOS: 
CALIDAD DE EFLUENTES AÑO 2010; 
NORMAS AMBIENTALES; 
ANALISIS PARA MEJORAR CALIDAD DE EFLUENTES 
REFERENCIA : MEMORANDO No 403~2010-EPS GRAU S.A-GG 
FECHA : 11 de Octubre 201 O. 
Me dirijo a usted para saludarlo y en atención al documento de la 1 
referencia se hace una evaluación sobre la calidad de los efluentes frente a las 
Normas Ambientales aprobadas y las alternativas técnicas que se ofrecen para 
mejorar/adecuar la calidad de los efluentes con las exigencias ambientales actuales. 
1.- Calidad de los Efluentes de Lagunas de Piura-Castilla y Catacaos: Año 
2010. 
Los parámetros -más utilizados para evaluar el comportamiento de la lagunas de estabilización de 
aguas residuales y la calidad de sus efluentes son la demanda bioquímica de oxígeno {080), que 
caracteriza la carga orgánica ; y el número más probable de coliformes fecales (NMP CF/1 00 mi), que 
caracteriza la contamin~ción microbiológica. 
1.- CALIDAD DEL EFLUENTE LAGUNAS:AÑO 2010 
IFECHA 1 LAGUNA l DB05 / Coliformes Parásitos /huevo~ 
1 
1 
(m g/!} Fecales helmintos . ! (NMP/1 00 mi) i 1 1 
Febrero-1 O Catacaos 1 3,30E+6 1 ¡ 77.0 ' 
-i San Martin 1 77,4 7.90E+6 
1 ' 
--i . La Primavera 78,6 2,20E+6 ' 1 
Cuevin 1 51,4 .1,30E+5 i ¡ 1 
Abril-201 O Catacaos . 1 67,9 1 ,30E+6 i 
1 
• San Martin ¡ 48,7 7,90E+5 
' 
La Primavera 1 71,4 1 ,40E+6 
1 
Cuevin 1 56,8 1,30E+5 ausencia 
' 
El Indio i 19,2 2,30E+2 1 
Junio-201 O Catacaos 1 76 3,50E+6 ' 
San Martin 1 61,5 2,20E+6 1 
La Primavera ¡ 67,5 2,40E+6 
' 
' Cuevin ! ---- 1,70E+5 ausencia 
Agos-201 O Catacaos 77,7 3,50E+6 
San Martin 1 1,10E+6 ----i 48,2 
' 
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~ Infonnación 
Financiera 
~ TransParencia de 
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Vigencia de poderes actualizados. 
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